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M I N U T E S
O R E G O N
Y E A R L Y
M E E T I N G
of
F R I E N D S
C H U R C H
1 9 4 0
HELD AT NEWBERG, OREGON, JUNE 11-15, 1940
I M P O R T A N T Y E A R L Y M E E T I N G A C T I O N S
A p p r o p r i a t i o n s a n d R a t i o s M i n u t e 9 8 , P a g e 4 7
C h e s t e r A . H a d l e y M e m o r i a l s M i n u t e 9 7 , P a g e 4 7
Financial Secretary in
Q u a r t e r l y M e e t i n g s M i n u t e 8 3 , P a g e 3 8
Keeping Monthly Meeting Records .. Minute 96, Pages 46, 47
S u m m a r y o f t h e E p i s t l e s M i n u t e 7 2 , P a g e 2 8
U n i t e d B u d g e t M i n u t e 2 8 , P a g e 7
Annual Conference of Ministerial Association to be held at
Twin Rocks, Oregon, October 21-24, 1940
Minu tes
o f
Oregon Yearly Meeting of Friends
1 9 4 0
1. Oregon Yearly Meeting of Fi-iends met, under the
prov idence o f God, in i ts fo r ty -e ighth annua l sess ion a t
Newberg, Oregon, at 9:30 A. M., June 12, 1940,
2 . D u r i n g t h e p e r i o d o f d e v o t i o n a n u m b e r o f f e r e d
prayer and each one seemed burdened with the need of
peace in the midst of turmoil and the special need of the
Yearly Meeting this year because of the passing of our
General Superintendent, Chester A, Hadley,
The presiding clerk felt a concern to bring a message
to the meeting from Isaiah 9: 6,7. We need to-day a re
newed consciousness of God's part icipating in our affairs.
In this world situation God may be working out his plan.
If we can get away from the confusion of people and get
to the secret place of God, we will see how God is carry
ing out His purposes. God will finally establish a king
dom which shall never be destroyed. The Lord God, omni
potent, shall reign forever and "of the increase of his
government and peace there shall be no end."
3. The names of the representatives and alternates were
read and for ty- three representat ives and seventeen a l ter
nates responded to their names. The list of representa
tives that served the meeting is given below:
Absent representatives* Alternates serving!
TJeprc-sontatives from Newberg Quarterly Greeting;
A b r a m A s t l e f o r d A r t h u r J . H a l d y
E l i z a b e t h M . H a l d y * C h r i s A e b i s c h e r
M i l l e r H . P o r t e r j . H a r l a n S m i h
M y r t l e M a r d o c k M a r g a r e t M i c h e n e r
L e v i T . P e n n i n g t o n S e t h M i l l s
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A l t e r n a t e s :
t F r a n k W . M i c h e n e r
H a z e l K . P o r t e r
O l i v e r " W e e s n e r
P e a r l E i e b i i o w
R u t h U a k e r
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m S a l e m Q i i a r t c r l j - M e e t i i i f - r
N o r a P e m b e r t o n
T . C l i o B r o w n
H e r m a n M a c y
S . B . L a n g h l i r t
A l t e r n a t e s :
t W a l t e r C . C o o k
E t h e l A . C o x
S a m u e l O g l e
M a h l e W . S m i t h
' W i l l i a m H o fl ' u e l l
L e s t a B a t e s
C h a r l e s C . H a w o r t h
D o r a H o w a r d
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m P o r t l a m l Q u a r t t n - I y J l o e t i n g - ;
E a r l B a r k e r
F r e d e r i c k B . B a k e r
O l i v e T e r r e l l
M i l d r e d R a y m o n d
L l o y d T a y l o r
W a l t e r P . L e e
C a r l F . M i l l e r
A l t e r n a t e s :
R . E t h o l G e o r g e
A d e l a i d e B a r k e r
N e l s o n M o r r i s o n
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m B o i s e
J . W i l l J o n e s
D i l l a T u c k e r
L e r o y B . W h i t e
J . A l l e n D u n b a r
K a r l M c K a i n
L e o n a r d L . C r a v e n
R u t h R o e
* D o r o t h y M c K a i n
A l t e r n a t e s :
f E d w a r d B a k e r
f N e l l i e J o n e s
t A I i c e T i s h
f G l e n H a w o r t h
G e n e v i e v e C o l e
E t h e l H u t c h e n s
J o s e p h G . R e e c e
A . C l a r k S m i t h
K e n n e t h E i c h e n b c r g e r
A r n a R e p p
M y r n a H i g g i n s
O s c a r B r o w n
E s t h e r B r o u g h e r
M i l d r e d H e l m
Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g :
H a z e l M u r p h y
L o i s J o n e s
T h o m a s H . R u l e
E v e r t T u n i n g
* T a m s o n C r a v e n
* E d w a r d F . H a r m o n
G e o r g e H . M o o r e
" E l i z a b e t h H a w o r t h
M e r l e R o e
M i l o C . R o s s
N e t t i e D u n b a r
E v e r e t t C r a v e n
Representatives from Tacoma Quarterly Meeting:
" L o t t i e B r o w n » L e t a M o n t r o s s
♦ V e r n a B r e n n a n
M y r t l e R u s s e l l
A l t e i T i a t e s :
t L o u i e C h o a t e
V i o l a B a l l
O t h e r s i n A t t e n d a n c e :
t Te r t i a W e l c h
A l i ce Had ley
H a r r y H a d l e y
L i l l i e P l e n d r i c k s
t G e r t r u d e D o y l e
The requests from Boise Valley and from Tacoma Quar
terly Meetings to fill their quota with members present
at Yearly Meeting were granted.
4. T l ie F inance Commi t tee cons is ted o f the fo l low ing
: p e r s o n s :
B o i s e V a l l e y : J . A l l e n D u n b a r . G e o r g e H . M o o r e
I ' o r t l a n d : W a l t e r P . L e e , F r e d e r i c k B . B a k e r
T i i c o i m i : H a r r y H a d l e y , M y r t l e R u s s e l l
S a l o m : T. C l i o B r o w n , S . B . L a u g h l i n
N c w h c r g : J . H a r l a n S m i t k , M i l l e r H . P o r t e r
5. The fol lowing persons were named to serve on the
Nominat ing Commi t tee o f the Year ly Meet ing ;
N o w b e r g ; S t e l l a H u b b a r d , R e b e c c a P e n n i n g t o n
S a l e m : M a r y C a m m a c k , D i l l o n M i l l s
P o r t l a n d : M i n n i e G . M i l l e r , S o p h i a E . T o w n s e n d
B o i s e Va l l e y : D i l l a T u c k e r , J . W i l l J o n e s
T a c o m a : I v a J e s s u p , C a l v i n C h o a t e
6 . Wo r t h M a c k a y, a r e c o r d e d m i n i s t e r o f N e w Yo r k
Year ly Meet ing, who is now in charge of the Protestant
work among the Indians at Chemawa, was introduced to
the meet ing.
Frank Dell, a recorded minister and pastor of Hunting
ton Park Meeting in California Yearly Meeting, who has
been invited to have charge of the inspirational hour, Avas
presented to the meeting.
Denver and Ruth Headrick were introduced to the meet
ing. Denver Headrick is to have charge of the evening
s e r v i c e s .
Appreciation was expressed for the presence of Frank
Dell and Denver and Ruth Headrick and of their work in
o the r Year l y Mee t ings .
7. The fol lowing communicat ion was received from Sa
lem Quar ter ly Meet ing :
The Minist i -y and Oversight body of Salem Quarter ly Meet ing
made the following recommendation to the Quarterly Meeting, held
a t R o s e d a l e 5 t h m o n t h , I S t h , 1 9 4 0 .
Salem Quarterly Meeting on Ministry and Oversight proposes
that the Quarterly Meeting recommend to Oregon Yearly Meeting
that the following additions regarding the reception of members
be made to the discipline of 1934: That Part III, Chapter 1, Sec
t ion 1, Paragraph 2, have inserted, fo l lowing the comma in l ine
four, these words: "and to sec that he takes an adequate eoursc of
instruction in the distinctive beliefs and pi'actices of Kricmls,
w h i c h s h a l l b e p r o v i d e d . "
Also that a similar addition be made in Part II, Chapter II, re
garding the transfer of associate members to the active member
s h i p l i s t .Taken from the minutes of Sa'em Quarterly Meeting on Ministry
and Oversight held at Rosedale 5th month 17th, 1940.
T . C l i o B r o w n ,
M a b e l W . S m i t h , C l e r k s
T h e M e e t i n g f a v o r e d t h e r e c o m m e n d a t i o n a n d i n s t r u c t e d t h e
C l e r k s t o f o r w a r d i t t o t h e Ye a r l y M e e t i n g .
Taken f rom the minutes o f Sa lem Quar ter ly Meet ing , he ld a t
R o s e d a l e 5 t h m o n t h 1 8 t h , 1 9 4 0 .
E . W o r t h C o u l s o n ,
S a r a h P. M c C r a c k e n , C l e r k s
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This was referi-ed to the representat ives.
8 . T h e f o l l o w i n g c o m m u n i c a t i o n f r o m P o r t l a n d Q u a r
te r ly Meet ing was re fe r red to the representa t i ves :
To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s ,
t o be he l d G mon th , 19 -10 , a t F r i ends Chu rcd i , Ne \ v l ) c rg , O regon :
In 193G a proposition was presented to ti ie Monthly meeting and
f o r w a r d e d t o t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g w l i i c h f o r w a i - d e d i t t o t h e
Y e a r l y M e e t i n g a s k i n g t h a t a c t i o n b e t a k e n f o r o u r y o u t l i i n t h e
e v e n t o f w a r . A g a i n i n 1 9 3 7 a n d 1 9 3 S a s i m i l a r p r o p o s a l w a s
p r e s e n t e d .
T h e P e a c e c o m m i t t e e f e e l i n g i t e x t i - e m e l y i m p o r t a n t t h a t d e fi n i t e
a c t i o n b e t a k e n w i t h o u t f u r t h e r d e l a y t o h e l p o u r y o u t l i i n t h e
e v e n t o f w a r , p r e s e n t t h e f o l l o w i n g f o r c o n s i d e r a t i o n o f t h e M o n t h
ly Meeting with the thought of presenting i t to t l ie Quarterly Meet
ing to be forwarded to the Yearly Meeting.
F i r s t : T h a t y o u n g p e o p l e m a k e s u r e t h a t t h e i r c o n s c i e n t i o u s
object ions to war are of a sound rel ig ious convict ion and not
mere ly an economic and humani ta r ian v iewpo in t .
Second ; Tha t t he Yea r l y mee t i ng p resen t ou r peace p r i n
ciples as stated in the discipline for publicity.
Third; We present the fo l lowing proposals;
F i r s t ; T h a t w e w o r k w i t h t h e A m e r i c a n F r i e n d s
Service Commit tee in recording names and pert inent
p e r s o n a l d a t a o f a l l o u r y o u t h t h a t w o u l d l i k e t o
a c c e p t a l t e r n a t i v e w o r k i n t h e e v e n t o f w a r .
S e c o n d ; T h a t w e u r g e o u r y o u t h t o u s e c a r e i n
the finding of work now that would cause the d i -a f t
board to quest ion the i r s incer i ty as a consc ient ious
o b j e c t o r i n t h e e v e n t o f w a r .
Taken f rom the m inu tes o f Po r t l and Quar te r l y A lee t i ng he ld 6
m o n t h , 8 , 1 9 4 0 .
W a l t e r P , L e e , C l e r k
E s t h e r B r o u g h e r , R e c o r d i n g C l e r k
9. _ The communication from Portland Quarterly Meet
ing in regard to sending the gospel to the Hebrews was
referred to the Missionary Board.
Your committee appointed in 3rd month, unites with the propo
s i t i on f r om P iedmon t Mon th l y Mee t i ng and recommends tha t t he
following proposition be sent to Oregon Yearly Meeting;
Believing sincerely that the Scriptures clearly teach there is a
s p e c i a l r e s p o n s i b i l i t y r e s t i n g o n t h e c h u r c h t o t a k e t h e N e w Te s t a
ment Gospel message to the Hebrew people, we propose that Oregon
Year l y Mee t i ng i nco rpo ra te i n to i t s p rog ram o f m iss ions suppo r t
t o s o m e k n o w n , e f f e c t i v e o r g a n i z a t i o n n o w s o m i n i s t e r i n g t o
t h i s n e e d y p e o p l e .
This proposi t ion is not in tended to burden Oregon Year ly Meet
ing w i th an add i t i ona l m iss ionary p ro jec t , bu t , t ha t i t sha l l u rge
f ree wi l l o ffer ings for th is need; recommend some establ ished or
ganizat ion wor thy of suppor t ; rece ive and forward a l l funds g iven
for the support of the recommended work, or funds g iven for any
other group administer ing to the need of the Hebrew people; and
m a k e a r e p o r t a n n u a l l y o f a l l s u c h g i f t s .
T a k e n f r o m t h e m i n u t e s o f P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g h e l d 6
m o n t h , 8 , 1 9 4 0 .
W a l t e r P . L e e , C l e r k
E s t h e r B r o u g h e r , R e c o r d i n g C l e r k
1 0 . A n o t h e r c o m m u n i c a t i o n f r o m P o r t l a n d Q u a r t e r l y
Meeting presented the proposition that the Presiding Clerk
of the Yearly Meeting and the General Superintendent be
hereaf ter honorary members of the Representat ive Body,
not representing any Quarterly Meeting and without vote.
The meet ing favored th is proposi t ion.
11 . The p ropos i t i on f r om Po r t l and Qua r t e r l y Mee t i ng
that when a representative is absent from Yearly Meeting
an alternate be chosen from the Monthly Meeting to which
the absent representative belonged, was not favored by the
m e e t i n g .
12. The names of persons to serve the Yearly Meeting
a s c a r e t a k e r s w e r e a s f o l l o w s :
E s t h e r M a y W e e s n e r
J o s e p h i n e H a l d y
I n e z B u t l e r
T h e l m a G r e e n
B e t t y L o u G a r d n e r
E l e n i t a M a r d o c k
C a r o l M i c h e n e r
W i l l i s B a r n e y
13. The fo l lowing act ions taken by Boise Val ley Quar
terly Meeting were presented to the Yearly Meeting:
By action of Boise Valley Quarterly Meeting in eleventh month
1939, East Bench Monthly Meeting was discontinued.
By action of Boise Valley Monthly Meeting in fifth month 1940,
Ontar io Heights Month ly Meet ing was establ ished. This meet ing
i s t o b e h e l d t h e f o u r t h f o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t S P . M . a n d
t o b e a t t a c h e d t o B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g .
J . A l l e n D u n b a r , C l e r k
14. By act ion o f the meet ing the t ime of the insp i ra
t i o n a l h o u r w a s e x t e n d e d t o 1 2 : 1 0 .
15. The fol lowing persons were named as a committee
on re tu rn ing Minu tes :
O l i v e G . E l l i o t t
J . W i l l J o n e s
16. The reports on the State of Society from the Quar
terly Meetings were read and accepted and a summary of
these appears below:
T h e m e e t i n g s f o r w o r s h i p a n d t h e t r a n s a c t i o n o f b u s i n e s s a r e
r e g u l a r l y h e l d . M o s t o f t h e m e m b e r s a r e f a i t h f u l i n a t t e n d i n g t h e
m o r n i n g s e r v i c e s . T w o m e e t i n g s r e p o r t t h a t s o m e a r e n o t s o
c a r e f u l i n a t t e n d i n g e v e n i n g m e e t i n g s - a n d t h e m e e t i n g s f o r b u s i
n e s s a s w o u l d b e d e s i r a b l e .
M o s t o f t h e m e m b e r s h a v e l o v e o n e f o r a n o t h e r. Tw o m e e t i n g s r e
p o r t t h a t d i f f e r e n c e s h a v e a r i s e n a n d c a r e h a s b e e n t a k e n t o e n d
t h e m s p e e d i l y w i t h - a d e e p e r s p i r i t u a l c o n d i t i o n a s t h e r e s u l t .
T h e s p i r i t o f t h e a g e i n w h i c h w e a r e l i v i n g o f f e r s l i t t l e e n
c o u r a g e m e n t t o m a i n t a i n i n g a s p i r i t u a l l i f e b u t b y B i b l e r e a d i n g
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a n d f a m i l y v / o r s h i p t h e l a r g e p a r t o f o t r r n i e n i h e K s h i p i s k e i ) t f r o m
f a l l i n g .
O u r - c h i l d r e n a r e t r a i n e d i n t h e n u r t u i - e a n d a d m o n i t i o n o f t h e '
L o r d a n d s i n c e r e e f f o r t s a r e m a d e f o r t h e i r c o n v e r s i o n . O n e m e e t
i n g r e p o r t s t h a t t h e r e i s a g r e a t l a c k o n t h e i ) a r t o l ' ' t h e y o u n g -
a n d t h e o l d i n r e v e r e n c e a n d r e s p e c t f o r G o d i n p l a c e s o f w o r s h i p .
T h e B i b l e r e a d i n g c o n t e s t c o n d u c t e d i n t h e B i b l e S c h o o l s o f o n e
Q u a r t e r l y M e e t i n g h a s b e e n h e l p f u l i n e n c o u r a g i n g t h e c h i R l r e n
t o r e a d t h e S c r i p t u r e s a t h o m e .
T h r e e m e e t i n g s r e p o r t t h a t a f e w o f t h e i r m e m b e r s a r e n o t c a r e
f u l t o a b s t a i n f r o m t o b a c c o w h i c h w a s a m a t t e r o f c o n c e r n t o t h e
m e e t i n g s . W e a r e t h a n k f u l t h a t t h e l a r g e m a j o r i t y r e f r a i n f r o m
a l c o h o l a n d n a r c o t i c s a n d i j r a y t h a t t h o s e w h o h a v e i n d u l g e d i n '
t h e p a s t m a y c h a n g e t h e i r v / a y s .
O n e m e e t i n g r e p o r t s t h a t o n e o r t w o a r e i n m i l i t a r y s e r v i c e .
T h e o t h e r m e e t i n g s s e e k t o m a i n t a i n t h e C h r i s t i a n p r i n c i p l e o f
p e a c e a n d w e s i n c e r e l y p r a y t h a t w h e n t h e c a l l c o m e s t o b e a r
a r m s w e m a y a c t a c c o r d i n g t o t h e s p i r i t a n d i n t e n t o f o u r d i s c i p l i n e .
Mos t members a re ca re fu l and jus t i n the i r financ ia l a f fa i r s bu t
we regre t tha t because the tendency o f the t imes is to oven-each
in bus iness a f fa i rs there fo l lows un fa i th fu lness to engagements in -
s o m e m e e t i n g s .
S u i t a b l e e d u c a t i o n i s p r o v i d e d f o r t h e c h i l d r e n a n d t h e y a r e
g u a r d e d a g a i n s t h u r t f u l r e a d i n g . O n e m e e t i n g r e p o r t e d t h a t t h e y
w e r e a b l e t o s e c u r e C h r i s t i a n t e a c h e r s i n t h e p u b l i c s c h o o l s .
The mee t i ngs a re ca re fu l t o keep i n fo rmed abou t t he needs o f
home and foreign fields and to support them by systematic giving.
One meeting feels that there has been some failure in this respect.
On the whole there is an evident growth in grace and deepen
ing o f sp i r i tua l l i fe .
The meetings are careful in their appointment of officers to
secure those who upho ld the fundamenta l p r inc ip les o f F r iends as
held by Oregon Year ly Meet ing,
17. The Presidrng- Clerk presented the proposition that
an Assistant Clerk should be appointed to assist the Pre
siding- Clerk and to be the Reading- Clerk. Because this
was a disciplinary change, action was deferred until the
n e x t d a y.
The meeting favored this suggestion and referred the
matter to the representatives for their consideration.
18. The Nominating Committee was requested to cor
rect names and addresses for the directory,
19. Frederick B. Baker, Gervas A. Carey, and Kenneth
Eichenberger were chosen to serve the Yearly Meeting as
a P r e s s C o m m i t t e e .
20. The Recording Clerk was directed to secure a typist.
21. The Clerk gave instructions to the I'epresentatives
a s f o l l o w s :
(1) To propose to the next session of the meeting names of
persons to serve as Presiding Clerk, Recording Clerk, Reading
C l e r k a n d A n n o u n c i n g C l e r k .
( 2 ) T o d e t e r m i n e a r a t i o f o r r a i s i n g f u n d s a n d d i s t r i b u t i n g
• d o c u m e n t s .
( 3 ) T o p r o p o s e f u n d s t o b e r a i s e d f o r c h u r c h w o r k , a n d t o
n o m i n a t e a F r i e n d t o s e r v e n s T n - e a s u r e r f o r t h e e n s u i n g y e a r .
( 4 ) T o p r o p o s e t h e n a m e o f o n e p e r s o n i n e a c h Q u a r t e r l y
M e e t i n g t o r e c e i v e a n d d i s t r i b u t e d o c u m e n t s .
( 5 ) To p r o p o s e n a m e s o f p e r s o n s t o s e r v e o n t h e P r i n t i n g C o m
m i t t e e .
2 2 . T h e m e e t i n g j o i n e d i n s i n g i n g t h e c h o r u s , " O h
Wo n d e r f u l L o v e . " T h e n F r a n k D e l l b r o u g h t t h e i n s p i r a
tional message from Acts 2: 38, Ble emphasized especially
the need of repentance in the name of Jesus Christ.
23. The meet ing adjourned to meet at 2:00 o 'c lock.
W E D N E S D AY, 2 : 0 0 P. M
24 . The mee t ing convened a t the appo in ted t ime and
after a period of devotion the business of the afternoon
w a s c o n s i d e r e d .
25 . The Represen ta t i ves nomina ted the fo l l ow ing pe r
sons to serve the Yearly Meeting as dei'ks:
P r e s i d i n g C l e r k : E d w a r d M o t t
R e e o i - d i i i g C l e r k - : M a r y C . S u t t o n
R e u t l i i i g C l e r k : M l l o C . R o s s
A n n o u n c i n g C l e r k : W a l t e r C . C o o k
These were accepted hy the meeting.
26. The representatives favored the adoption of the
recommendation of the Presiding Clerk in regard to the
appointment of an Assistant Clerk.
27 . The cha i rman o f the Ep is t le Commi t tee asked fo r
some members to be added to the committee as some of
the members were not in attendance at Yearly Meeting.
The following persons were named to serve:
Gervas A. Carey, Marguerite P. Elliott, and Everett Craven.
28. The Executive Board recommends that the follow
ing United Budget be adopted by the Yearly Meeting:
M i s s i o n a r y $ 4 , 5 5 0 . 0 0 U - \
Evange l i s t i c and Chu rch Ex tens ion 2 ,600 .00 ^ ) 7 /
C h r i s t i a n E n d e a v o r 1 0 . 0 0
F r i e n d l y E n d e a v o r ! . ! . 3 0 0 . 0 0 3S o c i a l S e r v i c e ! ! ! ! ! ! ! ! 5 . 0 0 1 ^
T e m p e r a n - c e 1 0 . 0 0
E d u c a t i o n . . . 5 . 0 0
P e a c e 1 0 . 0 0
S t e w a r d s h i p 5 0 0
B i b l e S c h o o l . . . 5 . 0 0
A g e d M i n i s t e r s 1 2 0 . 0 0 ' ^ ^
L i t e r a t u r e . . . . . ! 5 . 0 0
T o t a l $ 7 , 6 2 5 . 0 0
This was accepted by the meeting.
8 .MrNUTES OF THE ORRGO.V YKARl .V
C H R I S T I A N S T E W A R D S H I P
29. Lela Gul?ey, the Super intendent of the Stewardship
Department, presented the following- report:
N u m b e r o f m e m b e i - s i n Y e a r l y . M e e t i n R 3 3 9 6
N u m b e r o f t i t h e r s l a s t y e a r 7 9 - 1
N u m b e r o f t i t h e r s t h i s y e a r 9 7 2
N u m b e r o f S t o r e h o u s e L e a g u e s 2
N u m b e r o f m e m b e r s i n L e a g u e s 3 8
N u m b e r o f p a g e s o f l i t e i - a t u r e d i s t r i b u t e d 5 4 0 1
N u m b e r o f s e r m o n s p r e a c h e d 6 6
N u m b e r o f m e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s o n t h e s u b j e c t 3 4
T w o Q u a r t e r l y M e e t i n g s u p e r i n t e n d e n t s r e p o r t t h a t i n s o m e o f
t h e i r m e e t i n g s , t h e r e i s a n i n c r e a s e i n t h e n u u i h e r o f t i t h e r s t h i s
year, and other meetings report a small decrease compared to last
y e a r ' s r e p o r t . O n e m e e t i n g i s r e p o r t e d t o h a v e 1 0 0 % o f t h e i r
m e m b e r s t i t h e r s .
Rosedale reports that tithing was especially empluusized during
M a r c h a n d A p r i l b y s o n g s , s e r m o n s , a n d s p e c i a l c o m m e n t s . A
shor t Stewardsh ip p lay le t was g iven a t Rosedale a t one o f the i r
church gatherings. This play emphasized the fact that tithing pro
vides enough money in the church treasury for all the various com
mittees and their work. Emphasis was placed on cheerful giving.
The Endeavorers prepared a Stewardshij) |)lay called "Thanksgiving
A n n " w h i c h t h e y p r e s e n t e d a t R o s e d a l e .
One rneeting kept literature and Scripture texts on tithing in
the vestibule of their church where it would be accessible to the
m e m b e r s .
Springbrook reports that each .Sunday during March something
pertaining to Stewardship was presented to the members, also Sdifferent Sundays, a two-page leaflet was given to each family
present. Twelve account books were sold and 81.65 was paid for
t i t h i n g l i t e r a t u r e .
A Storehouse League was formed at Middleton. which has greatly
increased the amount of money given there.
Some meetings report that they have purchased tithing material
from the Layman Publishing Company, which they have used in
t h e i r m e e t i n g s .
Many short talks and addrcsse.s alon.g the line of Stewardship
were given in Sunday Schools and at other times.
The Portland Quarterly Meeting superintendent reports that a
gospel band composed of young people from Camas and Prune Hillconducted seven services on Stewardship. Three church nights
also were devoted to Stewardship, and this subject was stressed
during the month of March. A skit along this line was presented
a t C a m a s .
Letters and cards and .an art icle for the Friendly Endeavor were
wr i t ten per ta in ing to th is subject .
It is encouraging to find that the young people are getting a
vision of tithing and a vital interest is being aroused along the line
of Stewardsh ip th roughout the Year ly Meet ing .
L e l a G u l l e y , S u p e r i n t e n d e n t
The superintendent was given the privilege of adding
to the report as other reports come in.
This report was approved by the meeting.
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 9
Fern Mil ls sang- a solo, "Keep on Believing."
Earl Barker gave an address on Stewardship based on I
C o r i n t h i a n s 4 : 7 . " W h a t h a s t t h o u t h a t t h o u h a s t n o t r e
ce ived?" We mus t recogn ize the fac t o f our s tewardsh ip ;
we must unders tand the meaning- o f our s tewardsh ip ; we
may anticipate the reAvard of our stewardship and lastly
we should remember that we are stewards of the mysteries
o f G o d .
The super in tendent urged that every meet ing should t ry
and get as many t i thers as possib le for th is coming year.
S h e r e a d s o m e p e r t i n e n t i t e m s f r o m S t e w a r d s h i p N e w s ,
pub l i shed by Pe r r y Hayden , Supe r i n tenden t o f S teAva rd -
sh ip , o f Oh io Year ly Meet ing ,
3 0 . W. T. D o d d , S u p e r i n t e n d e n t o f t h e O r e g o n A n t i -
Liquor League, AAns introduced to the meeting and urged
the members of the meeting Avho lived in Oregon to circu
late and sign a petition to put a measure on the ballot that
all alcoholic beverages over V2 of one percent by Aveight
shou ld be so ld d i rec t l y i n the l i quor s to res and in then-
o r ig ina l con ta ine rs .
L I T E R A T U R E
31 . Kenne th E ichenber.ge r p resen ted the L i te ra tu re re
port in the place of Grace Hadley, the superintendent, Avho
Avas absent .
N u m b e r o f t r a c t s d i s t r i b u t e d 1 3 , 0 5 0
N u m b e r o f p a p e r s 1 2 , 7 4 0
N u m b e r o f l i b r a r i e s 2 2
N u m b e r o f b o o k s i n s a m e 2 , 4 0 4
B o o k s a d d e d d u r i n g t h e y e a r 2 0 9
N u m b e r o f b o o k s l o a n e d 4 ( 5 5
H a v e y o u o n e o f t h e Y . M . C i r c u l a t i n g L i b r a r i e s 4 ^
H o w m a n y p e r s o n s h a A ' e r e a d b o o k s ( r e c o r d s i n c o m p l e t e ) 3
N u m b e r o f F r i e n d s p a p e r s t a k e n 1 , 0 2 6 "
N u m b e r o f o t h e r r e l i g i o u s p a p e r s t a k e n ' 7 3 9
Number of Bibles or portions of Scriptures given . . . . 924 uK
N u m b e r o f m e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s h e l d 2 0
A variety of miscellaneous activities was reported, one meeting
reporting that a literature table in the church is kept supplied,
and also furnished good reading to the local hospital. Some of
the C. E. groups and S. S. classes report Scripture reading contests
i n w h i c h s e v e r a l t h o u s a n d c h a p t e r s o f t h e B i b l e w e r e r e a d . A
Reading Contest Avas engaged in in one Quarter and, a pro,gram
given in the interest of good reading. A short skit, "Garbage
Reading," was given before a Sunday School with good effect.
O v e r 2 0 0 c o p i e s o f t h e " U p p e r R o o m , " d a l l y d e v o t i o n b o o k l e t ,
have been distributed in one quarter, and a number of Scripture
Tex t Ca lendars . One Quar te r l y Mee t ing repor ts tha t a sugges ted
read ing l i s t i s be ing p repared by competen t workers . Tavo la rge
bundles of good reading were sent to a lumber camp and needy
c h i l d r e n b y o n e g r o u p .
G r a c e H a d l e y , S u p e r i n t e n d e n t
B y K . L . E i c h e n b e r g e r
1 0 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R I , V
The repor t was accepted by the meet ing .
K e n n e t h E i c h e n b e r g e r u r g e d t h a t t h e S u n d a y S c h o o l
p a p e r s b e p r e s e r v e d a n d p a s s e d o n t o o t h e r s ; t h a t t h e
pamphlet, "What About the Ordinances," by Herman Macy
b e r e a d b y t h e m e m b e r s a n d t h a t w e s h o u l d h a v e r e a l
Bible study.
Gervas A. Carey gave the address on Literature. He
said spiritual lethargy and a lack of spiritual understand
ing were connected with a lack of Scripture reading. We
a r e s u f f e r i n g f r o m a l a c k o f B i b l e r e a d i n g . G e o r g e F o x
was s teeped in sc r ip tu ra l know ledge and gave quo ta t i ons
in his Journal from fifty-two books of the Bible. Read
all books discriminatingly except the Bible. Modern educa
tion puts the emphasis on the ability to think and not on
being an encyclopedia. One needs to find an interest and
develop it. A few dollars invested in the right kind of
reading will prevent the reading of a lot of trash.
32_. The Executive Committee asks that the matter ofproviding for the work of the General Superintendent be
le f t in the hands o f the Execut ive Commi t tee.
This was approved by the meeting.
33. The Executive Committee recommends that the sum
of $2,p00.00 be appropriated for the work of the General
Superintendent for the coming year.
This was approved by the meeting and was referred to
the Finance Committee.
34. The meeting adjourned to meet at 9:30 A. M. Thurs
day, June 13, 1940.
THURSDAY, 9:30 A. M.
35. The meeting met at 9:80 A. M. and settled into a.
period of devot ion.
36. The minutes were read, corrected and approved.
37. The proposition for the appointment of an Assistant
Clerk was read again and approved.
The appointment of the Assistant Clerk was referred to
the Representat ives.
38. The Representatives recommend the following pei*-
s o n s t o r e c e i v e a n d d i s t r i b u t e d o c u m e n t s :
Bo i se Va l l ey : J . A l l en Dunbar, G reen lea f , I daho
Newberg : Se th A . M i l l s , Newberg , Oregon
Salem: Sceva B. Laughlin, 1705 Court St., Salem, Oregon
Por t land : Emmor W. Ha l l , 3934 S . E . Tay lo r S t . , Por t l and
O r e g o n
Tacoma: Robert Pierson, 4648 McKlnley Ave., Tacoma, Wash.
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H I H
39. The Representa t ives recommend the fo l lowing per -
.'sons to serve as a Printing Committee :
E d w a r d M o t t , M a r y C . S u t t o n , a n d J o s e p h G . R e e c e .
B I B L E S C H O O L a n d R E L I G I O U S E D U C A T I O N
4 0 . K e s t e r L . M e n d e n h a l l , t h e S u p e r i n t e n d e n t o f t h e
Bible School, gave the statistical report that appears be
l o w :
N u m b e r o f R e s i d e n t M e m b e r s i n t h e Y e a r l y M e e t i n g . . . . 2 2 5 G
N u m b e r o f T e a c h e r s a n d O f fi c e r s i n B i b l e S c h o o l 5 5 0
N u m b e r o f c l a s s e s 2 9 9
To t a l e n r o l l m e n t , i n c l u d i n g C r a d l e R o l l a n d H o m e D e p a r t
m e n t : 3 9 9 G
A v e r a g e a t t e n d a n c e 2 7 7 7
D o y o u h a v e s e p a r a t e d e p a r t m e n t s : ( a ) B e g i n n e r s 7 ;
( b ) P r i m a r y 6 ; ( c ) J u n i o r 5 ; ( d ) I n t e r m e d i a t e 5 :
( e ) A d u l t 8
N u m b e r o n C r a d l e R o l l 3 4 4
N u m b e r o f B e g i n n e r s ( A g e s 4 t o 5 ) 3 2 5
N u m b e r o f P r i m a r y ( A g e s 6 t o 8 ) 3 8 2
N u m b e r o f J u n i o r s ( A g e s 9 t o 1 2 ) 5 6 1
N u m b e r o f I n t e r m e d i a t e s ( A g e s 1 3 t o 1 6 ) 3 7 5
N u m b e r o f S e n i o r s ( A g e s 1 7 t o 2 0 ) 3 4 8
N u m b e r i n A d u l t D e p a r t m e n t 1 2 2 6
N u m b e r i n H o m e D e p a r t m e n t 1 7 7
N u m b e r o f p u p i l s m e m b e r s o f F r i e n d s 1 5 8 5
cr-Number of pupils received into Church Membership from
t h e B i b l e S c h o o l 9 9
Do you make specia l effor t to lead the pupi ls to Chr ist . . yes
N u m b e r o f c l a s s e s t a k i n g G r a d e d L e s s o n s 9 3
N u m b e r o f c l a s s e s t a k i n g S p e c i a l L e s s o n s 1 0
- N u m b e r t a k i n g T e a c h e r T r a i n i n g 4 4
D o y o u g i v e S p e c i a l I n s t r u c t i o n o n M i s s i o n s y e s
T e m p e r a n c e y e s P e a c e y e s
A r e r e g u l a r T e a c h e r s M e e t i n g s o r C o u n c i l s h e l d 9
A m o u n t g i v e n t o M i s s i o n s 5 1 , 5 9 9 . 3 5
A m o u n t g i v e n t o C o u n t y a n d S t a t e w o r k 1 6 . 2 6
■A m o u n t g i v e n t o D e n o m i n a t i o n a l w o r k 7 6 7 . 1 8
D o y o u u s e F r i e n d s H e l p s M o s t l y N o
Do you have a Daily Vacation Bible School in your com
m u n i t y 1 2
D o y o u h a v e a W e e k - d a y R e l i g i o u s E d u c a t i o n S c h o o l i n
y o u r c o m m u n i t y 5
H o w m a n y F r i e n d s c h i l d r e n a t t e n d 8 4
K . L . M e n d e n h a l l , S u p e r i n t e n d e n t
The report was accepted by the meeting.
Glen Haworth gave a talk on Sunday School work. We
need to make the services of the Sunday School attractive.
The money spent for evangelistic services for children
brings gi-eat results. The Daily Vacation Bibles-School is
very important for Bible training. The right use of music,
stories, pictures to make the Bible and the Sunday School
period interesting is one of the problems of the Sunday
S c h o o l w o r k e r .
1 2 M l i X U T E S O F T H E O I I E O O X Y E A K E Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 3
T E M P E R A N C E
4 1 . T h e S u p e r i n t e n d e n t o f Te m p e r a n c e . H a r o l d P. M i l l s ,
p r e s e n t e d t h e w o r k o f t h i s d e p a r t m e n t I j y t h e f o l l o w i n g
r e p o r t :
W h i l e E u r o p e i s a n e x p l o d i n g m a s s o f m i n e s a n d I i o m b s , o f
t r i n i t r o t o l u e n e a n d g u n p o w d e r , w h i l e w o m e n a n d c h i l d r e n a n d
o t h e r i n n o c e n t n o n - c o m b a t a n t s b y t h e t h o u s a n d s a r e s t a r v i n g ,
b leed ing , dy ing a t the hands o f a ru th less foe , the peop le o f th i s
c o u n t r y a r e s u f f e r i n g t h e e f f e c t s o f a n u n d e c l a r e d w a r a t t h e
h a n d s o f a s t i l l m o r e r u t h l e s s f o e .
T h i s a t r o c i o u s e n e m y d o e s n ' t c a r e w h a t i t d o e s t o o u r b o y s a n d
o u r g i r l s , t o o u r y o u n g m e n a n d m a i d e n s , o u r f a t h e r s a n d m o t h e r s ,
o u r b a b i e s a n d t h e g e n e r a t i o n y e t u n b o r n . I t d o e s n ' t c a r e h o w i t
debauches and ru ins our-count i -y so long as i t c ;u i | ) tu the b i l l ions
o f d o l l a r s i n t o i t s p o c k e t s . I t h a s m t i r d e r e d o u r j ) e o i ) l e b y t h e
t h o u s a n d s a n d s e n t t h e i r m u t i l a t e d b o d i e s t o r e s t i n i j i e c e s b e
nea th the da is ies . I t has fi l l ed ou r hos i t i t a l s , ou r i nsane asy lums ,
o u r f e e b l e m i n d e d i n s t i t u t i o n s a n d o u r j a i l s w i t h i t . s v i c t i m s . I t
turns happy homes into wretched hutches. U turns peace and
comfo r t i n to b raw l ing and m ise ry. I t t u rns i ) ros i )e r i t y i n to pover t y.
It turns well-nourished and happy children into hungr\, neglected
w a i f s . I t s e n d s b e a u t i f u l g i r l s t o t h e b r o t h e l . I t l e a v e s a w a k e
o f wreckage and misery. And wo, the peop le o f the Un i ted S ta tes
o f Amer i ca , have en te red i n to pa r t ne rsh ip w i t h t h i s fiend i sh mon
s t e r, a c c o r d e d i t t h e s a n c t i o n a m i i ) r o t e c t i o n o f o u r g o v e r n m e n tand given it a free hand to debauch and slaughter our own sons
and daughters for a share of the loot!
God have mercy on us!
The following statistical report shows what Oiegon Yearly Meet
ing has been doing about it during the year that is closed:
N u m b e r o f T e m p e r a n c e A d d r e s s e s 9 P
N u m b e r o f T e m p e r a n c e S e r m o n s 3 6 i t
N u m b e r o f T e m p e r a n c e T a l k s 7 7 F ' - "
N u m b e r o f T e m p e r a n c e P r o g r a m s 2 9 1 . ?
N u m b e r o f P a g e s L i t e r a t u r e D i s t r i b u t e d 3 , O S S 7 ^ . ; , I
Also a few books and other materials have been lent to yountililt, i
p e o p l e .
m e e t i n g s r e p o r t t h a t t h e i r S u n d a y S c h o o l s h a v eta Ks or special features on Temperance Sunday each quarter.
w o m e n b e l o n g t o a n d s u p p o r t t h e t s o r k o f t h e
/■ many of our members in Oregon are enthusiasticsupporters of the Oregon Anti-Liqtior League. A few of our meet
ings sponsor Loyal Temperance Legions. Friends in Boise Valley
have circulated a pet i t ion.-
to the question, "Can you suggest any way in whichthe Quarterly Meeting Superintendent or the Yearly Meeting Super
intendent of this department can be of greater service to the local
chairmen or Monthly Meetings?'' several have expressed a desirethat the superintendents visit them in person oftener and give
addresses and render any other assistance possible. Several askedthat they be provided with more literature. These suggestions are
greatly appreciated and should be used as a basis for planning
f u t u r e a c t i v i t y .
The superintendent feels that alcohol education should still be
our ma in l i ne o f a t t ack and tha t t h i s a t t ack shou ld be ca r r i ed on
n o t o n l y w i t h i n o u r o w n g r o u p o f m e m b e r s b u t t o t h o s e o u t s i d e ,
Boy Scout groups. Camp Fire Girls, schools—anywhere we can find
a l i s t e n i n g e a r . A l l i e d Yo u t h p o . s t s s h o u l d b e o r g a n i z e d w h e r e v e r
p o s s i b l e . A n d . a g a i n . F r i e n d s i n O r e g o n a r e u r g e d t o g t \ " e i n c r e a s
i n g s u n p o r t t o t h e O r e g o n . ~ \ n t i - L i q u o r L e a g u e .
A g a i n t h e s u p e r i n t e n d e n t t a k e s t h i s o p p o r t u n i t y o f e x p r e s s i n . g
h i s t h a n k s a n d a p p r e c i a t i o n t o a l l w h o h a v e c o o p e r a t e d i n t h e
w o r k o f t h i s d e p a r t m e n t .
H a r o l d r . M i l l s , S u p e r i n t e n d e n t
The repo r t Avas sa t i s f ac to r y t o t he mee t i ng ' an t i was
accepted.
The Superintendent presented the following request Avhich
was gi -anted by the meet ing;
B e c a u s e t h e w o r d " t e m p e r a n c e " i s b e i n g s o s e r i o u s l y a b u s e d ,
a n d b e c a u s e i t i s t h e b e l i e f o f t h i s d e p a r t m e n t t h a t i t s s c o p e s h o u l d
b e e x t e n d e d t o e n a b l e i t t o d e a l w i t h o t h e r h a r m f u l u s e s a n d p r a c
t i c e s o f a p u b l i c n a t u r e s u c h a s t h e u s e o f t o b a c c o , o p i u m a n d i t s
d e r i v a t i v e s , m a r i h u a n a , g a m b l i n g a n d d a n c i n g , t h e Ye a r l y M e e t i n g
s u p e r i n t e n d e n t o f t h i s d e p a r t m e n t , w i t h t h e c o n c u r r e n c e o f t h e t w o
Quarterly Meeting superintendents present, requests that the name
o f t h i s d e p a r t m e n t b e c h a n g e d t o t h e D e p a r t m e n t o f P u b l i c M o r a l s .
P l a r o l d P. M i l l s , S u p e r i n t e n d e n t
Two books had been purchased by the Super in tendent
fo r use by the members o f the Year ly Meet ing : "A lcoho l
and t he Man" by D r. Haven Emerson f o r adu l t r eade rs ;
" A l c o h o l , I t s E f f e c t s O n M a n , " b y t h e s a m e a u t h o r f o r
younger readers.
Three Pacific Col lege s tudents gave shor t ta lks on d i f
ferent phases of the Temperance question. Elenita Mar-
dock spoke on the Relation of Alcohol to Health, showing
the effects of alcohol on the different systems of the body.
David Michener spoke on the Economic Effects of Alcohol,
and shoAved the relationship of Unemployment, Crime, and
Poverty to Alcohol . Jeanne Fol let te spoke on Al l ied Youth
a n d i t s a c t i v i t i e s .
42. Frank Dell brought the message at the inspirational
hour from Acts 2:38. "Be baptized every one of you in
the name of Jesus Christ." We must pass through an
experience similar to Christ's experience on the cross and
then Avalk in newness of life and emerge Avith the spirit of
Christ. We must show the proof and practice of our ex
perience by righteousness and love for all men.
43. The meeting ad,journed to meet at 2:00 P. M.
THURSDAY, 2:00 P. M.
44. The meeting convened at the appointed time. Edgar
P. Sims offered an earnest prayer for help in this time of
t u r m o i l .
E VA N G E L I S T I C a n d C H U R C H E X T E N S I O N
4,5. Oliver Weesner, president of the Board, presented
the statistical report. The meeting approved the report
I f m N U T E S O P T H E ' O R H G O . S " Y E A R E V
a n d i t w i l l a p p e a r i n t h e A p p e n d i x , T h e p r e s i d e n t s a i d
that God 's b less ing ' had been poured out on ; the work o f . "
t h i s d e p a r t m e n t t h i s y e a r.
46. The Nominating Committee presented the following:
report which was approved by the meeting:
Superintendents of Evai iRefistic and C1iurc-I i Rx(ei i .si<m UOrfcr
Xewberg: Gervas A. Carey
S a l e i n : W a l t e r C . C o o k
P o r t l a n d : J o s e p h G . R e e c e ~ v ^ . [
Boise Val ley: J. Wi l l Jones rcuA
Ta c o m a : L e w i s C . R n s s e l l
M e m b e r s o f t h e B o o i ' d f o r T l i i ' c e V e a r s r
Boise Valley: Milo 0. Ross </ .
S a l e m : W a l t e r C . C o o k '
P o r t l a n d : C a r l F. M i l l e r, K e s t e r L . M e n d e l h a l l
Xewberp;: Gervas A. Carey
Tacoma: Lewis C. Russel l
^ 47. The annual report of the work of the General Superin tenden t was as fo l l ows :
I n t r o d u c t i o nThe Scciety of Friends does not make the vision, the vision
Society of Friends. This would probably have been■^vords of the 10th Annual Report of Chester A. Hadleyr
wbn wi ®"P®""tendent of Oregon Yearly Meeting for ten years,tiiQt promoted to be with his Lord on Monday, .Tune the 3rd,just eight days befor  the opening session of Oregon Y arly Meet-
c o m p i l e d f r o m m a t e r i a l o n h a n d w h i c h w a s t o
dpJth Chester Hadley on the day following histvii ihose preparing the report have done their best to giveS u p e r i n t e n d e n t ' s w o r k f o r t h e y e a r a n d t h esummary of the work of the church.
Expanded ProgTam of tlio Yearly Moefing
hem'^ cont.-nfra'r®'®'' ®^Paodlng work of the Yearly Meeting hash l ^ b e X t b . p u b l i c l y t h a t t h i s
h i s t e r m h o m e a n d f o r e i g n fi e l d s d u r i n g
the vear- Camtt have hecome Monthly Meetings duringand On ta r i o S b® , . Po r t l and Quar te r l y Mee t i ngZnthly MeetS '^' in Boise Valley Quarter, Aside from thethe Yearlv °'S^^"i2ed there are still sixteen outposts inthere baa bo Under the leadership of our superintendent
are witbin av®" ^ steady gain in membership until this year wel  within 32 members of the high peak of 3423 member in 192'2,
S p i r i t u a l V i c t o r i e sThe Spiritual reports reveal that Evangelism has been stressed
and many souls saved and sanctified.
Dollar Pledge Appeal
tb'^rlon 'Church groups have been helped during this year bythe Doimr Pledge Appeal: Whitney Bench and Woodland in Boise
Valley Quarter and Prune Hill in Portland Quarterly Meeting,
P a s t o r a l S i t u a t i o n
Reports indicate that there will be a number of pastoral changes
this year but these announcements will have to be made later.
A f E E T T N G O F F R I E N D S C H U R C H 111
O t h e r M p p a r t n i e i i t s
T h e M i s s i o n a r y R e p o r t w d l b e h e a r d t o m o r r o w r e v e a l i n g t h e
g r e a t e s t y e a r a l o n g a l l l i n e s t h e y h a v e e v e r h a d .
R e v i e w i n g t h e w o r k o f t h e y e a r o f t h e o t h e r d e p a r t m e n t s r e
v e a l s u n u s u a l a c t i v i t y w h i c h w i l l h e r e p o r t e d d n r i n , g t h e o t h e r
s e s s i o n s o f t h e Ye a r l y M e e t i n g ,
Personnl Act iv i ty
T h e p a s t y e a r w a s a b u s y o n e f o r o u r G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t .
■N o a c t u a l a c c o u n t c a n h e g i v e n o f m a n y o f t h e s e a c t i v i t i e s b u t a
p e r u s a l o f t h e l a s t n i n e A n n u a l R e p o r t s r e v e a l s t h a t e a c h y e a r
h a d b e e n a b u s i e r o n e t h a n t h e y e a r b e f o r e .
3 8 2 5 l e t t e r s w e r e m a i l e d f r o m t h e C h u r c h O f fi c e , n e a r l y t w i c e
t h a t o f t h e y e a r b e f o r e . 2 1 5 s e r m o n s a n d i l l u s t r a t e d M i s s i o n a r y
a d d r e s s e s w e r e d e l i v e r e d . H e t r a v e l e d 2 6 . 5 8 2 m i l e s , w h i c h fi g u r e
i n c l u d e d a t r i p E a s t w h e r e h e a t t e n d e d a s a g u e s t a m e e t i n g o f
t h e A m e T i c a n F r i e n d s M i s s i o n a r y B o a r d i n R i c h m o n d . I n d i a n a .
H e e d i t e d t h e " C h u r c h W i n d o w " s e c t i o n o f t h e F r i e n d l y E n d e a v o r
a n d t h e N e w s F l a s h s e n t m o n t h l y t o e a c h m e e t i n . g . H e h e l d m a n y
c o n f e r e n c e s a n d p e r s o n a l i n t e r v i e w s a n d m e t w i t h v a r i o u s c o m
m i t t e e s . H e a t t e n d e d a l l t h r e e o f o u r C h r i s t i a n E n d e a v o r C o n
f e r e n c e s . H e w a s E v a n g e l i s t a t Q u a k e r H i l l C o n f e r e n c e a n d t o o k
a n a c t i v e p a r t a t b o t h T w i n R o c k s a n d W a n n a M e r C o n f e r e n c e s .
H e h a d m a d e p r e p a r a t i o n t o c o n d u c t a c l a s s o n P e a c e i n e a c h o f
t h e c o n f e r e n c e s t h i s s u m m e r . H e e n g a g e d i n t h r e e r e v i v a l m e e t
i n g s d u r i n g t h e y e a r : o n e a t W o o d l a n d . I d a h o , o n e a t N a m p a .
I d a h o , a n d o n e a t C a m a s . W a s h i n g t o n . H e v i s i t e d a l l o f t h e
• Q u a r t e r l y M e e t i n g s i n r e g u l a r s e s s i o n s e v e r a l t i m e s d u r i n g t h e
y e a r , h a v i n g j u s t a t t e n d e d Ta c o m a , N e w b e r g . S a l e m , a n d B o i s e
" Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g s . I t s e e m s t o u s n o w i n t h e P r o v i d e n c e
of God that these messages were his part ing farewel l chal lenge
t o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g . H i s c l o s i n g m e s s a g e w a s p r e a c h e d
S u n d a y e v e n i n g , J u n e t h e 2 n d , i n F i r s t F r i e n d s C h u r c h . P o r t l a n d ,
w h e r e h e r e c e i v e d h i s c a l l t o t h e m i n i s t r y a n d w h e r e h e h a d b e e n
r e c o r d e d . T h a t n i g h t h e r e a d - f r o m t h e 1 1 6 t h P s a l m c o m m e n t i n g
v e r s e b y v e r s e t h r o u g h t h e 1 4 t h i n c l u s i v e , b u t h e d i d n o t r e a d
t h e 1 5 t h v e r s e w h i c h c o m e s t o u s w i t h s u c h c o m f o r t n o w : " P r e c i o u - S
i n t h e s i g h t o f t h e L o r d i s t h e d e a t h o f H i s S a i n t s . "
T h i s r e p o r t w a s p r e p a r e d b y :
F r e d e r i c k B . B a k e r .
S e c r e t a r y o f t h e E v a n g e l i s t i c B o a r d
R. Ethol George,
Vice-President of the Missionary Board
Barbara J . Had ley,
Cler ical Secretary of the Yearly Meet ing
This was approved by the meeting.
48. The Permanent Board presented the following Me
morial with a request that it be printed in the Minutes.
This request was approved by the meeting.
A M E M O R I A L
Chester A. Hadley, son of Lewis I. and Edith Hadley, was horn
at Fai rfield. Indiana. January 7, 1888, and d ied at h is home in
Port land. Oregon, the 3rd of June, 1940. His chi ldhood was en
vi roned by influences permeated wi th an atmosphere created by
obed ience to the in junc t ion to br ing up ch i ld ren in the nur ture
a n d a d m o n i t i o n o f t h e L o r d . H a v i n g p a r e n t s z e a l o u s f o r t h e
if -Mr.VL'TlCS OF TIIK OliKCOX VKAlthV
strength and growth of the clmtcli. cli.'-tfr Had'ey began earlyto walk with the God of his fatlic r wlio was for many years a
teacher, pastor, and evangelist.
Prior to the time of coming to Oregon with his parents and
two sisters, the family home was win n- the church was served
by the father a.s pastor. On liiis ac-oiini I'oiiland became the
place of the family residence. There (^hi -ler lladlev united with
the young people of the chur. h a id soon he. ame a leader in Chris
t ian Endeavor ac t i v i t i es . He a lso taugh t in the l l i b le schoo l . As
the year.s passed he qualified as an Mleetriral lOiigineer and for
other skilled labor. With good prospeet.s of wa.v.s and means to
s u p p o r t a h o m e o f h i s o w n . h e u n i t e d i n i n a r r i a g o w i t h G r a c eGardner, a daughter of a iiioneer family of l-'irst Friends Church.
Portland. To this union a daughter ;ind two soii.s were born, all
o f w h o m s u r v i v e .
Soon after beginning of this new relationship came his decisionto accept the call of God to the niinistr.v and the dedication of
his time and talents thereto without re.-erv:it ioti. Fteceiving a
call to the pastorate of a newly org.atiized meiuing. lie resigned
a comfortable position giving adetittale material cotniiensation to
accept the opportunity to e.xercisc his gift i i t ider condit ions afford
ing meager financial aid. The church duly recognized God's
ordination and recorded him a .Minister of the Gosiiel. The churches
he served as pastor are Rosedale iti Salem (2it;irt(>rly Meeting. Pied
mont and F' i rst ICriei ids, Port land, in PortUi i td (Quarter. .A period
of nearly twenty years of fruitful hihor. He had an expanding
v is ion fo r the ex tens ion o f the work to \vh ich he gave the best
a t h i s c o m m a n d .
Cox and others lie explored ttie jiossibilities forthe establishment of a permanent institution for the young people
of the church which culminated in Hie t ini i iml ' I 'wi i i Rocks Confer
e n c e a n d a l l t h a t h a s d e v o l o i i e d f r o m t l i t i t w o r l l i y e n t e r p r i s e .
Whi le engaged in a good and growing work wi t l i F i rs t Fr iends
a t P o r t l a n d , t h e Ye a r l y M e e t i n g c a l l e d h i m t o a w i d e r s e r v i c e ,
that o f Genera l Super in tendent , wh ich o ffice l ie fi l led wi t l i c red i t
u n t i l c a l l e d h o m e . T h e m i s s i o n a r y w o r k o f t h e Ye a r l y M e e t i n g
was close to his heart and interest for the .same gained new impetus
under h is superv is ion . Notab le a lso i s the inc rease o f ou tpos t . *
and the set t ing up of new centers f rom wl i ic l i communi t ies havebeen contacted with the Gospel message. However fittingly ^vc
may be able to speak our apiirec.iation or make record of consecrated ^endeavors, the full measure of a <!od-ordered life is not for
o u r a p p r a i s a l .
While bowed down by the consciousness of the heavy loss, faiUu'Cto submit to His will, though a mystery and bej'ond our under-
S t a n d i n g , w i l l w e a k e n t h e l o y a l t y i n w h i c h t h e r e i s f o u n d p e a c e .
" G o d B u r i e s H i s W o r k m e n , R u t H i s W o r k G o e s O n . " B y t h e
spir i tual energy released by the l i fe of Chester Had ley, "A work
m a n t h a t n e e d e d n o t t o b e a s h a m e d , " G o d ' s w o r k i s g o i n g o n .
D i rec ted fo rwarded to Po i t l and Quar te r l y Mee t ing on M in i sD 'y
and Oversight, by the meeting on Ministry and Oversight of First
C h u r c h , P o r t l a n d .
S. Lewis Hanson, Clerk
c. 49. A memorial service held for our beloved General
Superintendent, Chester A. Hadley, manifested the power
of a life hid with Christ which desires not to be ministered
u n t o b u t t o m i n i s t e r. F r o m h i s l i f e h a s fl o w e d a n i n fl u
ence that has helped many as shown by the expressions
M E E T H S T G O F F R I E N D S C H U R C H ^
g i v e n i n t h e m e e t i n g . H i s k i n d l y , u n d e r s t a n d i n g s p i r i t
m a d e h i m a f r i e n d o f y o u n g a n d o l d . H e w a s a s p i r i t u a l
f a t h e r t o m a n y y o u n g p a s t o r s a n d h i s w o r d s o f e n c o u r a g e
m e n t w e r e a s o u r c e o f s t r e n g t h t o t h o s e w h o w e r e d i s c o u r
a g e d . H i s a b i l i t j ' ' t o m a i n t a i n h i s C h r i s t i a n l o v e w i t h o u t
c o m p r o m i s i n g h i s C h r i s t i a n p r i n c i p l e s w a s a n i n s p i r a t i o n
t o m a n y . H e h e l p e d t o u n i f y t h e Y e a r l y M e e t i n g a n d t o
encourage its members to catch a vision of great Avork yet
t o b e a c c o m p l i s h e d . H i s i n fl u e n c e h a s r e a c h e d b e y o n d
t h e l i m i t s o f t h i s Ye a r l y M e e t i n g a n d i n t o o t h e r A l e e t i n g s .
T h e m e s s a g e f r o m t h e M i s s i o n a r i e s o f B o l i v i a s h o w s t h e i r
a p p r e c i a t i o n o f h i s h e l p f u l s p i r i t . M a y h i s p r o m o t i o n t o
t h e H e a v e n l y K i n g d o m b e a n i n s p i r a t i o n t o a l l t o g o f o r
w a r d i n t h e n a m e o f C h r i s t .
T h e m e e t i n g u n i t e d w i t h Wa l t e r P. L e e i n a p r a y e r o f
t h a n k f u l n e s s f o r t h e l i f e a n d i n fl u e n c e o f C h e s t e r A .
H a d l e y .
5 0 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e s a l
ary of the General Superintendent be paid to Grace Hadley
u n t i l S e p t e m b e r 1 , 1 9 4 0 .
Th is recommenda t ion was approved by the mee t ing ,
51. The meeting adjourned to meet at 9:30 Friday A
M . , J u n e 1 4 , 1 9 4 0 .
F R I D A Y , 9 : 3 0 A . M .
5 2 . T h e m e e t i n g c o n v e n e d a t t h e a p p o i n t e d t i m e a n d
dur ing the per iod o f devot ion, prayer was o ffered by Car l
F . M i l l e r .
53 . The minu tes were read and approved.
54. The Representatives made the following report:
The representatives granted the Tacoma delegation the privilege
of substituting Gertrude Doyle as Representative in place of Calvin
B. Choate, who is a memher of the Nominating Committee.
T h e R e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e d " Wa l t e r P. L e e t o s e r v e t h e
m e e t i n g a s A s s i s t a n t C l e r k .
The recommendation from Salem Quarterly Meeting to amendthe Discipline as to requirements for membership: The Representa
tives do not favor the recommendation in its present form, but
propose that the Yearly Meeting encourage the Monthly Meetings
to work along that l ine, part icularly that the members might knowmore of Friends history and Friends principles and practices.
The Representatives favor the proposition of Portland Quarterly
Meeting with respect to the subject of peace (see Minute S), as
a m e n d e d :
S e c t i o n 3 , p a r t 1 — T h a t w e s u p p l y t o t h e A m e r i c a n
Fr iends Serv ice Commit tee names and pert inent data of
a l l o u r y o u t h t h a t w o u l d l i k e t o a c c e p t a l t e r n a t i v e w o r k
i n t h e e v e n t o f w a r .
I S A r i N U T E S O F T H E O K E C . O X V E A R E V M E E T I N G O F F R I E N E S C H U R C H 1 9
T h e m e e t i n g a p p r o v e d t h e i * e p o r t .
5 5 . T h e f o l l o w i n g r e q u e s t s f o r a d d i t i o n a l r e p r e s e n t a
t ives on the Execut ive Commit tee for one year were ap
proved by the meeting and wil l be acted upon tomorrow.
They were referred back to the respective Boards for the
naming of these representatives :
B o a r d o f F o r e i g n M i s s i o n s .
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n H o a r d .
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e C l i r i . s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f
O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
56 . The Permanent Board made the fo l l ovdng repor t :
T h e c a l l e d m e e t i n g o f t h e I ' e r m a n c n t H o a r d o f O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g c o n v e n e d a t N e w b e r g , O r e g o n . l O t l i m o n t h 5 t h , 1 9 3 9 .
Approval was g iven the fo l lowing recommendat ions:
T h a t t h e c h u r c h c o n s i r i e r t h e p o s s i b i l i t i e s f o r g i v i n g h e l p t o
o u r y o u n g m e n i n t h e e v e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s b e c o m i n g i n
volved in the European War by granting contact with the Ameri
can Friends Service Committee indivifiually. in groups, or as month
l y m e e t i n g s f o r r e l i e f w o r k o r o t h e r s e r v i c e n o t i n c o n s i s t e n t w i t h
the Christian conscience on war, Ijy a survey of the possibilities
f o r t h e s e t t i n g u p o f a r e l i e f w o r k e r s c a m p i n O r e g o n a n d t h e
p r o s p e c t o f s e c u r i n g a i d t h e r e f o r f r o m t i i e A m e r i c a n F r i e n d s S e r
v i c e C o m m i t t e e .
That action to rescind the 19:58 action of the Yearly MeetinS
discontinuing relationship with said committee be deferred until
t h e m e e t i n g i n J u n e , 1 9 4 0 .
That we reaffirm our testimony on wai- was also an approved
r e c o m m e n d a t i o n .
S . L e w i s H a n s o n , C l e r k .
By the vote of the meeting it was decided not to reconsider the action of 1938 that (nscontlnH'^Hr^i^g^ti^shit) wifli
the American Friends Service Committee.
Edward Harmon, President of the Board for Aged
Ministers and Missionaries, presented the following i-eport
which was accepted by the meeting:
The Board for Aged Ministers has continued its work, endeavor
i n g t o p e r f e c t i t s o p e r a t i o n .
We regret to report that since the plan was adopted by tlj'-
Ministerial Association and the Yearly Meeting in 193 8, that onb"
t h r e e m i n i s t e r s h a v e a v a i l e d t h e m s e l v e s o f i t s o p p o r t u n i t i e s .
We would like to call attention to the plan which is as follows:
" W e p r o p o s e t h a t t h e p a s t o r s a n d t h e m i s s i o n a r i e s o f O r e g o n
Yearly Meeting be asked to contribute one per cent of their salaries
yearly toward a permanent retirement fund. We request the Yearly
Meeting to pay an equal amount toward this fund which amountsto two hundred dollars this year. We suggest that this two Inm-
d r e d d o l l a r s b e p l a c e d i n t h e fi x e d e x p e n s e .
"On retirement the pastor shall receive a proportionate amount
from the Yearly Meeting depending upon the years of service m
the Yearly Meeting, plus the amount he has paid in. On witn-drawal from the Yearly Meeting, each pastor shall receive ino
a m o u n t h e h a s p a i d i n .
" C o n t r i b u t i n g t o t h i s f u n d , a n d r e c e i v i n g b e n e fi t s f r o m i t s h a l l
Te o p t i o n a l w i t h t h e m i n i s t e r . "
M i n i s t e r s w i l l h a v e u n t i l S e p t e m b e r 1 s t t o e n t e r f o r t h i s y e a r .
O n l y t h o s e w h o p a r t i c i p a t e i n t h i s p l a n w i l l h e a b l e t o r e c e i v e
a n y b e n e fi t s f r o m i t . a s p a y m e n t s f r o m i t s f u n d s w i l l b e b a s e d u p o n
y e a r s o f m e m b e r s h i p .
W e a r e h a p p y t h a t w e h a v e b e e n a b l e t o g i v e S I O . O O a m o n t h
t o M a r i e t t a C o p e w h o s e l i f e c o n t i n u e s t o h e a b l e s s i n g t o u s a l l .
T h e B o a r d i s l a b o r i n g t o c r e a t e a r e t i r e m e n t f u n d s o t h a t i n t h e
f u t u r e w e s h a l l b e a b l e t o g i v e r e s p e c t a b l e a i d t o o u r a g e d m i n i s
t e r s a n d m i s s i o n a r i e s o n t h e i r r e t i r e m e n t . T o h e l p i n t h i s , t h e
B o a r d w i l l b e g l a d t o r e c e i v e a n y g i f t s o r b e q u e s t s .
E d w a r d F . H a r m o n , P r e s i d e n t
The Pres ident emphasized the importance of the ret i re
ment fund and also the need of contributions to this fund.
5 8 . T h e P e r m a n e n t B o a r d o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g
made the following report which was accepted:
T h e P e r m a n e n t B o a r d o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g i n r e g u l a r
s e s s i o n a t N e w b e r g . O r e g o n . 6 t h m o n t h 1 2 t h , 1 9 4 0 .
M e m o r i a l s w e r e r e a d f o r S a m n e l B e e s o n , M a r y K . G e a r , a n d
C h e s t e r A . H a d l e y .
T h o s e f o r t h e fi r s t t w o n a m e d F r i e n d s w e r e d i r e c t e d f o r r e a d
ing before the Yearly Meeting and filed with documents as is the
c u s t o m . T h e o n e f o r C h e s t e r A . H a d l e y t o b e r e a d a n d p r i n t e d
i n t h e Ye a r l y M e e t i n g M i n u t e s .
Frank L. Cole and Joseph G. Reeee were placed in nomination,
e a c h f o r a t h r e e y e a r t e r m o n t h e B o a r d o f M a n a g e r s o f P a c i fi c
C o l l e g e .
T o s e r v e o n t h e P e r m a n e n t B o a r d o f t h e Y e a r l y M e e t i n g f o r
two years to complete the unexpired term of Benjamin Clark Miles,
deceased. Charles 0. Haworth was named and Seth A. Mi l ls was
proposed for the year remain ing o f the term of John Rees, de
c e a s e d . T o s e r v e t h e B o a r d a s c l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r t h e
present incumbent of the office was chosen.
By reason of the possibility of the need to consider and provide
f o r e m e r g e n c i e s d u r i n g t h e y e a r , t h e m e e t i n g a d j o u r n e d t o m e e t
a t t h e c a l l o f t h e c l e r k .
S . L e w i s H a n s o n , C l e r k
59. The proposition from Portland in regard to taking
the New Testament Gospel message to the Hebrew people
which was referred to the Foreign Missionary Board was
returned from the Board with the following recommenda
t i o n :
The Foreign Missionary Board Is in sympathy with this concern,
b u t f e e l s t h e y c a n n o t I n c o r p o r a t e I t i n t h e F o r e i g n p r o g r a m . W e
s u g g e s t a c o m m i t t e e b e a p p o i n t e d t o t a k e c a r e o f t h i s m a t t e r .
J o s e p h M c C r a c k e n , P r e s i d e n t
The recommendation was approved and the matter of
appointing a committee was referred to the Nominating
C o m m i t t e e .
60., The following report was received and accepted
from the Meeting on Ministry and Oversight:
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T h e M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e i - s i g l i i w i s h e s t o i n f o r m t h e
Y e a r l y M e e t i n g t h a t t h e f o l l o w i n g p e r s o n s a r e r e c o r d e d a s m i n
i s t e r s o f t h e G o s p e l :
E d w a r d H a l d y — N e w h e r g Q i i a r t ( M - I y M e e t i n g
J a m e s R a y m o n d — P o r t l a n d Q n a r t < - r l y M e e t i n g
G l e n H a w o r t h — B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g
T h e f o l l o w i n g p e r s o n s w e r e a p p o i n t e d t o s e r v e a s o f fi c e r s o f
t h e O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t f o r t h e c o m
i n g y e a r :
P r e s i d i n g C l e r k — J o s e p h O . R e e c e
R e c o r d i n g C l e r k — S a r a h P . M c C ' r a c k e n
R e a d i n g C l e r k — W a l t e r C . C o o k
S u m m a r y o f r e p o r t s o f S p i r i t u a l C o n d i t i o n :
M o s t o f t h e m e m b e r s a r e d i l i g e n t i n a t t e n d i n g m e e t i n g s f o r
w o r s h i p a n d b u s i n e s s .
T h e r e s e e m s t o h e a g o o d s p i r i t o f u n i t y a m o n g t l i e m e m b e r s
o f t h e m e e t i n g s a n d a n e a r n e s t d e s i r e f o r t h e c o n v e r s i o n o f s i n n e r s
a n d b u i l d i n g u p o f b e l i e v e r s .
W e s e e k t o u s e t h e s p i r i t u a l g i f t s w i t h w h i c h w e l i a v e b e e n e n
t r u s t e d , a n d t a k e a n a c t i v e i n t e r e s t i n a l l w h o a r e e n g a g e d i n t h e
m i n i s t r y o r s p e c i a l C h r i s t i a n w o r k .
T h e r e s e e m s t o b e a r e a l i z a t i o n b y a l l t h a t w e a r e t o b e e n -
s a m p l e s t o t h e fl o c k i n u p r i g h t n e s s o f l i f e , a n d t h a t b y d a i l y s t u d y
o f t h e W o r d a n d p r a y e r , w e a r e t o fi n d t h e h e l p w e n e e d f o r o u r
t a s k .
We bel ieve that we are a l l in harmony wi th the fundamental
pr inciples of Christ ianity as held by fr iends and would fai thful ly
d e a l w i t h a n y o f o u r m e m b e r s w h o w e r e n o t s o .
T a k e n f r o m t h e m i n u t e s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o n M i n i s t r y
a n d O v e r s i g h t h e l d J u n e 1 4 , 1 9 4 0 .
J o s e p h C . R e e c e ,
M i l d r e d R a y m o n d , C l e r k s
61. The report of the Trustees of Oregon Year ly Meet
i n g w i t h t h e i r r e c o m m e n d a t i o n s w a s a s f o l l o w s :
T h e t r u s t e e s p r e s e n t t h e f o l l o w i n g i t e m s f o r i n f o r m a t i o n :
W e h o l d t h e f o l l o w i n g n o t e s :
Bo ise Church, Ju ly 20th , 1929. Note ?500.00, pa id $200.00.
B a l a n c e d u e $ 3 0 0 . 0 0 p l u s 5 % I n t e r e s t .
S e c o n d F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , O c t o b e r 2 6 , 1 9 2 5 . N o t e
$ 4 3 2 . 0 0 . I n t e r e s t p a i d t o d a t e $ 1 0 3 . 0 0 .
A r t h u r a n d M a y R o s e B u s e . N o t e M a y, 1 9 3 6 , $ 3 0 0 . 0 0 a t 6 C c -
B a l a n c e o n p r i n c i p a l $ 1 5 7 . 1 5 . I n t e r e s t d u e $ 9 . 4 3 .
T h e Y e a r l y M e e t i n g T r e a s u r e r r e c e i v e d $ 3 0 0 . 0 0 f r o m t h e t r u s t e e
S a v i n g s A c c o u n t w h i c h w a s a p p l i e d t o t h e r e s e r v e f u n d , l e a v i n g
a b a l a n c e o n h a n d o f $ 5 0 . 5 2 .
W e h a v e fi l e d a c o p y o f t h e m i n u t e s f o r 1 9 3 9 a s o f fi c i a l r e c o r d
o f t h e m e e t i n g .
A t t h e p r e s e n t t i m e , t h e N e w b e r g F r i e n d s C h u r c h i s c o v e r e d b y
fire insurance in the amount of $12,000.00 paid by Newberg Month
l y M e e t i n g .
The Trus tees o f Oregon Year ly Meet ing fee l tha t th is is no t
a d e q u a t e p r o t e c t i o n o n a b u i l d i n g o f t h i s t y p e .
T h e r e f o r e , t h e T r u s t e e s r e c o m m e n d t h a t t h e y b e a u t h o r i z e d t o
h a v e t h e b u i l d i n g a p p r a i s e d a n d a d d i t i o n a l i n s u r a n c e p l a c e d o n
t h e b u i l d i n g t o g i v e a d e q u a t e p r o t e c t i o n ; t h e Y e a r l y M e e t i n g t o
p a y f o r t h e a d d i t i o n a l i n s u r a n c e o v e r t h e $ 1 2 , 0 0 0 . 0 0 w h i c h w i l l
b e c o n t i n u e d b y N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g .
W e r e c o m m e n d t h a t $ 7 0 . 0 0 b e i n c l u d e d i n t h e b u d g e t f o r t h e
c o m i n g y e a r f o r r e p a i r s o n t h e Ye a r l y I d e a t i n g H o u s e , T h e s e f u n d s
a r e n e c e s s a r y f o r t h e p u r c h a s e o f t i l e f o r d r a i n a g e o f t h e b a s e
m e n t , t h e l a b o r t o b e f u r n i s h e d b y t h e N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g .
I n a n s w e r t o a r e q u e s t f r o m N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g f o r a
l o t f o r u s e a s a s i t e f o r a p a r s o n a g e , t h e d e s c r i p t i o n o f t h e l o t
b e i n g a s f o l l o w s :
5 0 f o o t f r o n t o n 3 r d s t r e e t , t h e e a s t b o u n d a r y o f w h i c h
w o u l d b e a p p r o x i m a t e l y 3 2 f e e t f r o m t h e w e s t w a l l o f
t h e c h u r c h , a n d t h e s o u t h b o r d e r t o t e r m i n a t e a t t h e
c e n t e r o f t h e b l o c k ,
w e r e c o m m e n d t h a t a d e e d b e g i v e n t o N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g
t o h e r e c o r d e d w h e n t h e p a r s o n a g e i s b u i l t . I f t h i s p a r s o n a g e i s
not bui l t , the land wi l l rever t to the Year ly Meet ing.
C . N . T e r r e l l
E . W . C o u l s o n
A . E . G e o r g e
H . T . H e s t e r
The meet ing is in favor of secur ing addit ional insurance
o n t h e Ye a r l y M e e t i n g H o u s e a c c o r d i n g t o a n a p p r a i s a l
t h a t s h a l l b e m a d e .
I t also favors the appropriat ion of $70.00 for repairs on
t h e c h u r c h .
The meeting also favored the granting of the request
from Newberg Monthly Meeting for a lot of the Yearly
Meeting grounds according to the description given in the
Trus tees ' repor t .
P E A C E
62 . The Super in tenden t o f Peace , Lev i T. Penn ing ton ,
presided at the meeting and read his annual report which
was accepted by the meeting:
" T h e s e a r e t h e t i m e s t h a t t r y m e n ' s s o u l s . "
A n d t h i s d o e s n o t m e a n m e r e l y t i m e s t h a t a r e h a r d t o b e a r ; i t
means that these are the t imes that test men's souls, that br ing
convict ion to the tr ial . Perhaps none of us has ever seen a t ime
when Lowel l 's words were more appl icable:
" S o m e d a y t h e s o f t i d e a l t h a t w e w o o e d
Confronts us fiercely, foe-beset, pursued
And cries reproachful, 'Was it, then, my praise
And not myself was loved? Prove now thy truth.
I c laim of thee the promise of thy youth.
Give me thy life, or cower in empty phrase,
The victim of thy genius, not its mate.' "
Even Fr iends may ask themselves i f they are genuine and de
pendable lovers of peace or if they are only pacifists pro tem.
I f we st i l l ho ld to our fa i th , as fo l lowers of Chr is t the Pr ince
o f p e a c e a n d b e l i e v e r s i n t h e C h r i s t i a n t e a c h i n g o f t h e p o w e r o f
love and goodwil l and understanding, then our quest ion is, "What
s h a l l w e d o u n d e r p r e s e n t w o r l d c o n d i t i o n s ? "
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T h e s i t u a t i o n t o d a y a n d t h e p r o s p e c t s f o r t o m o r r o w m a k e t h e
q u e s t i o n o f o u r r e l a t i o n t o w a r m o s t i m m e d i a l e i y v i t a l t o y o u n g -
p e o p d e . e s p e c i a l l y t h o s e o f d r a f f a p e . i f a n y o f t h e s e h a v e n o t
c r y s t a l l i z e d t h e i r c o n v i c t i o n , t h e y s h o t i h f t f o s o a t o n c e . A n d i f
e a c h o f t h e s e w o u l d fi l e w i t l i t fi e m o n t h l y m e e t i r r g : h i s o r h e r
d e c i s i o n n o t t o a c c e p t m i l i t a r y s e r v i c e , w i t l i a n a t r e q u a t e s t a t e
m e n t o f t h e r e a s o n s f o r t h e d e c i s i o n , i f m i K h t i t e o f m a t e r f a f h e l p
a n d c o u l d h a r d l y d o a n y h a r m . T h e r e s h o u l d h e a , s d e fi n i t e a s
p o s s i b l e a d e c i s i o n a s t o j u s t w h a t w i l l a n d w h a t w i l l n o t h e d o n e
in response to any move of the government to p lace one in mi l i tary
s e r v i c e o f a n y k i n d .
O f s c a r c e l y l e s s i m p o r t a n c e i s t h e t h o r o u g h e d i i c a t i o - i o f o u r
m e m b e r s h i p , y o u n g , m i d d l e - a g e d a n d o l d , a s t o t h e b a s i s a n d
v a l i d i t y o f o t i r p e a c e t e s t i m o n . v. F o r t h o s e b e l o w d r a f t a g e , t h i s
i s i m p o r t a n t f o r t h e f u t u r e . F o r t h o s e a b o v e d r a f t a g e i t i s i m
p o r t a n t i n o r d e r t h a t w e m a y b e o f m a x i m u m a s s i s t a n c e t o t h o s e
w h o m a y f a c e t h e i m m e d i a t e c o n s e q u e n c e s o f t h e i r a n t i - w a r c o n
v i c t i o n s .
And pe rhaps the mos t impor tan t pa r t o f a l l i s the task , to wh ich
w e o u g h t t o m a k e a v i t a l c o n t r i b u t i o n , o f b r i n g i n g o t h e r s o u t s i d e
o u r o w n m e m b e r s h i p t o s e e t h e b e t t e r w a y . T h i s i s a n a l m o s t
i m m e a s u r a b l e t a s k , a n d i f d o n e c o m p l e t e l y n o w w o u l d h a v e t o b e
done over again wi th each new generat io-n.
A n d t h o s e w h o n e e d e n l i g h t e n m e n t m o s t a r e s o m e t i m e s t h o s e
w h o a r e i n h i g h e s t p l a c e s , a n d w h o s e d e c i s i o n s c a n d o m o s t t o
f o m e n t w a r o r t o p r o m o t e p e a c e . W e s h o u l d b e d i l i g e n t i n k e e p
ing before our representatives in government onr peace ideals, by
reso lu t i ons , pe t i t i ons , pe rsona l l e t t e r s , t e l eg rams , e t c . These t h i ngs
a r e o f v a l u e i n t h e o r d e r n a m e d .
The work which Oregon Yearly Meeting has been doing the past
y e a r i n t h e i n t e r e s t s o f p e a c e h a s b e e n h a r d t o t a b u l a t e . S o m e
s t a t i s t i c s a r e a s f o l l o w s :
O n l y o n e q u a r t e r l y m e e t i n g r e p o r t e d t h a t i t s c o m m i t t e e m e t a t
t h e b e g i n n i n g o f t h e y e a r t o p l a n i t s w o r k .
T h e n u m b e r o f m e e t i n g s h e l d i n t h e d i r e c t i n t e r e s t o f p e a c e
w a s 4 0 .
T h e s e m e e t i n g s w e r e m e n ' s m e e t i n g s . C h r i s t i a n E n d e a v o r m e e t
ings, plays, meetings for worship and prayer, mass meetings, dis
c u s s i o n g r o u p s , e t c .
There were 42 sermons and a<ldresses reported on the subject
o f p e a c e , w i t h o t h e r m e e t i n g s r e p o r t i n g " s e v e r a l . " I t w a s r e
p e a t e d l y r e p o r t e d t h a t t h e s u b j e c t o f p e a c e w a s m e n t i o n e d f r e
q u e n t l y i n s e r m o n s a n d o t h e r s e r v i c e s o f t h e c h u r c h , i n a d d i t i o n
t o t h e w o r k i n m e e t i n g s e s p e c i a l l y i n t h e i n t e r e s t s o f p e a c e .
T h r e e m e e t i n g s r e p o r t t h e d i s t r i b u t i o n o f 4 , . 3 5 0 p a g e s o f p e a c e
l i t e r a t u r e , t h e o t h e r r e p o r t s b e i n g i n d e fi n i t e a s t o q u a n t i t y, t h o u g h
m e n t i o n i n g i n d i v i d u a l b o o k s a n d b o o k l e t s w h i c h w e r e d i s t r i b u t e d ,
s u c h a s T h e P a c i fi s t H a n d b o o k , H o w t o K e e p A m e r i c a O u t o f
W a r , e t c .
M e s s e n g e r o f P e a c e a n d P e a c e A c t i o n a r e t h e t w o p e a c e p e r i o d
i c a l s m o s t w i d e l y r e a d a c c o r d i n g t o r e p o r t . A s h o c k i n g n u m b e r
o f m e e t i n g s r e p o r t e d t h a t n o p e a c e l i t e r a t u r e w a s t a k e n b y a n y
m e m b e r s .
Three meet ings repor ted the ra is ing o f .$95.00, $25.00 and $34,50
f o r t h e c a u s e o f p e a c e .
O n e m e e t i n g r e p o r t e d t h a t 2 3 m e m b e r s h a d p a r t i c i p a t e d i n c o n
tes t s i n o ra to r y, deba t i ng o r essay w r i t i ng on t he sub jec t o f peace .
F o u r t e e n o f t h e s e w e r e s t u d e n t s o f G r e e n l e a f A c a d e m y .
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T h r e e o f o u r m e m b e r s w e r e r e p o r t e d a s e n g a g e d i n a c t i v e m i l
i t a r y s e r v i c e .
A c c o r d i n g t o t h e r e p o r t s , 1 0 6 c o m m u n i c a t i o n s f r o m m e e t i n g s
w e r e s e n t t o g o v e r n m e n t o f fi c i a l s , 1 0 0 o f t h e m f r o m o n e q u a r t e r l y
m e e t i n g . T h e r e w e r e 2 6 1 i n d i v i d u a l c o m m u n i c a t i o n s , a c c o r d i n g
t o t h e r e p o r t s , w i t h o t h e r r e p o r t s s a y i n g s u c h t h i n g s a s " s e v e r a l . " '
T h e r e w a s m u c h w o r k i n t h e i n t e r e s t s o f p e a c e w h i c h d i d n o t
g e t i n t o a n y r e p o r t s . I t i s i m p o s s i b l e f o r a n y c o m m i t t e e t o k n o w
o f s o m e o f t h i s w o r k ; m a n y o f u s c o u l d n o t a n s w e r f o r o u r o w n
s e l v e s . T h e y e a r l y m e e t i n g s u p e r i n t e n d e n t o f p e a c e g a v e 1 5 a d
d r e s s e s d u r i n g t h e y e a r d e v o t e d w h o l l y o r l a r g e l y t o t h e s u b j e c t
o f p e a c e . H o w m a n y l e t t e r s a n d o t h e r c o m m u n i c a t i o n s h e h a s
w r i t t e n h e c o n l d n o t h a v e t o l d w i t h o u t m u c h i n v e s t i g a t i o n i f h e
h a d b e e n a s k e d . T h e r e h a s b e e n e x t e n s i v e c o o p e r a t i o n b y t h e
s u p e r i n t e n d e n t , t h e m e e t i n g s a n d i n d i v i d u a l s w i t h o t h e r p e a c e
a g e n c i e s s u c h a s t h e P e a c e A s s o c i a t i o n o f F r i e n d s i n A m e r i c a ,
T h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e , T h e F e l l o w s h i p o f R e
c o n c i l i a t i o n , T h e N a t i o n a l C o u n c i l f o r P r e v e n t i o n o f W a r , e t c .
Among the suggestions made from various meetings for the en
su ing year may be ment ioned the fo l lowing:
Regm young w i th peace educa t ion . I f you wa i t t i l l d ra f t age ,
you are far too late. Use blackboard, chart ta lks, posters, p lays,
etc., to develop peace convictions in the hearts of children.
S t a n d fi r m a g a i n s t w a r h y s t e r i a . F u n d a m e n t a l t r u t h d o e s n o t
change as a resul t o f anybody 's v ic tory in Europe or e lsewhere.
P r o m o t e a n d o b s e r v e t h e t e a c h i n g s o f C h r i s t a s i n t e r p r e t e d b y
F r i e n d s o n t h e s u b j e c t o f p e a c e .
Keep our peace attitude constantly before our representatives in
t h e n a t i o n a l c a p i t a l .
Have c lasses on F r i ends a t t i t ude toward peace i n a l l o f ou r
Young Fr iends Conferences.
Without special div ine revelat ion none of us is wise enough to
pred ic t what the fu ture ho lds for us . But whatever d iv ine Prov i
dence permits, let us be true to the truth as He has revealed i t
to us, seeking always His righteousness whose work is peace, and
w h o s e e f f e c t i s q u i e t n e s s a n d a s s u r a n c e f o r e v e r .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
L e v i T . P e n n i n g t o n , S u p e r i n t e n d e n t
The Peace Superintendent presented the following propo
s i t i o n s ;
First that the fo l lowing te legram signed by the Clerks be sent
t o t h e P r e s i d e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s :
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s n o w i n s e s s i o n r e p
r e s e n t i n g o v e r t h r e e t h o u s a n d m e m b e r s i n O i - e g o n , W a s h
i n g t o n a n d I d a h o , d e p i o r e t h e w a r i n E u r o p e a n d i t s
spread to other nat ions. We respectful ly urge you to do
y o u r b e s t t o k e e p t h e U n i t e d S t a t e s f r o m w a r a n d w a r
h y s t e r i a , t o l a b o r e a r n e s t l y To r a j u s t a n d l a s t i n g p e a c e ,
a n d t o p r e s e r v e r e l i g i o u s a n d c i v i l l i b e r t y , w h a t e v e r m a y
c o m e i n t h e f u t u r e , b y p e r m i t t i n g c o n s c i e n t i o u s o b j e c t o r s
t o w a r o f w h a t e v e r c r e e d o r w i t h o u t c r e e d t o e n g a g e i n
s e r v i c e f o r h u m a n i t y w h i c h w i l l n o t v i o l a t e t h e i r c o n
s c i e n c e .
S e c o n d , t h a t l e t t e r s b e s e n t t o t h e S e n a t o r s a n d C o n g r e s s m e n
o f O r e g o n , W a s h i n g t o n a n d I d a h o w i t h t h e s a m e m e s s a g e .
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P e r c y T h o m a s , a m i n i s t e r f r o m D e s I N I o i n e s M o n t h l y
M e e t i n g , I o w a Ye a r l y M e e t i n g , a n d a fi e l d r e p r e s e n t a t i v e
o f t h e F i v e Ye a r s M e e t i n g , g a v e a i i e a c e a d d r e s s . H e
a s k e d t h e q u e s t i o n : " W h a t m e s s a g e d o y o u h a v e f o r a
f r u s t r a t e d g e n e r a t i o n ? " W e c a n t a k e t h r e e a t t i t u d e s : a
cynical one, a stoical one or we can take up our cross and
change it into a throne. He quoted Helirews 12:27 show
ing that there are some things that can not be shaken.
The Super intendent reported that th is department had
been asked to have a page in the Friendlj ' Endeavor for
t h i s c o m i n g y e a r.
It was decided^ that the Peace Play which was to have
been given at this time should be given sometime between
s e s s i o n s .
6 3 . T h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E . K t e n s i o n B o a r d
makes the fol lowing recommendat ions:
That the matter of a memorial for Chester A. ITacIIey be assigned
to some Board or that a committee be appointed to definitely take
c a r e o f t h i s m a t t e r .
J o . s e p h O . R e e c e , P r e s i d e n t
F r e d e r i c k B . B a k e r , S e c r e t a r y
This matter was referred to the Executive Committee.
_ 64. The statistical report was presented by the statistician and will appear in the Appendix.
This was accepted by the meeting,
65. The report of the treasurer was as follows:
STATE.MENT OP CA.SH REOI' I IPTS ANT> niSI iVRSraiENTS
For the twelve months .Tunc 1, 1930, to June 1, 1040
C a s h B a l a n c e s J u n e 1 , 1 0 3 0 $ 0 4 9 . f » f i
Cash Receipts:
F o r e i g n M i s s i o n s —
N e w b e r g Q u a r t e r $ 6 3 0 . 5 4T a c o m a Q u a r t e r 1 7 6 . 7 3S a l e m Q u a r t e r 2 1 9 . 6 3
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r 1 , 5 8 0 . 3 3
P o r t l a n d Q u a r t e r l ' o 9 9 ! 3 5
O r e g o n C . E . U n i o n ' 4 2 . 7 7
T r a n s p o r t a t i o n F u n d s 7 7 0 7 8G i f t s f o r T a m p l i n U n i t ' 1 5 3 ' 7 4
G i f t s f o r T a m p l i n C a r 2 8 7 . 8 0
G i f t s f o r T a m p l i n V a c a t i o n 7 0 . 7 3
O t h e r D e s i g n a t e d G i f t s 2 2 0 5 9
U n d e s i g n a t e d G i f t s 2 3 . 0 1 5 , 2 7 6 . 0 0
United Budget other than Foreign Missions— '
N e w b e r g Q u a r t e r $ 3 0 1 . 0 9
T a c o m a Q u a r t e r 8 3 . 2 3
S a l e m Q u a r t e r
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r
P o r t l a n d Q u a r t e r
O r e g o n C . E . U n i o n
G i f t s a n d S I P l e d g e s O a k P a r k .
G i f t s a n d $ 1 P l e d g e s R o s e V a l l e y
G i f t s a n d $ 1 P l e d g e s O n t a r i o H t s .
G i f t s a n d $ 1 P l e d g e s W h i t n e y B e n c h
G i f t s a n d S I P l e d g e s P r u n e H i l l . .
G i f t s a n d $ 1 P l e d g e s W o o d l a n d . .
G i f t s a n d $ 1 P l e d g e s C a l l N o . 8 . .
C o l l e c t i o n a t Y e a r l y I M e e t i n g . . . .
L o a n N e w b e r g C e m e t e r y A s s o c i a t i o
S a l e o f 3 A c r e s a t R o s e Va l l e y . . .
L o a n R e p a i d f r o m R o s e m e r e . , . .
D e s i g n a t e d G i f t s
F i . x e d E x p e n s e —
N e w b e r g Q u a r t e r . . . .
T a c o m a Q u a r t e r . . . .
S a l e m Q u a r t e r
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r
P o r t l a n d Q u a r t e r . . .
S a l e o f D i s c i p l i n e s . .
G i f t
1 2 8 . 6 7
8 8 4 . 5 7
5 7 9 . 6 4
2 5 . 2 3
9 . 0 0
6 . 0 0
2 9 . 0 0
3 0 8 . 2 5
2 8 9 . 0 4
2 7 8 . 0 0
1 . 0 0
1 3 5 . 8 6
5 0 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
5 0 . 0 0
2 1 . 0 0
5 4 0 . 4 6
1 0 8 . 0 1
3 1 4 . 1 1
1 , 1 2 7 . 4 9
7 8 8 . 8 6
. 5 0
2 0 . 0 0
O t h e r F u n d s —
U n i t e d B u d g e t A p p r o p r i a t i o n f o r
A g e d M i n i s t e r s F u n d $ 1 2 0 . 0 0
F i x e d E x p e n s e A p p r o p r i a t i o n f o r
A g e d M i n i s t e r s F u n d 7 5 . 0 0
P a s t o r s ' C o n t r i b u t i o n s t o A g e d M i n
i s t e r s F u n d 2 3 . 2 0
J e n n i e P r e s n a l L e g a c y 2 3 9 . 5 7
R e s e r v e F u n d — L o a n R e p a i d b y
L e n t s 5 0 . 0 0
R e s e r v e F u n d — T i - a n s f e r f r o m T r u s
t e e s 3 0 0 . 0 0
G i f t s f o r F i v e - Y e a r s M e e t i n g 1 5 . 2 0
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e . . .
C a s l i D i s b u r s e m e n t s ;
F o r e i g n M i s s i o n s —
M i s s i o n a r y S a l a r i e s i n f u l l a s b u d
g e t e d $ 4 , 2 4 8 . 2 9
S e c r e t a r i a l 9 0 . 0 0
T a m p l i n U n i t f u n d s r e m i t t e d 4 0 0 . 0 0
x V l l y o n s ' T r a n s p o r t a t i o n 6 3 3 . 8 2
B o a r d T r a v e l E x p e n s e 6 6 . 5 7
V i s u a l E d u c a t i o n 8 2 . 3 1
P o s t a g e , C a b l e s , a n d B a n k E x c h a n g e 4 5 . 2 4
I n t e r e s t o n L o a n s . O O
C u t s 9 . 0 0
Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y 2 . 5 0
D e s i g n a t e d G i f t s R e m i t t e d 5 6 7 . 0 5
Uni ted Budget o ther than Fore ign Miss ions—
Pastors ' Sa la r ies in fu l l as budgeted 1 ,720.00
S e c r e t a r i a l 9 0 . 0 0
. B u i l d i n g C a l l s — R o s e V a l l e y 4 2 4 . 7 5
3 , 9 2 9 . 5 8
2 , 8 9 9 . 4 3
>7 • y
8 2 2 . 9 7
? 1 3 , 8 7 7 . 9 4
J
6 , 1 5 2 . 7 8
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B u i l d i n g C a l l s — O n t a r i o H e i g h t s . . 7 0 . 0 0
B u i l d i n g C a l l s — W h i t n e y B e n c h . . . 2 0 0 . 1 0
B u i l d i n g C a l l s — P r u n e H i l l L ' S l . l O
B u i l d i n g C a l l s — W o o d l a n d 1 . 5 . o : i
B u i l d i n g C a l l s — N o . S S . S 2
R o s e m e r e — L o a n 2 0 0 . 0 0
R o s e m e r e — F o r B u i l d i n g 2 0 0 . 0 0
I n s u r a n c e — O a k P a r k C h u r c h 5 0 . 0 0
B o a r d T r a v e l E x p e n s e 4 1 . 9 0
F r i e n d l y E n d e a v o r 2 7 5 . 0 0
A n n u i t y I n t e r e s t — O a k P a r k 7 0 . 0 0
P e a c e C o m m i t t e e 1 0 . 0 0
T e m p e r a n c e C o m m i t t e e 1 5 . 0 0
O r e g o n C h r i s t i a n E n d e a v o r 1 0 . 0 0
S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e 5 . 0 o
C u t s 2 . 5 0
P o s t a g e a n d T e l e p h o n e I G . G S
V i s u a l E d u c a t i o n i ; i . 5 0
E v a n g e l i s t — Y e a r l y M e e t i n g 1 2 5 . 0 0
D e s i g n a t e d G i f t s 2 1 . 5 0
L o a n f o r M o v i n g P a s t o r 2 0 . 0 0
A p p r o p r i a t i o n f o r A g e d M i n i s t e r s
F u n d 1 2 0 . 0 0
F i x e d E x p e n s e —
S u p e r i n t e n d e n t ' s S a l a r y $ 1 , 5 0 0 . 0 0
A u t o E x p e n s e A l l o w a n c e 3 5 0 . 0 0
A u t o m o b i l e L i a b i l i t y I n s u r a n c e . . . 2 0 . 5 0
R e p a i r s Ye a r l y M e e t i n g H o u s e . . . . 2 5 . 0 0
E n t e r t a i n m e n t a t Ye a r l y M e e t i n g . . 1 0 0 . 0 0
J a n i t o r a t Y e a r l y M e e t i n g 1 5 . 0 0
T y p i s t a t Y e a r l y M e e t i n g 1 0 . 0 0
P r o o f R e a d i n g M i n u t e s 1 0 . 0 0
P r i n t i n g M i n u t e s 1 8 8 . 5 0O t h e r P r i n t i n g a n d S t a t i o n e r y . . . . G 8 . S 2
Y e a r l y M e e t i n g O f fi c e R e n t 8 4 . 0 0
Postage and Long D is tance Te le
p h o n e 8 9 . 2 1
M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e 7 5 0 0
I n t e r e s t G G . O O
A g e d M i n i s t e r s F u n d 7 5 . 0 0
O t h e r F u n d s —
A g e d M i n i s t e r s 1 2 0 0 0To Howard Pearson f ro m Jenn ie
P r e s n a l E s t a t e 4 0 . 0 0
To t a l D i s b u r s e m e n t s
CASH BALANCE JUNE 1, 1940
Cash Balances June 1, 1940;
F o r e i g n M i s s i o n s ( o v e r d r a u m ) . . . . ! ? 7 7 0 . G 1
Unlt^ l iudget other than foreignM i s s i o n s ( o v e r d r a w n ) 1 , 1 7 7 . 6 1 3
F i x e d E x p e n s e 3 4 . 5 9
A g e d M i n i s t e r s F u n d 2 4 4 . 1 6T r u s t e e s R e s e r v e F u n d 2 , 0 3 8 . 5 6
J e n n i e P r e s n a l L e g a c y 1 9 9 . 5 7
D e s i g n a te d G i f t s n o t ye t r e m i t t e d . . 7 7 .0 0
4 , 2 4 2 . 4 8
■ ^ 1
2 , 6 7 7 . 0 3
1 6 0 . 0 0
$ 1 3 , 2 3 2 . 2 9
6 4 5 . 6 5
L ^ 1
$ 6 4 5 . 6 5
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
R . C . K n e e l a n d , T r e a s u r e r
This report was accepted and the meet ing expressed i ts
apprec ia t ion o f the t reasurer, H ichard Kneeland, by a r is
i n g v o t e .
66 . The fo l l ow ing recommenda t i on came f rom the F in
a n c e C o m m i t t e e :
T h e F i n a n c e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t R i c h a r d 0 . K n e e l a n d
he appointed as Yearly Meet ing Treasurer for the ensuing year.
J . A l l e n D u n b a r , C h a i r m a n
This was approved.
67. The auditing committee made the following report
which was accepted by the meet ing:
We, your audi t ing commit tee, have examined the accounts and
r e c o r d s o f t h e T r e a s u r e r o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g f o r t h e y e a r
end ing May 31, 1940, and find them correct and kept in a very
s a t i s f a c t o r y m a n n e r .
H e r v e y M . H o s k i n s
J o s e p h M c C r a c k e n
J . H a i - l a n S m i t h
A u d i t i n g C o m m i t t e e
6 8 . T h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d
made the fo l l ow ing recommenda t i on wh i ch was accep ted
by t he mee t i ng :
The Evangel ist ic and Church Extension Board recommends that
t h e P r e s i d e n t o f t h e E v a n g e i i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d
along with the Quarterly Meeting Superintendents be a consulting
committee to help Monthly Meet ings solve their pastoral problems
f o r t h e e n s u i n g y e a r ,
J o s e p h G . R e e c e , P r e s i d e n t
F r e d e r i c k B . B a k e r , S e c r e t a r y
69. As a part of the inspirational hour a quartet, com
posed of Walter Cook, Herman Macy, Everett Craven and
Joseph Reece, sang '"Just Abide."
F r a n k D e l l b r o u g h t a n o t h e r m s e s a g e f r o m A c t s 2 : 3 8
in which he emphasized the phrase "unto the remission of
sins." Man is powerless of himself to remove his burden
of sin but God has made a plan whereby one can be re
leased from the power of sin.
Prayer was offered by Gervas A. Carey at the conclu
s i o n o f t h e m e s s a g e .
70. The meet ing adjourned to meet at 2 :00 o 'c lock,
FRIDAY, 2:00 P. M.
71. The meeting convened according to adjournment
and after a period of devotion, the business was taken up.
72. At the request of the Epistle Committee, the Lon
don Special Epistle was read in its entirety.
The following summary of the epistles that have been
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r e c e i v e d b y t h i s Ye a r l y M e e t i n g f r o m o t l i e r Ye a r l y M e e t
ings was i "ead and accepted:
A l t h o u g h m o s t o f t h e e p i s t l e s f r o m o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s w e r e
w r i t t e n a l m o s t a y e a r a g o , t h e g l o o m o i t h e c l o u i l s o f w a r o v e r
s h a d o w i n g t h e w o r l d w a s f e l t . Y e t t h e r e w a s a l s o a n o t e o f t r u s t
a n d c o n fi d e n c e i n G o d ' s o v e r - r u l i n g i ) r o v i ( l e n < e .
T h e t h o u g h t o f t h e e f fi c i e n c y a n d s u f fi c i e n c y o f . Te s t i s C h r i s t
o u r L o r d f o r a i l t h e w o r l d ' s n e e d s a n d o f I l l s a t o n i n g d e a t h a s
the remedy for our s ins and al l l iuman i l ls was defini te ly e.xpressed
i n d i f f e r e n t e p i s t l e s .
R e p o r t s o f t h e p r o g r e s s o f t h e i r w o r k a t h o m e a n d a b r o a d a n d
o f t he respons ib i l i t i es be ing taken by the young in d i f f e ren t Year l y
Mee t ings were ve ry encourag ing .
Ohio Yearly Meeting spoke of the world's need of a Savior, one who
understands its sin, its pain, its agony, its yearnings, its possibili
ties; one who can forgive sin, cleanse away the pollution, impart
abiindant life, ennoble the conduct, and, finally, present the erst
while sinner before the heavenly Father "without spot or wrinkle
o r a n y s u c h t h i n g . "
Kansas ment ioned the blessing of rel ig ious l iberty which we
e n j o y i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e y f e l t t h a t F r i e n d s s h o u l d s p r e a d
t h e g o s p e l o f p e a c e , u r g i n g t h a t p e a c e m u s t t i r s t b e i n o u r o w n
hearts, moving us under the love of Christ to siiread His Gospelto the u t te rmost par ts o f the ear th .
Nebraska reaffirmed faith in Christ, expressing confidence thatHe is able to meet every need, even in these critical hours. They,
uke Kansas Yearly Meeting, feel that Friends should spread the
Gospel of peace. In their Epistle, the Young Friends of Nebraska
w e r e c o n c e r n e d w i t h t h e p r o b l e m o f h o w t o b u i l d l i v e s a n d c h a r -
^ters. They had arrived at three conclusions: (1) The responsibility for character 'ouilding rests firimaiily upon the home. (2)It is not a policy, but a principle of peace that we need. (3)
p e r s o n a l d e v o t i o n a l l i f e i s n e e d e d .
W i l m i n g t o n m e n t i o n s t h e r e n e w e d z e a l f o r e d u c a t i o n t o o v e r
come the ev i l s o f t he g row ing l i yuo r t ra f fic as does a l so Ba l t imore
with a further concern over the widespread influence of the gam
bl ing ev i ls . Wi lmington re fer red to the need for leadersh ip inthe development of a truer democracy in worship.
The New York Friends said: "We must stop talking of easy
solutions and see with clarified vision that nothing short of a
genuine return to Christ and His way of life will meet the need
or tne world in this desperate crisis of human history."
Indiana Friends stressed individual responsibility. They feelthat a Society is only as strong as its individual members. There
I S n o s u b s t i t u t e f o r t h e C h r i s t i a n l i f e . I f w e a r e t o s e r v e o u r
generation it is necessary that we be rigorous in our efforts to
obtain intel l igent understanding of the problems that beset us,
that we have an enlightened conscience regarding them and that
w e c o u r a g e o u s l y f o l l o w t h a t c o n s c i e n c e .
Western Yearly Meeting writes that in the midst of harassing
c o n d i t i o n s m a n r e c e i v e s d i r e c t c o m m u n i c a t i o n s f r o m G o d a n d c a nand should express them to an expectant world by His Spirit.
In the epistle from Iowa Yearly Meeting they reminded Friends
that every condition of l ife was met in Jesus Christ. He served
in sorrow, in perplexities and diseases but the greatest service was
in saving froni sin. This epistle urged that the Holy Spirit should
empower ou r l i ves and tha t the pu rpose fo r teach ing and p reach ing
Is solely that people may become followers of Christ.
T h e e p i s t l e f r o m L o n d o n Ye a r l y i N I e e t i n g a s k e d f o r o u r p r a y e r s
a n d s y m p a t h y t h a t w e m i g h t b e b o u n d m o r e s t r o n g l y w i t h s p i r i t u a l
b o n d s .
T h e e p i s t l e f r o m D u b l i n Ye a r l y M e e t i n g h e l d f r o m t h e s e c o n d t o
t h e n i n t h o f F i f t h M o n t h , 1 9 4 0 , h a d b e e n o p e n e d b y t h e c e n s o r ,
b u t n o t h i n g h a d b e e n d e l e t e d . I t b e g i n s w i t h t h e s e w o r d s : " W e
s e n d y o u g r e e t i n g s f r o m h e a r t s m a d e f u l l d u r i n g o u r d a y s h e r e
together, w i th a sense o f Our Heaven ly Father 's nearness to us
a n d H i s d e s i r e t o f u l fi l l a n d s a t i s f y o u r e v e r y n e e d . " T h e y , w h i l e
l i v i n g i n a c o u n t r y s t i l l i n c o m p a r a t i v e p e a c e , e x p r e s s t h e i r s y m
pathy wi th those the wor ld over who, bel ieving war to be wrong,
h a v e f e l t i t n e c e s s a r y t o t a k e a s t a n d w h i c h i s o p p o s e d t o t h a t o f
t h e i r f e l l o w m e n a n d w o m e n , a n d t h e y p r a y t h a t s u c h m a y b e s u s
t a i n e d i n t h e h o u r s o f l o n e l i n e s s , i n t h e b i t t e r n e s s o f b r o k e n f r i e n d
sh ips, in persecut ion and pa in and death, be ing cer ta in that the
s e r v i c e o f t h e K i n g d o m o f G o d i s t h e t r u e s t p a t r i o t i s m , r e f u s a l t o
do wrong of ten the highest service.
S w e d i s h F r i e n d s r e j o i c e i n t h e p r e s e n c e o f - G o d a n d t h e l i g h t
o f H i s S t a r w h e r e t h e n i g h t i s d a r k e s t . T h e y e x p r e s s g r a t i t u d e
f o r t h e s e r v i c e w h i c h s e e m s t o l i e b e f o r e t h e S c a n d i n a v i a n F r i e n d s ,
and recognize the accompanying responsibi l i t ies.
N e w Z e a l a n d w r i t e s : " W e h a v e a l e g a c y f r o m t h e p a s t b u t t h i s
is not enough. To be vital the inspiration must be ever new. How
c a n w e s u s t a i n t h e s p i r i t o f t h e Q u a k e r o f - t h e o l d e n t i m e s ? . . .
Do we secure sufficient t ime each day for prayer and communion
u n t i l w e k n o w t h e p r e s e n c e o f G o d i n o u r l i v e s a n d r e a l i z e H i s
w i l l ? I f t h e b a c k g r o u n d o f a l l o u r a c t i v i t y i s t h u s " i n C h r i s t "
t h e r e i s a n u n d e r l y i n g u n i t y w h i c h t r a n s c e n d s a n d d i s s o l v e s a p
parent d i f fe rences. "
We missed the ep is t les f rom Germany and France which have
come in recent years . We pray that Fr iends in those nat ions a t
war may be preserved in the love and grace of Him who gave Him
s e l f f o r u s a l l .
73 . The Nomina t i ng Commi t tee repo r ted the names o f
those on the Permanent Board, the Board of Foreign Mis
s ions and the Board fo r Aged Min is ters and Miss ionar ies
and these were approved and wil l appear in the Appendix.
74. The quest ion arose whether a c lerk or a secretary
should be a member of the Board of which he is clerk or
s e c r e t a r y .
The following committee was appointed to investigate
and report back to the meeting.
M a r g u e r i t e P. E l l i o t t , C h a r l e s 0 . H a w o r t h , E d g a r P. S i n i s
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75. Joseph McCracken, the President of the Foreign
Missions Board, read the report by Quarterly Meetings.
This was approved and will, appear in the Appendix.
The congregation united in singing "A Charge to Keep
I H a v e . "
Esther GuHey brought g i -eet ings f rom China. She '
brought an object lesson showing that God's will can be
done and His work can go forward when one comes to
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the end of one 's se l f . God has abundant ly b lessed the work
o f C h r i s t i a n s i n C h i n a . M a n y h e a r t s h a v e n e e d o f p r a y e r
so let us pray.
Cascade College quartet, consisting of Keith Macy, Roger
Taylor, Ralph Chapman and Claude Pike, sang "Speed It
O n . "
The tenth annual field report was read by Denver Head-
rick, Bertha Haworth, Hazel Murphy, Alison Rogers and A.
Clark Smith and will appear below:
I t i s w i t h a d e e p s e n s e o f h u m i l i t y a n d d e i j e n d e n c e u p o n G o d
t h a t I a p p r o a c h t h e t a s k o f c o m m i t t i n g t o w r i t i n g t l i e r e p o r t o f
wha t has been , i n many ways , t he bes t yea r i n the l i i s to ry o f t he
m i s s i o n i n B o l i v i a . J e r e m i a h 3 3 : 3 l i a s b e e n m u c h i n m i n d a n d
heart during the year. God invites, saying, "Call unto me, and
I will answer thee, and show thee great and mighty things, which
thou knowest not." The Spanish version gives an interesting in
terpretation of this verse. It says, "Cry out unto me, and I shall
r espond t o t hee , and I sha l l t each t hee g rea t t h i ngs and d i f fi cu l t ,which thou dost not know." To us has fallen the ])art of crying
o u t u n t o H i m ; t o H i m h e t h e g l o r y f o r H i s r e s i i o n s e t o o u r c r y
and fo r teach ing us the grea t and d i fficu l t th ings wh ich we needed
t o k n o w .
I a m n o t c o n s c i o u s o f a n y d e s i r e o n m y p a r t o r o f a n y o f o u r
fellows to glory in any measure of success that may have been
o u r s d u r i n g t h e p a s t y e a r, f o r t h e b u r d e n o f t h e u n fi n i s h e d t a s k
ilea too close to us to admit of such. God grant that however
good the leport may he, we may never lose that sense of discon
tent at the thought of the many thousands that are slipping into
eternity without God and without hope because we have not yet
been able to reach them. While we recount something of progress
i n c o m p a r i s o n t o y e a r s p a s t l e t u s n o t f o r g e t t h a t o t h e r c o m p a r i -
* ^ ^ 6 u n - r e a c h e d v i l l a g e s a n d c i t i e s , t h e w h i t e n e d fi e l d s t h a t
a r e c a s t i n g t h e i r g r a i n b e f o r e a h a r v e s t e r c a n r e a c h t h e m t o
gather i t in to the Master 's garner. Sure ly we are on pray ing
' r e l i e v i n g g r o u n d w h e n w e p r a y t o t h e L o r d o f
r * 1 , a n s w e r t o H i s o w n i n s t r u c t i o n s , t h a t H e t h r u s tmrth laborers into His harvest. His is the Fieid; His the Seed;His the Harvest; and His the garner that must be filled; His the
Gram tha t mus t be l os t i f He th rus t no t f o r th t he l abo re rs . The re
fore pray we with faith, "Oh, Lord thrust forth the workmen!"
We thank God for the missionaries that we have on the field,
and for the fields that are being harvested. Yet we are continuallyfaced with the need of more God-called, God-prepared, God-filled
a n d G o d - s e n t m e n a n d w o m e n . C a n w e b e s a t i s fi e d t h a t w e a r e
min is ter ing to Bol iv ia when we are work ing a ter r i tory which,in compar ison to a l l Bol iv ia, would be l ike work ing the Coast
Range of Oregon in comparison to all the rest of Oregon, all of
Wa s h i n g t o n , I d a h o , C a l i f o r n i a a n d N e v a d a ? C a n w e b e s a t i s fi e d ?
N o ; r a t h e r, v v h i l e w e t h a n k G o d f o r t h o s e t h a t H e h a s g i v e n u s ,
we mus t con t i nue to c ry ou t i n t he n igh t wa tches , "Oh , God , send
u s m o r e w o r k e r s o r w e m u s t b e c r u s h e d u n d e r t h e l o a d . H o w
long must our faith be cramped by. the size of our "tea-cup" when
Thy great storehouse of wealth and men has not yet been touched?
Lord, give us the vision of empires, of whole generations for Christ,
of epoch-making eras of evangelization and revival! Lord, help us
t o s e e t h a t t h e m e a s u r e o f o u r ' t e n t ' m u s t n o t l i m i t t h e s i z e o f
the 'place' upon which we pitch it!"
N o w, h e a r y e t h e w o r d o f t h e L o r d i n r e p l y t o t h e s e g r o a n i n g s .
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' ' E n l a r g e t h e p l a c e o f t h y t e n t , a n d l e t t h e m s t r e t c h f o r t h t h e
c u r t a i n s o f t h i n e h a b i t a t i o n s : s p a r e h o t , l e n g t h e n t h y c o r d s , a n d
s t r e n g t h e n t h y s t a k e s : f o r t h o u s h a l t b r e a k f o r t h o n t h e r i g h t
h a n d a n d o n t h e l e f t ; a n d t h y s e e d s h a l l i n h e r i t t h e G e n t i l e s , a n d
t n a k e t h e d e s o l a t e c i t i e s t o b e i n h a b i t e d . F e a r n o t ; f o r t h o u s h a l t
ho t be ashamed; ne i ther be thou confounded; for thou sha l t not
h e p u t t o s h a m e : . . . F o r t h y A l a k e r i s t h i n e h u s b a n d ; t h e L o r d
of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel;
t h e G o d o f t h e w h o l e e a r t h s h a l l h e b e c a l l e d . " A l l o w m e t o p a r a
p h r a s e : F i r s t w i d e n t h e p l a c e t o p u t y o u r t e n t ; t h e n e n l a r g e t h e
t e n t ; d o n ' t b e s t i n g y a b o u t i t , b u t g o a h e a d a n d l e n g t h e n t h e t e n t -
c o r d s a n d p u t i n s t i - o n g e r s t a k e s ; f o r y o u a r e g o i n g t o g r o w o n
e v e r y s i d e a s y o u h a v e n e v e r g r o w n b e f o r e ; a n d y o u r c h i l d r e n
s h a l l i n h e r i t w h o l e n a t i o n s a n d r e p o p u l a t e t h e r u r a l d i s t r i c t s .
D o n ' t b e d o u b t f u l a n d f e a r f u l a b o u t i t , f o r y o u w i l l n e v e r h a v e
c a u s e t o b e a s h a m e d n o r t o b e i n c o n f u s i o n o v e r t h e m a t t e r , n o r
b e m a d e t o b l u s h a b o u t i t ; f o r H e w h o m a d e y o u i s a l s o y o u r
h u s b a n d , y o u r C a p t a i n , y o u r R e d e e m e r a n d y o u r G o d , a n d H e i t
is who will give you this increase and phenomenal gi-owlh.
O n t h i s p r o m i s e I n d i a s a w t h o u s a n d s w o n t o C h r i s t ; a n d o n i t
Bol iv ia may see her great rev iva l . Let us widen our p lace, both
a t h o m e a n d a b r o a d — a v i s i o n t o m a t c h G o d ' s p i - o v i s i o n s . A n d
t h e s e t h i n g s m a y b e o u r s , " n o t b y a n a r m y , n o r b y f o r c e , b u t b y
M y S p i r i t , s a i t h t h e L o r d o f a r m i e s " ( S p a n i s h v e r s i o n ) .
A V o r k c r s
W h i l e t h e n u m b e r o f w o r k e r s i n t h e m i s s i o n , i n c l u d i n g b o t h
fo re ign miss ionar ies and nat ive workers , seems dreadfu l l y smal l
in comparison to our task, it was a source of great blessing to see
t h e n u m b e r i n c r e a s e d t h i s y e a r t o s e v e n t e e n , o f w h i c h n u m b e r o n l y
six were foreigners. Following is a l ist of this united force:
C a r r o l l G . a n d D o r i s Ta m p l i n , h e a d q u a r t e r s . L a P a z D i s t r i c t
J u a n a n d To m a s a A y l l o n , p a s t o r s o f L a P a z c o n g r e g a t i o n
M a r i n o M e d r a n o , e v a n g e l i s t u n d e r L a P a z c o n g r e g a t i o n
J o n a t h a n Ta m p l i n , s c h o o l t e a c h e r . L a P a z c o n g r e g a t i o n
H o w a i - d a n d J u l i a P e a r s o n , C o r o c o r o D i s t r i c t
H e l e n C a m m a c k , L a k e T i t i c a c a D i s t r i c t
C i p r i a n o a n d P e t r o n a M a m a n i , p a s t o r s o f A m a c a r a a n d
c o m m ' u n i t i e s
J u s t o T a b e l , T i q u i n a
F e l i x G u a n c a , P o n g o n - h u y o a n d c o m m u n i t i e s
R o s e n d o G u a c h a l l a , F a b u l o u s M i n e ( l a y w o r k e r )
F e l i c i a n o C o n d o r i , G u a r i n a ( l a y w o r k e r )
S ra . Honor inda Mar rus ich , V iacha ( lay worke r )
V i c t o r N ina , Ke l l uan i M ine ( l ay wo rke r )
W e t h a n k G o d f o r t h e s e w o r k e r s . O u r h e a r t s w e r e t e n d e r e d
b e f o r e G o d w h e n o n S u n d a y a f t e r n o o n o f t h e A n n u a l C o n f e r e n c e
D r . R i d o u t t h r e w o u t a c h a l l e n g e t o t h e m e m b e r s o f t h e c h u r c h
to give themselves unreservedly to God's wi l l and to the ministry
i f He shou ld ca l l t hem. When the a l ta r was opened the who le
church moved forward as one body. About twenty young men were
fi r s t t o s t e p f o r w a r d , J o n a t h a n Ta m p l i n a m o n g t h e m t e s t i f y i n g
t h a t G o d h a d c a l l e d h i m t o g i v e h i s l i f e t o t h e w o r k o f m i n i s t e r
ing to the Aymaras . Here we have a church w i th a v is ion , no t
only of their own needs but of other fields. One may hear them
pray ing for the ne ighbor ing repub l ics , fo r Af r ica , Russ ia , Ch ina,
J a p a n a n d I n d i a , a n d f o r t h e i r c o - l a b o r e r s i n C e n t r a l a n d N o r t h
Amer ica . When the miss ionary o f fe r ing was rece ived on Sunday
afternoon it was voted wholeheartedly and enthusiastically to give
it al l to Dr. Geo. W. Ridout that he might be their representative
in carrying the revival on to other fields. Thank God for a grow
i n g c h u r c h w i t h w i d e h o r i z o n s !
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S t a t i o n s
T h e s c o p e o f t h i s r e p o r t d o e s n o t p e r m i t t l i o m a n y i n t i m a t e d e
t a i l s t h a t v r o n l d b e o f i n t e r e s t t o a l l . I i m i s l l i m i t m y r e m a r k s
h e r e t o a f e w o f t h e o u t s t a - u l l n g - p o i n t . s o f t l i e w o r k .
A m o n g - t h e s e o u t s t a n d i n g f e a t u r e s o f t l i e w o r k o n t h e fi e l d .
H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n , i n C o r o c o r o . s t a n d w e l l t o t h e f o r e .
T h e y c a m e t o t h e C o n f e r e n c e a c c o m p a n i e d b y fi f t e e n r e p r e s e n t a
tives, and reporting sixteen new members received during the year.
T h e y s t o o d w e l l i n t h e l e a d a s t o t h e n u m b e r o f H i b l e s s o l d ' a n d
G o s p e l Tr a c t s d i s t r i b u t e d . T h e y b . a v e w o n t h r o t i g h , i n t h r e e y e a r sof labor, to a place of confidence and stability in the . town' and
s u r r o u n d i n g c o m m u n i t i e s .
H e l e n C a m m a c k h a s b e e n s t a t i o t i e d . a t d i f f e r e n t h e r i o d s , a l l
over the field, having passed four months in Corocoro dtiring the
a b s e n c e o f t h e P e a r s o n s f r o m t h a t p l a c e f o r h e a l t h r e a s o n s . W h i l e
the Tamplins were at the coast for two months ami a half, she
a l s o t o o k . c h a r g e o f t h e w o r k i n L a P a z . I n b e t w e e n t i m e s s h e
w a s b u s y i n t h e p r i n t - s h o p a n d a t t h e L a k e D i s t r i c t .
The Tamplins were absent from the field for a period of twoand a half months in search of health and rest. This they found
in Antofagasta, Chile, and are thankful for al l those who had a
par t h i making th is vacat ion poss ib le . For n ine months of the
year Dons Tamplin served as pastor of the La Paz congregation.
During this t ime her pastoral work built up the spiri tual tone of
m e c o n g r e g a t i o n a n d i n c r e a s e d t h e a v e r a g e a t t e n d a n c e t o t h e
highest point yet attained. On the first of December, 1939, she
leieased the pastorate to Juan Ayllon 11. Hv consent of the Mis
sionary Council and the Board of Foreign Missions. Carroll Taiiip-i in gave ■ the major portion of his t ime to the direction of the
Aymara Revision Committee, under the auspices of the American
Bitile Society. His week entls were given either to I>a Paz or to
v is i ts to other par ts of the field. Members of the La Paz con
gregation have consistently evan.gelized the surrounding villagesand served periodically in all parts of the field. Probably the
outstanding developments within the congregation!,itself have'beenthe appointment of a coiumittee on education to' direct the local
school, the choice of and entire support of their teacher, and the
taking over of a part of the supjiort of th.eir own pastors, Juanand Tomasa Ayllon. They also handled ahly, and' practically im-
aided by the missionaries, the feeding and entertainment of the
more than one hundred v is i tors at the Annual Conference. This
congregation measures up to the growing demands made of it as
the ' mother" congregation.
A m o n g t l i o X a i i v o W o r k e r s
Mr. and Mrs. Fel ix Herinosa, for personal reasons, resigned a
. y e a r a g o f r o m t h e M i s s i o n . T h i s r e s i g n a t i o n t o o k e f f e c t a t t h e
c o n c l u s i o n o f t h e A y m a r a R e v i s i o i i C o m m i t t e e w o r k . T h e y c o n t i n u e
a s m e m b e r s o f t h e C h u r c h b u t h a v e t a k e n u p s e c u l a r w o r k .
C i p r i a n o a n d P e t r o n a M a m a n i . f r o m A m a c a r i , h a v e a s k e d p e t -
m i s s i o n t o e n l a r g e t h e i r fi e l d o f e v a n g e l i s m . A g r o w i n g n u m b e r
cf Peruvians is being saved and asking for this "salvation missiou"
t o c o m e o v e r i n t o P e r u a n d p r e a c h t o t h e i r v i l l a g e s . T h e I n d i a n s
h a v e f r e e a c c e s s b a c k a n d f o r t h a c r o s s t h e f r o n t i e r s o t h i s p e r
m i s s i o n w a s g r a n t e d t o t h e m .
J u s t o Ta b e l , w o r k e r i n T i q u i n a , n e e d s a n d m e r i t s t h e s u s t a i n i n . g
p r a y e r o f t h e p e o p l e i n t h a t f a n a t i c a l t o w n . D u r i n g t h e y e a r t h e
r e n t e d h a l l i n t h i s t o w n w a s f o r c i b l y w a l l e d u p a n d c l o s e d t o s e r
v i c e s . O n a n o t h e r o c c a s i o n a n a u t h o r i t y t o o k t h e b e l i e v e r s w h o
w e r e h o l d i n g a n o p e n a i r s e r v i c e o n t h e p u b l i c s q u a r e , d r e w a
r e v o l v e r o n t h e m a n d c u f f e d a n d k i c k e d t h e m o f f t h e p l a c e , w a r u -
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i n g t h e m t o n e v e r c o m e b a c k a g a i n . T h i s i s o n e o f t h e s t r a t e g i c
a p p r o a c h e s t o S a t a n ' s s e a t i n t h e R o m a n i s t p i l g r i m a g e c e n t e r ,
C o p a c a b a n a . B u t n o t h i n g d a u n t e d , h e s e e k s a n e w ^ m e t h o d o f e n t r y
a n d a p p r o a c h .
F e l i x G u a n c a h a s k e p t u p t h e e v a n g e l i s t i c z e a l o f h i s c o n g r e g a
t i o n , r e p o r t i n g t h i r t y - s i x c o m m u n i t i e s , t o w n s , f a r m s a n d m i n e s
v i s i t e d , a n d n e a r l y a h u n d r e d j o u r n e y s o f e v a n g e l i z a t i o n . T h i s i s
an en te rpr is ing congregat ion . The i r new- chape l i s in p rocess o f
construct ion ai id wi l l provide seat ing space for 250 persons. They
p r o p o s e t o c r e a t e a r e f u g e f o r f a i t h f u l b e l i e v e r s w ^ h o m a y b e p u t
o f f o f n e i g h b o r i n g f a r m s b e c a u s e o f t h e i r f a i t h i n C h r i s t , t h u s s e t
t i n g u p t h e f o u n d a t i o n s f o r a p r o t e s t a n t t o w n s h i p . A t t h e s a m e
t i m e t h e y p r o p o s e t o b u i l d a b o u t t h r e e o r f o u r m i l e s o f p r i v a t e
a u t o r o a d t o c o n n e c t t h e i r c o m m u n i t y w i t h t h e m a i n h i g h w a y a n d
t h u s f a c i l i t a t e p a s t o r a l v i s i t s o f t h e m i s s i o n a r i e s .
M a r i a n o M e d r a n o b o a s t s o f n o fi x e d p u l p i t o r c o n g r e g a t i o n . H i s
p u l p i t m a y b e r o l l i n g b o t t o m o f a s a i l b o a t a n d h i s c o n g r e g a t i o n
the passengers; or again he may be seen seated astride a bag of
p o t a t o e s o n t o p o f a t r u c k p r e a c h i n g t o b o b b i n g g r o u p o f f e l l o w -
t r a v e l e r s ; o r a g a i n h e m a y b e s e e n s e a t e d o n a m u l e , j o g g i n g a l o n g
e v a n g e l i z i n g s o m e b u r d e n - b e a r e r s ; o r h e m a y b e s e e n a l o n g t h e
roads ide knee l i ng w i t h some foo t - so re s i n -bu rdened p i l g r im . He
i s n e v e r i d l e . H i s p a r t i c u l a r w o r k t h i s y e a r h a s b e e n t o b e p r e s e n t
i n P t o . P e r e z e v e r y T h u r s d a y f o r t h e m a r k e t d a y a n d h o l d t h e
s e r v i c e s i n o p e n a i r a n d i n t h e c h a p e l . H e r e p o r t s a b o u t 2 5 n e w -
c o n v e r t s w o n i n t h e s e w a y s .
D u e c r e d i t s h o u l d b e g i v e n t o t h e l a y - w o r k e r s w h o , t h o u g h n o t
having officia l recogni t ion as workers f rom the mission, are doing
a v a l u a b l e w o r k i n o p e n i n g a n d h o l d i n g n e w g r o u p s t h a t w i l l
e v e n t u a l l y m a k e p e r m a n e n t p r e a c h i n g p o i n t s . F e l i c i a n o C o n d o r i
is the c lerk o f the Pongoi i -huyo month ly meet ing who t rave ls on
foot every Sunday about n ine mi les to the l i t t le town of Guar ina,
h o l d s t w o s e r v i c e s , a n d t h e n w a l k s n i n e m i l e s h o m e a g a i n . R o s e n d o
G u a c h a l l a i s t h e h e a d m e c h a n i c o f a m i n e , w h o w o r k s t w o h o u r s
over t ime every day of the week in order to be able to keep the
Lord ' s day ho ly and p reach to h i s fe l l ow m iners . V ic to r N ina i s
t h e c h o f e r o f a t r u c k i n t h e K e l l y a n i M i n e , w h o h a s o r g a n i z e d a
Sunday School a t h is mine, br ings every year an offer ing to the
A n n u a l C o n f e r e n c e , a n d t h i s y e a r b r o u g h t a w r i t t e n r e q u e s t f o r a
r e g u l a r p a s t o r a n d t e a c h e r a t t h e m i n e t o t a k e u p h i s w o r k . S r a .
t l o n o r i n d a M a r r u s i c h i s a fi n e c u l t u r e d C h i l e a n w o m a n w - i t h t h r e e
b e a u t i f u l d a u g h t e r s , w i f e o f t h e h e a d e l e c t r i c i a n a t t h e N a t i o n a l
C e m e n t F a c t o r y a t V i a c h a . S h e w a s a c o n v e r t o f a P r e s b y t e r i a n
c h u r c h i n C h i l e , b u t f o u n d h o l i n e s s a t t h e a l t a r a m o n g t h e A y m a r a s
o f B o l i v i a . T h e u r g e i n h e r h e a r t t o b e d o i n g s o m e t h i n g f o r t h e
L o r d c a u s e d h e r t o s t a r t a S u n d a y S c h o o l a m o n g t h e c h i l d r e n o f
t h e m a n y e m p l o y e e s o f t h e c e m e n t f a c t o r y . H e r p a r l o r i s h e r
c h a p e l .
T h e g r e a t e s t f o r w a r d s t e p o f t h e y e a r i n t h e r e a l m o f n a t i v e
w o r k e r s a n d t h e f o r m a t i o n o f t h e I n d i g e n o u s C h u r c h h a s b e e n t h e
r e t u r n o f t h e A y l l o n f a m i l y t o B o l i v i a f r o m C e n t r a l A m e r i c a , T h i s
i s a b e a u t i f u l l i t t l e f a m i l y a n d c o n t r i b u t i o n t o t h e f o r m a t i o n o f
t h e G o s p e l c o m m u n i t y i n B o l i v i a . J u a n A y l l o n ' s v a l u e a s a l e a d e r ,
a s a " c h o l o " a n d a s a n A y m a r i s t , i s a n i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e
e s t a b l i s h m e n t o f a n a t i v e l e a d e r s h i p . T o m a s a A y l l o n i s a l s o a n
a b l e s p e a k e r , t e a c h e r a n d c o u n s e l l o r . T h e c h i l d r e n , D o r c a s , J u a n
a n d R u t h , a r e w e l l - h e h a v e d a n d t a l e n t e d , a n d G o d w i l l i n g , w i l l
m a k e w i t h i n a f e w y e a r s a w o r t h y c o n t r i b u t i o n t o t h e w o r k .
S c h o o l s
T h r e e p r i m a r y s c h o o l s f o r c h i l d r e n a r e f u n c t i o n i n g u n d e r t h e
d i r e c t s u p e r v i s i o n o f t h e i r l o c a l c o n g r e g a t i o n s . T h e s e a r e e n t i r e l y
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s e l f - s u p p o r t i n g , a n d a r e m a i n t a i n e d f o r t h e i m m e d i a t e p u r p o s e o f
i n s t r u c t i n g t h e c h i l d r e n o f t h e l o c a l m e m b e r s h i p s . H o w e v e r , t h e
d e m a n d f o r n i g h t c l a s s e s f o r i l l i t e r a t e a d u l t s i s g r o w i n g , a n d i t
w a s f o u n d n e c e s s a r y t h i s y e a r t o a p p o i n t a D i r e c t o r o f B i b l i c a l
I n s t r u c t o n , o f p r i m a r y s t a n d i n g f o r b o t h c h i l d r e n a n d a d u l t s .
Pending the Miss ionary Board 's approval Helen Cainmack was ap
po in ted by t he M i ss i ona ry Counc i l and t he Na t i ve Chu rch t o fi l l
t h i s p o s i t i o n . T h i s a c t i o n w i l l m a k e i n s t r u c t i o n t h r o u . g h o u t t h e
mission uniform and will give a system of graduation. The Bible
will be the center of these schools, and for this purpose special
lesson sheets and text books will be prepared on the Mission Press.
Instruction will also be offered by correspondence and special pro
g r a m o f " E a c h o n e t e a c h o n e " s p r e a d t h r o u g h o u t t h e fi e l d . T h e
main objective of this system is, of course, while teaching the
fundamentals of literacy to form a Bible-reading church. In the
business session of the Conference special time was given to thediscussion of this plan of instruction, and an appeal made to thechurch at large for each one who knows .sonlotlung, to teach at
least one who knows less. At the close of this appeal and amidst
^ b r e t h r e n a w o m a n , e v i d e n t l y a n A y m a r a .snabbily dressed and with shrill voice, stood up and began to
K -ij- "Foster, this is the first time I have ever enteredIS building; and it is the first time I have ever heard anyone
make an appeal for the teaching of my people. Everyone has tried
p . e n s l a v e u s , b u t n o o n e h a s e v e r b e f o r e m a d e a n yeriort to raise us from our misery. I am for you!" And she sat
• G°d indeed help us to set free this soul-bound, vice-
s a t u r a t e d p e o p l e !
B i b l e S c h o o l s
es expected to carry on during the year special classfor th  lay-members of the local congregations.
Cl^it^'on^T Bible Classes there will be a special Bibleand worker^ A month's duration especially for pastorsall J Attendance at this Insti tute wil l be obligatory for
local workers and their expenses wil l be paid by their
w o r k o T - Q • h o p e d t h u s t o r a i s e t h e s t a n d a r d o fthrcii^v, fT to the raised standards of the congregationsthrough the above-mentioned program of instruction.
•■lyniara Translation and Revision of Gositcls
portanr^wo^rk^'^nfpermit me to enlarge upon this im-memhera coc J?® ® year. A Committee, composed of eight
of the Avma tour missloiis engaged in the evangelizationS^w Yol^r Zll the American Bible Society ofPeim and Rein/-" Bitchie, A. B. S. representative for Ecuador,
resnnnaih ie v '^ ' to Whom the Commit tee was d i rect ly
s e s a i n n a e f ' S u p e r i n t e n d e n t w a s a s k e d t o p r e s i d e a t t h esessions of this Translation and Revision Committee. This came,not as a peponal compliment but as a compliment to the whole
mission. With the consent of the Missionary Council and the Board
of Foreign Missions of Oregon Yearly Meeting, I separated myself
t o t h i s v e r y d i f fi c u l t t a s k .
After five months of severe and exacting work the Committee
finished Its task of revising the Sr. Angel Medina Manuscripts of
the four Gospels and the Acts of the Apostles. The Committee
disbanded and the President of the Commission spent another
month in getting the new Manuscripts in order and catalogued to
send to the printer in New York. The criticisms of the language
experts in New York have been on the whole very commendatory
and favorable. At this writing we are in the stage of replying to
the few c r i t i c i sms o f the exper ts . There w i l l be some fu r ther cor -
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H ^
T e s p o n d e n c e t o s a t i s f y t h e s e m e n t h a t o u r w o r k i s f a i t h f u l t o t h e
o r i g i n a l G r e e k T e x t , a n d t h e n t h e w o r k w i l l g o t o t h e p r i n t e r s f o r
a t r i a l e d i t i o n .
I n a d a y w h e n t h e S c r i p t u r e s h a v e b e e n t r a n s l a t e d i n t o m o r e
t h a n a t h o u s a n d t o n g u e s a n d d i a l e c t s , O r e g o n Ye a i d y M e e t i n g i s
t o b e i c c n g r a t i i l a t e d o n h a v i n g h a d a p a r t i n s u c h a w o r k a n d i n
having four memhers of i ts s taff par t ic ipate in i t .
Spec ia l t r ibu te shou ld be pa id to Juan Ay l lon w i thout whose
s a c r i fi c e , s e p a r a t i o n f o r m a n y m o n t h s f r o m h i s f a m i l y , r i c h n e s s o f
vocabulary and in t imate knowledge of the Ind ian manner o f ex
p r e s s i o n a n d p s y c h o l o g i c a l r e a c t i o n s , h i s a t t e n t i o n t o e x a c t n e s s ,
h a r m o n y a n d a d o r n m e n t w h i c h h a v e e n r i c h e d t h e p r a c t i c a l a n d
l i t e r a r y v a l u e o f t h e w o r k , t h e R e v i s i o n C o m m i t t e e m u s t h a i ^
f a l l e n f a r s h o r t o r f a i l e d o f i t s p u r p o s e .
N o w t h e w o r k m u s t b e p r a y e r f u l l y c o m m i t t e d t o i t s d i v i n e A u t h o r ,
that it may find its field of labor and work its way into the heai't
of a once royal and noble people.
D r . G e o . A V . R i d o u t
Th i s repo r t wou ld be i ncomp le te w i thou t a re fe rence to t he
ministry of Dr. -Geo. W. Ridout, world-wide missionary evangelist.
Many new believers have come into the church as a result of his
minist ry, but h is par t icu lar contr ibut ion has been to the church.
H i s b u r d e n h a s b e e n t w o - f o l d — t h a t t h e C h u r c h m i g h t b e f i l l e d
with the Spirit of God, and that there might be raised up a God-
cal led nat ive ministry. The church throughout the field has been
stirred to a hew high level in the spirit of sacrifice and evangelism.
We thank God for the work of this man of God in our midst.
Dr. R idout had charge of the morn ing ho l iness hour and the
evening evangelistic services during the Conference. The other
classes were ably fil led by members of the staff of workei 's and
m i s s i o n a r i e s .
A u i i u a l C o i i f c i - e n c e
This year's conference was full of the promise of Jeremiah 33:3.
The "great" and the "mighty" things. It was a conference of the
greatest things in our history. We had the greatest attendance on
record; the greatest munber of places represented; the gi-eatest
number of workei-s; the greatest number of p laces evangel ized;
the gi-eatest number of evangelistic journeys; the greatest number
of B ib les and Testaments so ld ; the greates t number o f Gospe l
T r a c t s d i s t r i b u t e d ; t h e g r e a t e s t s e e k i n g a f t e r G o d a n d
Hol iness; the greatest number o f consecrated men and women;
the greatest blessings and victor ies; and we have set before us
the hopes of the greatest year just ahead. To God be the glory,
and may each succeeding year see these things increased a hun
d r e d - f o l d , i s o u r p r a y e r .
T h e f o l l o w i n g s t a t i s t i c s w i l l b e o f i n t e r e s t t o m a n y ;
C o n t i n u o u s a t t e n d a n c e a t 1 9 4 0 c o n f e r e n c e 2 5 0
P e r s o n s s e r v e d a t c o n f e r e n c e t a b l e ( d a i l y ) 1 0 2
P e r s o n s a b o u t t h e m i s s i o n t a b l e 1 5
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N u m b e r o f s t a t i o n s a n d o u t s t a t i o n s r e p r e s e n t e d a t c o n
f e r e n c e 2 6
N u m b e r o f p o i n t s u n d e r c o n s t a n t v i s i t a t i o n 5 6
T o t a l n u m b e r o f e v a n g e l i s t i c t r i p s 2 3 9
N u m b e r o f B i b l e s a n d T e s t a m e n t s s o l d 1 7 6
N u m b e r o f G o s p e l T r a c t s d i s t r i b u t e d S . O O O
T o t a l m e m b e r s h i p 2 5 0
N u m b e r o f M i s s i o n a r i e s 5
N u m b e r o f N a t i v e W o r k e r s 1 1
N u m b e r o f M o n t h l y M e e t i n g s ( o r g a n i z e d ) 3
N u m b e r o f P r i m a r y S c h o o l s 3
T o t a l o f f e r i n g s o f t h e N a t i v e C h u r c h B s . 8 , 5 3 7 . 6 5
N u m b e r o f N a t i v e W o r k e r s r e c e i v i n g o u t s i d e h e l p 2
N u m b e r o f t o - w n s h i p s y e t u n o c c u p i e d 2 8
Population to be reached in this one dept. of La Paz ... . 7-19,883
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
C a r r o l l G . Ta m p l i n , F i e l d S u p e r i n t e n d e n t
F I N A N C I A L R E P O R T O F P I E L 1 > T R E A . S U R E R
F o r Ye a r E n d i n g M a r c h ; J 1 , 1 ! ) 4 ( >
R e c e i p t s —
F o r m i s s i o n a r i e s ' s a l a r i e s b y r e m i t t a n c e $ 2 , 1 7 1 . 2 7For missionaries' salaries by order on Yearly Meeting
T r e a s u r e r 4 7 8 . 7 3
F o r n a t i o n a l w o r k e r 3 3 0 . 0 0
F o r g e n e r a l f u n d 3 8 5 . 0 0
F o r b u i l d i n g f u n d 3 0 0 . 0 0
F o r m e d i c a l e m e r g e n c y n e e d s 5 5 . 0 0
F o r r e n t 2 2 0 . 0 0
Extra gifts to missionaries for Christmas, vacations,
k o d a k s u p p l i e s 2 1 8 . 3 1S p e c i a l o f f e r i n g s f o r t h e w o r k 9 4 . 0 9F o r E s t h e l G u l l e y ' s t r a v e l e x p e n s e 2 6 0 . 0 0
Gifts reported received by missionaries for their work 4 5.00
T O T A L $ 4 , 5 5 7 . 4 0
DisbursementsT o m i s s i o n a r i e s f o r s a l a r y S 2 , 6 5 0 . 0 0
T o n a t i o n a l w o r k e r 3 3 0 . 0 0
T o g e n e r a l f u n d 3 8 5 . 0 0
T o b u i l d i n g f u n d 3 0 0 . 0 0
T o m e d i c a l e m e r g e n c y n e e d s 5 5 . 0 0
T o r e n t f u n d 2 2 0 . 0 0
To missionaries for Christmas vacations, and kodak
s u p p l i e s 2 1 8 . 3 1T o s p e c i a l o f f e r i n g f u n d " 9 4 . 0 9To E s t h e l G u l l e y f o r t r a v e l e x p e n s e 2 6 0 . 0 0
Gifts reported received by missionaries and used in
t h e w o r k 4 5 . 0 0
T O T A L $ 4 , 5 5 7 . 4 0
Amount received from the national church this year . . Bs. 8,537.65
Amount paid out by national church took care of their local ex
penses and paid pastors' salaries except in the case of Juan Ay lion
who received outside help. The churches also reported having re
ceived a large portion of offerings in farm products for their pastors.
D o r i s M . T a m p l i n , T r e a s u r e r
Joseph G. Reece sang a solo, "Perishing, Perishing."
Esthel Gulley brought a message from the field. There
is much territory to be taken. She reported on the work
o f t h e n a t i v e C h r i s t i a n s , s h o w i n g t h e i r d e v o t i o n t o t h e
cause o f Chr is t in sp i te o f dangers and hardsh ips . She
said the needs are many. They need doctors, clinics, print
ers, benches for the church, a substant ial launch, a mis
sionary home and headquarters, Sunday School rooms as
well as many other things. The needs are a challenge to
us as wel l as the g i -eat commiss ion of Chr is t . We must
n o t f a i l H i m .
Esthel Gulley feels a definite concern to study a year at
the Oregon Medical School in order to fit herself to carry
on the medical work in Bolivia and asked for a year's leave
of absence which was gi-anted by the Board. Some of the
members of the meeting, feeling that she should have fin
ancial support, voluntarily pledged $121.00.
76. Hazel Murphy, a representative, asks to be excused
f rom fu r ther a t tendance a t Year ly Meet ing . Th is reques t
w a s g i - a n t e d .
77 . The meet ing ad journed to meet Sa tu rday a t 9 :30
A . M .
S AT U R D AY, 9 : 3 0 A . M .
78. At the appointed time the meeting convened and
after a period of devotion the business of the day began.
79. The minutes were read, corrected and approved.
8 0 . I t w a s t h e w i s h o f t h e m e e t i n g t h a t t h i s Ye a r l y
Meeting should send greetings and good wishes to Chinaand Bolivia by Esther and Esthel Gulley and that these
should be de l ivered in person when they re turn to the i r
fi e l d s .
81. The Pr int ing Commit tee reports that i t has at tend
ed to the du t ies ass igned i t—the p r in t ing o f the Year ly
Meeting minutes, blanks, etc.
E d w a r d M o t t , C h a i r m a n
This was accepted by the meeting.
82. The Evangelistic and Church Extension Board rec
ommends that Oliver Weesner be named as an addit ional
member to the Execut ive Commit tee of the Year ly Meet
ing during the ensuing year in line with the recent action
of the Year ly Meet ing,
O l i v e r W e e s n e r , V i c e P r e s i d e n t
F r e d e r i c k B . B a k e r , S e c r e t a r y
The recommendation was accepted by the meeting.
83. The Execut ive Commi t tee made the fo l lowing rec
o m m e n d a t i o n s :
1 . T h a t t h e E v a n g e l i s t i c B o a r d o f t h e Ye a r l y M e e t i n g b e g r a n t e d
t h e p r i v i l e g e o f t a k i n g o f f e r i n g s o n Ye a r l y M e e t i n g S u n d a y a n d
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f u r t h e r t h a t i t h e g r a n t e d t h e p r i v i r g g f f o f m a k i n g a p p e a l s d u r i n g :
t h e y e a r i n t h e v a r i o u s m e e t m g s r a l s o , t h a t t h e ' E v a n g e l i s t i c B o a r d ,
i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e F o r e i g n M i s s f o n a i x B o a r d , b e g r a n t e d t h e -
p r i v i l e g e o f b o r r o w i n g n p t o $ 1 , 0 0 0 . 0 0 ' f o r n e e d s f h a f m a y a r i s e .
2 . T h a t t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r h e g r a n t e d t h e p r i v i l e g e o f
f a k i n g a n o f f e r i n g d u r i n g t h e s e s s i o n s o f t h e Te a r l y M e e t i n g f o r
t h e m e m o r i a l i s s u e o f t h e F r i e n d l y E n d e a - v o r .
3 . T h a t ' W a l t e r P . L e e b e a p p o i n t e d f o r F i n a n c i a l S e c r e t a r y
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g .
4 . T h a t a fi n a n c i a l s e c r e t a r y h e a p p o i n t e d b y e a c h q u a r i e r l y
m e e t i n g o f t h e Ye a r l y M e e t i n g t o a s s i s t t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e -
a n d t h e F i n a n c i a l S e c r e t a r y o f t h e Ye a r l y M e e t i n g I n r a i s i n g t h e -
Yea r l y Mee t i ng budge t . The p r imary du t i es o f t hese pe rsons so
a p p o i n t e d s h a l l b e t o p r e s e n t t h e n e e d s a n d a r o u s e I n t e r e s t i n t h e -
financlal affairs of the Yearly Meet ing.
5 . T h a t t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e b e a n t h o r i z e d t o r a i s e f u n d s
throughout Oregon Yearly Meeting for the purpose of erecting a-,
m e m o r i a l t o C h e s t e r A . H a d l e y .
O l i v e r W e e s n e r , C h a i n n a n -
W a l t e r P. L e e , A c t i n g S e c r e t a r y
All the recommendations were approved by the meeting,
84. The committee appointed to submit a recommenda
tion regarding the appointment of a clerk or secretary of
a Board makes the following recommendation,
That the officers of the various Boards of the Yearly Meeting shall',be named from the members comprising said Boards.
M a r g u e r i t e P . E l l i o t t
C h a r l e s C . H a w o r t h
E d g a r P . S i m s
This was approved by the meeting,
N'ominating Committee made its final reportwhich was accepted and the appointments will be founcf
in the Appendix,
86. A rising vote of thanks was given to the statistician
for his excellent work,
E D U C A T I O N
87. J. Allen Dunbar presided at this meeting in the-
absence of the superintendent, Marita Smith. The annual
statistical report was given and was accepted and will ap
pear in the Appendix.
The Report of Greenleaf Academy for the year 1939-40
was given and accepted by the meeting.
^ Since its inception in 19 08 the Greenleaf Academy has beenvigilantly building christian character in the lives of young people
unt i l today i t has become an in tegra l par t o f the Fr iends Church.
From this educational institution have come many preachers, evan
gelists, missionaries, and prominent business men.
The Academy has just completed one of its best years, showing
advancement and improvements in several departments. The school
y e a r o p e n e d w i t h a fi n e e n r o l l m e n t o f 4 6 e a g e r, w h o l e - h e a r t e d
s t u d e n t s . D u r i n g o u r f a l l r e v i v a l w i t h F r e d e r i c k B a k e r w e h a d
the p r i v i l ege o f hav ing h im a t the Academy fo r th ree se rv i ces . I f
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' t h e r e s u l t o f a m e e t i n g i s t o b e j u d g e d b y t h e n u m b e r o f s e e k e r s ,
1 w o u l d s a y t h a t G o d a n s w e r e d p r a y e r i n a n u n u s u a l w a y . H o w
e v e r . t h i s y e a r h a s b e e n o u t s t a n d i n g i n t h a t t h e r e h a s b e e n a
• s p i r i t u a l d e e p e n i n g a m o n g t h e s t u d e n t s t h r o u g h o u t t h e e n t i r e y e a r .
• O u t o f a g r a d u a t i n g c l a s s o f e l e v e n , w e h a v e t w o w h o d e f i n i t e l y
i f e e l G o d ' ' s c a l l t o t h e m i n l s t i - y a n d a t h i r d w h o i s p l a n n i n g f o r
• a c t i v e c h r i s t i a n s e r v i c e . D u r i n g t h e y e a r t h e s c h o o l g a v e f u l l
• e m p h a s i s t o t h e s t u d e n t s ' r e l i g i o u s l i f e . T l i e f i r s t f i f t e e n m i n u t e s
• o f e v e r y s c h o o l d a y - s r a s d e v o t e d t o a c h a p e l s e r v i c e . E a c h c l a s s
was opened with a word of prayer and one entire period each week
w a s g i v e n o v e r t o b o y s ' a n d g i r l s ' p r a y e r m e e t i n g s .
During the year there has been an increase in the physical equip
m e n t o f t h e s c h o o l . A p p r o x i m a t e l y $ 9 0 . 0 0 w a s s p e n t f o r n e w
l i b r a r y h o o k s w i t h a n i n c r e a s e o f 9 0 v o l u m e s , $ 3 0 f o r a d d i t i o n a l
l a b o r a t o r y e q u i p m e n t , $ 5 0 . 0 0 f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e g y m n a s i
u m a n d a d d i t i o n a l p h y s i c a l e d u c a t i o n e q u i p m e n t .
T h e m u s i c a n d s p e e c h c i a s s r e p r e s e n t e d t h e A c a d e m y i n d i s t r i c t
c o m p e t i t i o n , r e t u r n i n g w i t h h i g h r a t i n g s a n d a w a r d s i n t h e i r r e -
• s p e c t i v e f i e l d s . A l s o t h e c h o r u s w a s f e a t u r e d s e v e r a l t i m e s a t
' t h e c h u r c h o n S u n d a y e v e n i n g s .
Af ter having taught one hundred and seventy- three days, the
school year closed with the graduation of eleven fine young men
a n d w o m e n . T h u s w e h a v e a d d e d a n o t h e r l e a f i n t h e h i s t o r y o f
• G r e e n l e a f A c a d e m y a n d c o n f i d e n t l y a n d p u r p o s e f u l l y f a c e t h e f u t u r e ,
f o r i t i s i n G o d w e t i - u s t .
M . E . S c h e e l , P r i n c i p a l
Alice Tish sang a solo, "At Calvary,"
Dilla Tucker from Nampa, the recently appointed Super
intendent of the Department of Education, gave an address
on the subject of Education. She mentioned the important
place tbat teachers and parents have in the training of
children for useful lives. What are the causes of juvenile
delinquency? From authorities that were consulted, the
main causes are fai lure of parents to train their chi ldren;
fa i l u re to choose the r i gh t k ind o f teache i -s ; fa i l u re to
select the r ight k ind of reading mater ia l . The main th ing
t h a t w e c a n d o i s t o fi l l t h e l i v e s o f t h e c h i l d r e n s o f u l l
of the good that there is no room for the evil.
Edward Haldy sang, "Teach Me to Pi-ay."
The treasurer's report of Pacific College of Cash Receipts
a n d D i s b u r s e m e n t s w a s a s f o l l o w s :
I ' A C I F I C C O L L E G E
S T A T E M E N T O F C A S H R E C E I P T S A N D D I S B U R S E J I E N T S
f o r t h o t w e l v e m o n t h s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 4 0
G E N E R A L F U N D
t ' a . s h B a l a n c e M a j - 3 1 , 1 9 3 9 i j ! 2 4 1 . 4 4
R e c . e i p t s :
T u i t i o n $ 9 , 6 2 9 . 3 6
G r a d u a t i o n a n d F e e s 1 3 2 . 0 0
I n t e r e s t 9 , 8 7 8 . 3 7
R e n t a l s 5 3 7 . 9 5
D i v i d e n d s 1 , 9 4 5 . 5 5
G i f t s 3 6 0 . 9 2
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R e f u n d o f E x p e n s e s 1 9 . 0 2
D e p o s i t f o r K e y s 2 . 5 0
S t u d e n t D e p o s i t s 0 4 5 . 1 0
T r a n s f e r s f r o m o t h e r f u n d s 5 5 0 . 0 0
N o t e s P a y a b l e 1 . 5 0 0 . 0 0
S u n d r y G O . 3 8
R o l a n d H a y e s C o n c e r t 9 1 0 . 2 5
C h e m i s t r y L a b o r a t o r y 2 8 7 . 0 0
P h y s i c s L a b o r a t o r y 7 4 . 8 8
B i o l o g y L a b o r a t o r y 2 2 1 . 0 0
P s y c h o l o g y L a b o r a t o r y 2 3 . 0 0
B o o k s t o r e S a l e s 8 5 5 . 9 9
B r e a k a g e D e p o s i t s 1 4 5 . 5 5
L i b r a r y F i n e s a n d F e e s 3 8 9 . 0 7
S t u d e n t A f f a i r s . 6 9 5 . 0 0
B o a r d A c c o u n t s 2 , 2 9 0 . 1 0
R o o m A c c o u n t s 1 . 3 0 2 . 5 2
Gifts for Dormitory Remodeling . . . 0,571.55
T o t a l R e c e i p t s ? 3 9 . 0 3 4 . 8 0
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e . . . $ 3 9 , 2 7 0 . 3 0
.• I
Disbiirsemcnt.s:
S a l a r i e s P a y a b l e $ 1 1 , 0 1 7 . 5 7
I n t e r e s t 2 , 4 2 7 . 8 1
P u r c h a s e o f S u p p l i e s 9 2 . 1 7
Light, Heat, Water, Telephone . . . . 1,272.31
G e n e r a l E x p e n s e 1 , 8 0 5 . 4 3
C a t a l o g u e a n d P r i n t i n g 4 3 9 . 0 0
A d v e r t i s i n g 5 9 . 2 5P a y m e n t o f N o t e s 0 , 1 4 7 . 4 5
I n s u r a n c e 4 1 3 . 3 5D e p o s i t f o r K e y s . 5 0
O t h e r D e p o s i t s 0 1 5 . 1 0
R e f u n d o f T u i t i o n 1 0 3 . 9 0
Building Repairs and Grounds Up,-
^ k e e p 4 0 2 . 1 0R e p a i r s t o R e n t e d P r o p e r t y 7 2 . 0 3
T a x e s a n d A s s e s s m e n t s 2 7 1 . 1 1
S a r a h J . S w i f t A n n u i t y 2 5 0 . 0 0
T r a n s f e r s t o o t h e r f u n d s 5 0 0 . 8 0
E q u i p m e n t P u r c h a s e s 2 7 9 . 3 9F a r m E x p e n s e l O O . ' o O
R o l a n d H a y e s C o n c e r t 5 9 8 . 9 0
L h e n i i s t r y L a b o r a t o r y 1 8 9 . 1 3P h y s i c s L a b o r a t o r y 1 3 8 5
B i o l o g y L a b o r a t o r y 3 0 7 5
P s y c h o l o g y L a b o r a t o r y 7 . 0 0
B o o k s t o r e 7 1 0 . 0 2
B r e a k a g e D e p o s i t s R e t u r n e d 7 5 . 0 5
2 7 5 . 0 2S t u d e n t A f f a i r s 7 1 3 . 0 0
B o a r d A c c o u n t s 2 , 1 4 0 . 7 5
R o o m A c c o u n t s 2 0 0 . 9 2
D o r m i t o r y R e m o d e l i n g 7 , 1 5 7 . 4 4
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 3 9 . 0 0 1 . 0 8
C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 4 0 . $ 2 1 . 5 . 2 3
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
O l i v e r W e e s n e r , T r e a s u r e r
This was accepted by the meeting.
The Corporation of Pacific College submitted the fol low
i n g r e p o r t :
T h e C o r p o r a t i o n o f P a c i fi c C o l l e g e a t i t s r e g u l a r m e e t i n g h e l d
F r i d a y , J u n e 1 4 , 1 9 4 0 , e l e c t e d t h e f o l l o w i n g a s m e m b e r s o f t h e
B o a r d o f M a n a g e r s f o r t h e t e r m o f t h r e e j - e a r s , a n d h e r e w i t h s u b
m i t t h e i r n a m e s t o t h e Ye a r l y M e e t i n g f o r a p p r o v a l :
J o s e p h - G . R e e c e a n d F r a n k C o l e , p r o p o s e d b y t h e P e r m a n e n t
B o a r d o f t h e Y e a r l y M e e t i n g .
F r a n k C . C o l c o r d a n d C e c i l F. H i n s h a w, p r o p o s e d b y t h e C o l
l e g e B o a r d .
T h o s . W . H e s t e r , p r o p o s e d b y t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n .
H . M . H o s k t n s , S e c r e t a r y
This was accepted by the meeting.
The following report from the Woman's Auxiliary to
Pacific College was received and accepted;
R e g u l a r m e e t i n g s o f t h e A u x i l i a i T h a v e b e e n h e l d d u r i n g t h e y e a r
w i t h c o n s i d e r a b l e b u s i n e s s t r a n s a c t e d a n d m a n y i n t e r e s t i n g p r o
g r a m s .
I n p r e p a r a t i o n f o r t h e o p e n i n g o f t h e n e w l y r e m o d e l e d K a n y o n
H a l l i n S e p t e m b e r , t h e A u x i l i a r y p a i n t e d a n d e n a m e l e d a l l t h e
f u r n i t u r e f o r t h e b e d r o o m s .
L i g h t i n g fi x t u r e s f o r t h e b e d r o o m s , n e w d r a p e s a n d t a b l e s f o r
the l iv ing room were purchased. We a lso he lped wi th the pur
c h a s e o f a n u p h o l s t e r e d d a v e n p o r t a n d c h a i r f o r t h e s a m e r o o m .
Dur ing the campaign for funds for the remodel ing of Kanyon
Hall our Auxiliary ceased solicitation for funds for the new women's
d o r m i t o r y , b u t n o w t h a t K a n y o n H a l l i s c o m p l e t e d w e w i l l t a k e
u p a g a i n t h e n e w p r o j e c t h o p i n g t h a t i n t h e n o t t o o d i s t a n t f u t u r e
a n e w b u i l d i n g w i l l h o u s e t h e w o m e n o n t h e c a m p u s a n d a t t h e
s a m e t i m e m a k e p o s s i b l e a fi n e r e s i d e n c e f o r t h e m e n .
P i i i a n c i a l S t a t e m e n t
A m o u n t i n s a v i n g s $ 3 , 1 4 5 . 0 7
R e c e i v e d d u r i n g y e a r f o r B u i l d i n g F u n d 2 7 7 . 7 8
A m o u n t r e c e i v e d i n g e n e r a l a c c o u n t f r o m d u e s ,
s a l e s , b a n q u e t s a n d c a l e n d a r s 2 1 7 . 0 7
O n b e h a l f o f t h e W o m a n ' s A u x i l i a r y,
R e b e c c a P e n n i n g t o n , P r e s i d e n t
The Visiting Committee made the following report:
D u r i n g t h e p a s t y e a r v a r i o u s m e m b e r s o f t h e P a c i fi c C o l l e g e
Vis i t ing Commit tee have v is i ted the Col lege a t d i f fe rent t imes.
Some have attended classes, some attended Homecoming and all
of its programs; others have been present at special chapel exer
cises, May Day activit ies and other programs of interest. One of
o u r m e m b e r s r e p o r t s t h a t s h e a s s i s t e d i n t h e G i r l s ' D o r m i t o r y f o r
two days when a number of the girls were ill.
P e a r l E . R e e c e , C h a i r m a n
This was satisfactory to the meeting.
Levi T. Pennington, President of Pacific College, read
his annual report and it appears below:
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A g a i n g r a t e f u l a c k n o w l e d g e m e n t i s m a d e o f t h e b l e s s i n g o f G o d
u p o n t h e w o r k o f P a c i fi c C o l l e g e d u r i n g t l i e y e a r j u s t c l o s e d , a n d
o f t h e f a i t h f u l s e r v i c e o f m a n y w h o h a v e g i v e n c h e e r f u l l y o f t i m e ,
e n e r g y , p r a y e r , c o u n s e l a n d fi n a n c i a l r e s o u r c e s f o r t h e m a i n t e n
a n c e a n d a d v a n c e m e n t o f t h e c o l l e g e .
F o r t y - S e v e n t h C o m i n e i i c e i n c n t
The commencement exercises this week saw a class of fourteen,
only one short of the largest class, receive their degrees as follows:
E r v i n P a u l A t r o p s . . R . S .
W i l l i s D e l l B a r n e y . . B . A .
R o s w e l l J a c k B e n n e t t . . B . S .
H a r o l d J u n i o r D a v i s . . B . A .
H o w a r d M a t t h e w H a r r i s o n . . . . B . A .
R u t h M a r y H o d s o n . . B . A .
S t a n l e y G o r d o n K e l l e r . . B . A .
G e o r g e O r l a K e n d a l l . . B . S .
A l f r e d a B e r n e t t a M a r t i n . . . . . . B . A .
L a d e a n B e n j a m i n M a r t i n . . . . . . B . S .
L e r o y R i c h a r d P i e r s o n . . B . A .
R o b e r t V e r n o n S i e l o f f . . B . A .
L o i s I r e n e S w a n s o n . . B . A .
E s t h e r M a y W e e s n e r . . B . A .
Class honors, on the basis of scholarship and character for the
four years of work in Pacific College, were awarded to Robert
Sieloff, who had already received a graduate scholarship in Haver-
Jord College.
The Junior Prize, on the basis of character and scholarship
Qurmg the Junior year only, was awarded to Janet Phipps.
The Wood-Mar plaque, given to the college by the class of 1935,
® awarded by each successive Senior class to that other class
wmch in their judgment had been of greatest service to the col-
ege during the current year, was awarded to the class of 1943.
t nis year's Senior class won the plaque last year.
The commencement address this year was given by Dr. Thomp
son Shannon , pas to r o f t he F i r s t Ch r i s t i an Chu rch o f Po r t l and ,
ine closing address to the college Christian Associations was given
y Paul Cammack, president of the Oregon Friends Christian En-
oavor Union. As usual the president of the college preached the
•Lccalaureate sermon. The commencement concert was given by
Tho Goodnough, interim professor of music during theof Earl Wagner, head of the music department, and Robert
zei, who has been chosen to teach violin and direct the orchestra
r e x t y e a r .
Ma te r ia l and F inanc ia l Advance inen t
Two outstanding advances have been made during the year, onein the way of improvements on the campus, the other in a sub
stantial addition to the finances of the college for student aid.
The latter is in the form of a gift of $25,000.00 from a donor
whose identity the college authorities are not at liberty to divulge,
the income of which is to be used "for the aid of worthy and needy
students of Christian character who have successfully completed
o n e y e a r o f w o r k i n P a c i fi c C o l l e g e . " T h e s t u d e n t s w h o a r e t o
receive this aid are to be selected by the college board.
The outstanding improvement on the campus has been the re
modeling and modernization of the dormitory for women. So com
plete has been the change here that there is little of the old build
i n g l e f t e x c e p t t h e f r a m e w o r k a n d t h e f o u n d a t i o n . A n e w r o o f
h a s b e e n p r o v i d e d , n e w fl o o r s t h r o u g h o u t , i n c l u d i n g c o n c r e t e b a s e
m e n t fl o o r a n d o a k fl o o r f o r t h e e n l a r g e d l i v i n g r o o m , t h e b u i l d i n g
h a s b e e n p l a s t e r e d t h r o u g h o u t , n e w c l o s e t s h a v e b e e n p r o v i d e d
f o r e v e r y s l e e p i n g r o o m , n e w p l u m b i n g a n d i i g h t i n g h a s b e e n i n
s t a l l e d t h r o u g h o u t , a n e w h e a t i n g s y s t e m h a s b e e n p u t i n , t h e
b u i l d i n g h a s b e e n r e i ) a i n t e d , t h e f o u n d a t i o n s t u c c o e d , n e w f u r n i
t u r e h a s b e e n p u r c h a s e d , a n d i t i s s u b s t a n t i a l l y a n e w b u i l d i n g .
T h i s b u i l d i n g i m i i r o v e m e n t d o e s n o t m e a n , h o w e v e r , t h a t t h e p r o j
e c t f o r t h e n e w b r i c k d o r m i t o r y f o r w o m e n h a s b e e n a b a n d o n e d .
T h e W o m a n ' s A u x i l i a r y t o t h e c o l l e g e i s s t i l l w o r k i n g o n t h i s l a r g e r
p r o j e c t , a n d w h e n i t i s c o m p l e t e d i t i s e x p e c t e d t h a t t h e p r e s e n t
w o m e n ' s d o r m i t o r y w i l l b e m a d e a v a i l a b l e f o r m e n s t u d e n t s .
In addition to the remodeling of the dormitory, considerable/v\'ork
w a s d o n e o n t h e g y m n a s i u m , n e w w a l k s a n d d r i v e s w e r e p u t i n ,
a n d n u m e r o u s o t h e r c a m p u s c h a n g e s w e r e m a d e .
T h e t o t a l i m p r o v e m e n t s o n t h e c a m p u s , c o u n t i n g c a s h p a i d ,
m a t e r i a l a n d l a b o r c o n t r i b u t e d , e t c . , h a s a m o u n t e d d u r i n g t h e y e a r
t o o v e r $ 8 , 0 0 0 . 0 0 .
R o l a n d H a y e s C o n c e r t
The col lege facul ty, wi th the cooperat ion of the hoard and a
g r o u p o f fi f t y s p o n s o r s , p r e s e n t e d R o l a n d H a y e s i n c o n c e r t J a n u a r y
2 2nd in the new High School auditorium in Newberg, and he spoke
at the college chapel that morning. The concert was a great suc
c e s s , b o t h a r t i s t i c a l l y a n d fi n a n c i a l l y, a n d R o l a n d H a y e s w i l l a p p e a l -
under Pacific College auspices in the Portland Civic Auditorium on
t h e e v e n i n g o f J a n u a r y 2 3 , 1 9 4 1 .
F a c u l t y C h a n g e s
Earlier in the year it was confidently expected that all of the
faculty of 1939-40 would he back for 1940-41, with the return of
Emmett W. Gulley, who has spent the current year in the relief
of German refugees in Cuba, and the addition of Robert Hirtzel
t o t e a c h v i o l i n a n d d i r e c t t h e o r c h e s t r a .
B u t i n r a p i d s u c c e s s i o n n e a r t h e c l o s e o f t h e y e a r c a m e t h e
r e s i g n a t i o n o f B e u l a h S . R a m s a y, w h o h a s b e e n t e a c h i n g F r e n c h
and Spanish the past year, and Emma Kendall, who has been head
of the English department for the past six years, hut who feels it
her duty to return to Indiana to care for a sister who was severely
i n j u r e d i n a n a c c i d e n t r e c e n t l y : a n d a r e q u e s t f o r a y e a r ' s l e a v e
o f a b s e n c e f o r C h a s e L . C o n o v e r , h e a d o f t h e d e p a r t m e n t o f p s y
chology and education, who was chosen by the American Friends
S e r v i c e C o m m i t t e e t o a s s u m e t h e p o s i t i o n w h i c h E m m e t t W. G u l l e y
has filled the past year.
To fill these vacancies Professor Russell W. Lewis has been called
back to his former position as head of the English department and
teacher of French; Alvin Allen has been chosen as acting professor
of psychology and education for the ensuing year, during Chase L.
C o n o v e r ' s l e a v e o f a b s e n c e ; a n d L o i s M o r r i l l h a s b e e n a p p o i n t e d
a s a n a s s i s t a n t i n E n g l i s h a n d e d u c a t i o n .
I n a d d i t i o n t o t h e s e c h a n g e s , a s h a s a l r e a d y b e e n m e n t i o n e d ,
R o b e r t H i r t z e l h a s b e e n s e l e c t e d t o t e a c h v i o l i n a n d d i r e c t t h e
c o l l e g e o r c h e s t r a .
Another change has been made by the college board in relieving
P r e s i d e n t L e v i T. P e n n i n g t o n f r o m a c t u a l t e a c h i n g w o r k t h e c o m
ing year in o rder tha t he may be f ree fo r more work o f f the campus,
a n d p r o v i d i n g t h a t h e i s t o b e c o m e p r e s i d e n t e m e r i t u s w i t h t h e
c l o s e o f t h e n e x t c o l l e g e y e a r, t h e p l a n b e i n g t o s e l e c t a m a n f o r
t he ac t i ve p res idency t o assume h i s du t i es i n June , 1941 .
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P i f t i o l l i A m i i v < T v a r y
T h e y e a r 1 9 4 1 w i l l m a r k t h e fi f t i e t h a n n i v e r s a r y o f P a c i fi c C o l
l e g e a s a c o l l e g i a t e i n s t i t u t i o n , t h o u g h F r i e n d s P a c i fi c A c a d e m y ,
o u t o f w h i c h t h e c o l l e g e g r e w , w a s e s t a h l i s h e d i n i s ' S 5 . A c o m
m i t t e e o f t h e c o l l e g e b o a r d a n d f a t n i l t y h a s h t > e n c h . o s e n t o m a k e
p l a n s f o r t h i s fi f t i e t h a n n i v e r K a r y . : i n d i t i s I m i t ' d t h a t t h e y e a r l y
m e e t i n g m a y c o o p e r a t e i n t h i s o i t s e r v a i i c o .
H o o k i n g K o r w a i a l
I n r i e w o f p r e s e n t w o r l d c o n d i t i o n s , w h i c i i m a y m a k e t h e m a i n
t e n a n c e o f t h e s m a l l C h r i s t i a n t t o l l e g e i n c r e a s i n g l y d i f fi c u l t , i t i s
t h e fi r m c o n v i c t i o n o f t h o u g h t f u l C h r i s t i a n o d n < - a t o r s t h a t t h e r e
h a s n e v e r b e e n a t i m e w h e n i t w a a m o r e i m p o r t a n t t o k e e p u p a n d
s t r e n g t h e n t h e s e e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s v . l i i c h h a v e a s t h e i r c h i e f
r e a s o n f o r e x i s t e n c e t h e b u i l d i n g o f C h r i s t i a n c h a r t i c t e r a s w e l l a s
c u l t u r e , t h e a d v a n c e m e n t o f t h e K i n g d o m o f C o d r a t h e r t h a n p e r
s o n a l a d v a n c e m e n t , a n d t h e s e r v i c e o f C o d : i n d m : i n r a t h e r t h a n
m a t e r i a l p r o fi t .
I t i s t h e c o n fi d e n t h o p e t h a t F r i e n d . s o f C r e g o n Ye a r l y M e e t i n g .
F r i e n d s i n o t h e r p a r t s o f A m e r i c a , a n d o t h e r f r i e n d s o f t h e c o l l e g e ,
w i l l r e d o u b l e t h e i r e f f o r t s t o m t i i n t a i n a n d a d v a n c e P a c i fi c C o l l e g e
d u r i n g t h e s e d i f fi c u l t a n d d a n g e r o u s h u t p o t e n t i a l l y f r u i t f u l d a y s .
M a y t h e f u t u r e o f t h e c o l l e g e , t i n d e r C o d ' s b l e s s i n g , b e f u l l e r o f
s e r v i c e t h a n h a v e a n y o f t h e y e a r s o f t h e p a s t .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
E e v i T . I ' e n n i n g t o n .
P r e s i d e n t P a c i fi c C o l l e g e
This wa.s accepted by the meeting'.
8 8 . T h e M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n m a d e t h e f o l l o w i n g r e
p o r t :
T h e M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n r e p o r t s i t s o r g a u i r m t i o i i a s f o l l o w s :
P r e s i d e n t : F r e d e r i c k B a k e r
t r i c e P r e i d e n t : G e r v a s A . C a r e y
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r : E v e l y n M o o r e
T h e a n n u a l M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e w a s h e l d a t T w i n R o c k s .
O r e g o n , O c t o b e r 2 3 - 2 6 , 1 9 3 9 . T h e a n n u a l M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c eis of such value to the pastors that every Montlily Meeting should
s e e t h a t t h e i r p a s t o r i s a i i l e t o a t t e n d .
T h e A s s o c i a t i o n a n n o u n c e s t h a t t h i s y e a r ' s C o n f e r e n c e w i l l b e
h e l d a t T w i n R o c k s , O r e g o n , o n t h e C o n f e r e n c e g r o u n d s O c t o b e r
2 1 t o 2 4 , 1 9 4 0 .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
E v e r e t t C r a v e n , P r e s i d e n t
E v e l y n M o o r e , S e c r e t a r y
I t was sat is factory to the meet ing.
8 9 . T h e B o a r d o f F o r e i g n M i s s i o n s n a m e d R . E t h o l
George as its additional member to serve on the Executive
Commi t tee o f the Year ly Meet ing fo r the ensu ing year.
This was approved by the meet ing.
9 0 . " A l l H a i l t h e P o w e r o f J e s u s N a m e " w ^ a s s u n g a t
the opening of the inspi rat ional hour.
F r a n k D e l l b r o u g h t t h e c o n c l u d i n g m e s s a g e f r o m A c t s
2 : 3 8 — " R e c e i v e t h e g i f t o f t h e H o l y G h o s t . " C a l v a r y p r e
cedes Pentecost . The bread of heaven in our hearts g ives
da i l y sp i r i t ua l nou r i shmen t , s t reng th , power and ho l i ness .
91. Prayer was offered by the Clerk and the meeting
adjourned to meet at 2:00 P. M. Saturday, June 15, 1940.
S AT U R D AY, 2 : 0 0 P. M .
92. Sophia E. Townsend offered an earnest prayer of
t h a n k f u l n e s s f o r G o d ' s g u i d a n c e d u r i n g t h e s e s s i o n s o f
t h i s Ye a r l y M e e t i n g .
9 3 . T h e N o m i n a t i n g C o m m i t t e e r e p o r t e d t h a t t o t h e
best of their ability they had corrected the addresses in
the d i rectory.
94. Memorials were read for Mary K. Gear, Samuel
Beeson, Benjamin Clarkson Miles, Nellie Osburn and Mary
Murphy. The names of the other members who have
passed on to the i r reward were read. Many words o f ap
preciation were expressed for the life and works of those
who l i ved as a b less ing in the i r communi t ies . John Rees
was especially mentioned who had served the college and
the community so well. A blessing comes to the hearts
of all as our thoughts are turned to the remembrance of
of those who have been with us for a litt le while and have
blessed our l ives and are now a further l ink to bind us to
the Heavenly Kingdom.
It was decided to print the memorial to B. C. Miles in
t h e M i n u t e s .
Benjamin Clarkson Mi les was born at Westbranch, Iowa, Janu
a r y 3 r d , 1 8 6 5 . H e w a s a g r a d u a t e o f P e n n C o l l e g e a n d i m m e d i
ately after finishing his course there, came to Newberg as a teacherin Pacific Academy where Herbert Hoover was one of his pupils.
He soon entered bus iness in which he had outs tand ing success.
I n h i s v a r i o u s b u s i n e s s v e n t u r e s h e w a s a l w a y s k n o w n a s a m a n
o f i m p e a c h a b l e c h a r a c t e r a n d h e e n j o y e d a n u n s u l l i e d r e p u t a t i o n .
He was a member of Newberg meeting til l his removal to Salem
when he and his family became members of the Highland Avenue
m e e t i n g . H e b e c a m e a c h a r t e r m e m b e r o f S o u t h S a l e m m e e t i n g
a t i t s o r g a n i z a t i o n .
He was so well and favorably known in the Yearly Meeting that
i t i s no t necessary to enumerate the impor tan t o ffices wh ich he
held and so efficiently fil led since the Yearly Meeting was set up.
H i s b r o a d i n t e r e s t s i n c l u d e d a l l b r a n c h e s o f t h e c h u r c h w o r k ,
both rel igious and educational, and he was a generous contributor
t o t h e i r s u p p o r t .
H e w a s a m a n o f b r o a d i n t e r e s t s a n d s y m p a t h i e s a n d e n j o y e d a
wide acquaintanceship, especially among Friends as a result of his
extensive travels. Their spacious home was always open and fre
q u e n t l y fi l l e d w i t h g u e s t s .
His Chr is t ian character was tender, sweet , s imple and s incere,
and those who knew him best, loved him most.
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H O M E M I S S I O N S A N D S O C I A L S E R V I C E
9 5 . M y r t l e R u s s e l l , S u p e r m t e n c f e n t o f t h e D e p a r t m e n t
c f H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e , p r e . s i d e d a n d r e a d "
the annua l repor t wh ich appears be low.
N u m b e r o f s e r m o n s o r p c l ' l r e s s o s o n I l o n i e . M i s s i o n s 4 5
N u m b e r o f n r o i r r a m s p i ' v e r i 1 . T
T a l k s i n S u n d a y S - h o o l G S ' '
N u m b e r o f H o m e M i s s i o n S t u d y C l a s s - p s I
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e d f o r t i n s w o r k S G S l . S r i
N u m b e r o f s e r m o n s o n S o c i a l S e r v i c e G
N u m b e r o f p r o g r a m s g i v e n 5
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l I S '
S e r v i c e s h e l d i n j a i l s , i n d u s t r i a l s c h o o l s , i n i b l i c l i o i n o s . e t c . . . 5 2 2 '
' V i s i t s t o t h o s e i n j a i l s , i n d u s t r i a l s c h o o l s , i i u b l i c 1 i o i i h > . s . e t c . . . 2 8 7
C a l l s ( b y l a y m e m b e r s ) o n s i c k o r n e e d y . 2 5 5 5
D r i v e s o r o u t i n g s g i v e n 1 0 8 1
A m o u n t o f a p p r o x i m a t e v a l u e o f f o o d s t u f f g i v e n d u r i n g y e a r ? 4 6 2 . 0 4
B u s h e l s o f v e g e t a b l e s a n d f r u i t g i v e n a w a y . . . . 2 S 5 b u .
Quar ts o f canned f ru i t , j e l l y o r vege tab les . . . . 10 45 ips .
4 0 g l a s s e s j e l l y
P o u n d s o f d r i e d f r u i t g i v e n , 6 2 0 l I i s . , 1 0 0 l i u . f r e s h f r u i t
O t h e r f o o d s t u f f g i v e n o r v a l u e o f s a m e , 8 1 0 4 . 7 5
N u m b e r o f g a r m e n t s g i v e n a w a y : 5 8 0 2 g a r n n M i t s . 1 0 b o x e s , 11
bags , 22 .3 pa i r shoes
B o u q u e t s o f fl o w e r s o r p l a n t s g i v e n 1 7 5 7
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e d $ 6 4 0 . 7 0 -
O t h e r W o r k I ) o i i < > :
G1 letters written to sick and shut-ins; 1975 hours labor for sick
a n d n e e d y ; 8 4 a r t i c l e s o f f u r n i t u r e ; 1 4 : i a r t i c l e s o f b e d d i n g ;
179 household art icles and .3 sets of dishes; : i 1 handkerchiefs;
77 misce l laneous a r t i c les ; G cords o f woo< l ; 24 se ts o f ob jec t
lessons for ch i ldren; 39 Chr is tmas boxes and baskets; 5 cakes;
10 lbs. popcorn; $12.50; a number of Thanksgiving baskets
a n d b o x e s .
M y r t l e T . I l u s s e l l . S u p e r i n t e n d e n t
The Super intendent asks the pr iv i lege of incorporat ing
the report from Boise Valley Quarterly Meeting when it
comes. This request was granted and the report was ac
cepted.
Rev. Meyer and Al ice Tan Dit ter from the Jewish Mis
sion in Portland sang "What You Are."
Alice Tan Ditter spoke of God's blessing on their Avork.
Meyer Tan Ditter told of their work in Portland, saying
that within the last year they have contacted almost 5,000
of their people. He asked some pertinent questions. Are
we honestly interested enough to give the Jews the gospel?
Are we gu i l t y o f ind i f fe rence?
A great number of the congregation promised to pray
for the work the coming year.
96. S. B. Laughlin presented the following concern
which was approved by the meeting:
1 . T h a t t h e r e c o r d s o f t h e M o n t h l y M e e t i n g s h o u l d b e m o r e -
careful ly and accurately kept.
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2 . T h a t v i t a l s t a t i s t i c s s h o u l d b e k e p t f o r e v e i - y m e m b e r . T h e
M o n t h l y . M e e t i n g r e c o r d s s h o u l d s h o w t h e d a t e o f b i r t h o f e v e r y
m e m b e r w h e t h e r b i r t h - r i g h t o r t a k e n i n l a t e r . T h e r e c o r d s s h o u l d
:also show the place of bir th, name of parents, date of marr iage,
n a m e o f p e r s o n m a r r i e d , d a t e o t d e a t h . , d a t e w h e n a s s o c i a t e m e m
ber became active. Every name of the member should be spelled
i n f u l l .
3. In other words, how and when a person comes into a Friends
Aleeting; how he leaves and important things that happen in the
m e a n t i m e .
97. Tlie Executive Committee presented tlie following
items which were approved by the meeting:
1. A commit tee a i ipo inted by the Execut ive Commit tee to con
sider plans for a suitable memorial for Ciiester J\. Hadley proposed:
( a ) T h a t a b u i l d i n g b e e r e c t e d i n L a P a z , B o l i v i a t o r t h e
headquarters of tiie foreign missionaries of Oregon Yearly Meeting.The building, as planned, shall contain the missionary living quar
ters, medical clinic, visiting missionary accommodations, the supei"-intendent's office, and room for the printing pla"nt.
( b ) T h a t s u i t a b l e m e m o r i a l s b e e r e c t e d o n e a c h c o n f e r e n c e
ground and at the Year ly Meet ing House.
(c) The minimum need for the above memorials to be $3000.00.
The Executive Committee approved the report of its sub-commit
tee and requests the Year ly Meet ing to grant the memoria l com
mittee tlie privilege of receiving an offering and pledges at the
■Sunday afternoon service of Y'early Meeting, and to solicit funds
throughout Oregon Yearly Meeting for this purpose.
2. Tliat the Y'early Meeting Treasurer, Richard Kneeland, be
authorized to care for and sell disciplines. These may he obtained
from him at the usual price, twenty-five cents each.
O l i v e r W e e s u e r, C h a i r m a n
98. The Representatives approved the following recom
mendat ions o f the F inance Commi t tee :
That tlie Fixed Expense for the following year be as follows:
The work of the Yearly Meeting Superintendent's De
partment, including traveling and office expenses ..$ 2.000.00
P r i n t i n g a n d C o n t i n g e n t F u n d 2 5 0 . 0 0
R e p a i r o f Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 7 0 . 0 0
E n t e r t a i n m e n t 1 0 0 . 0 0
R e t i r e m e n t o f N o t e s 1 0 0 . 0 0
J a n i t o r 1 5 , 0 0
S t e n o g r a p h e r 1 0 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f M i n u t e s a n d P r o o f R e a d i n g 1 0 . 0 0
M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e 7 5 . 0 0
M i n i s t e r s ' a n d M i s s i o n a r i e s ' R e t i r e m e n t F u n d 1 0 0 . 0 0
T O T A L 8 2 , 7 3 0 . 0 0
That the following ratios be raised by the Quarterly Meetings:
N e w b e r g 1 9 3 p e r c e n tP o r t l a n d 3 1 g p e r c e n t
T a c o m a 4 9 p e r c e n t
B o i s e V a l l e y 3 1 . 4 p e r c e n t
13.G per cen t
AVa l t e r P. L e e ,
L o i s J o n e s , C l e r k s
This was acceptc:'' ' y the meeting.
I
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9 9 . T h e r e p o r t o f t h e c a r e t a k e r s w a s a c c e p t e d :
T h e c a r e t a k e r s h a v e e n d e a v o r e d t o c a r r y o u t t l i e d u t i e s o f t h e i r
a p p o i n t m e n t .
E s t h e r M a y W ' e e . s n o r . C l t a i r n i a n
A p p r e c i a t i o n w a s e x p r e s s e d f o r t h e w o r k o f t h e c a r e
t a k e r s .
1 0 0 . T h e P e r m a n e n t B o a r d m e t a t t h e c a l l o f t h e Y e a r
l y Mee t i ng C le r k f o r t he pu rpose o f choos ing a c l e r k .
C h a r l e s C . H a w o r t h w a s c h o s e n a s c l e r k f o r t h e e n s u
i n g y e a r .
This was approved by the meeting.
101. The Commit tee on Return ing Minutes presented
m i n u t e s f o r F r a n k D e l l a n d P e r c y T h o m a s .
These were accepted by the meeting.
102. The Epis t le Commit tee presented the epis t le to
go to the various Yearly Meetings and the one to Bolivia.
These were approved by the meeting. It was decided
that epistles should be sent to the Friends in France and
Germany although no epistles have been received fromthem this year.
103. The committee, consisting of Edgar P. Sims, Peaid
Reece and Miller H. Poider, who were to have charge of
a p l a n t o c o n t r i b u t e t o w a r d t a k i n g t h e G o s p e l t o t h e H e
b r e w p e o p l e , w e r e u n i t e d i n r e c o m m e n d i n g t h a t d u r i n g
th is year a l l persons who are interested in get t ing the
Gospel to the Hebrew people could safely consider giving
s u p p o r t t o t h e H e b r e w m i s s i o n i n P o r t l a n d c o n d u c t e d b y
Meyer Tan Ditter. A more complete report is to be given
next year at Yearly Meeting time.
104. The financial secretary, Walter P. Lee, made his
repor t by to ta ls . The whole repor t is to appear in the
Append i x .
The report was accepted by the meeting.
105. The meeting expressed appreciation for the use
o f t he German Me thod i s t Chu rch .
106. Appreciation was also expressed to the entertain
ment commi t tee and to the c le rks .
107 . Meye r and A l i ce Tan D i t t e r sang as a c l os i ng
n u m b e r, " H e L i v e s . "
108. The meeting adjourned to meet at 7 :30 P. M.
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H ^
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109. The minutes were read, cor rected and approved.
110 . The f o l l ow ing commun ica t i ons we re rece i ved f r om
t h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d :
I t was favored by the Evangel is t ic and Church Extension Board
that next year the t ime set for the meeting of that board be 8:00
A . M . o n T u e s d a y m o r n i n g . -
T h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d r e c o m m e n d s t h a t
t h e Y e a r l y M e e t i n g t r u s t e e s b e i n s t r u c t e d t o i s s u e a d e e d t o t h e
Camas Monthly Meeting for the north lot of the property on condi
t i o n t h a t a p a r s o n a g e i s t o b e b u i l t o n t h e l o t . I n c a s e a p a r s o n a g e
is not bui l t on the lot, the property reverts to the Yearly Meeting.
J o s e p h G . R e e c e , P r e s i d e n t
F r e d e r i c k B . B a k e r , S e c r e t a r y
These were approved by the meeting.
111. The report of the Children's Meeting was accepted
a s f o l l o w s :
Children's meetings were held this year in the German Methodist
Church from 10:00 to 11:15. Although the average was only ten,
there was a steadily growing interest throughout the meetings.
Pour object lessons were g iven dur ing the three days by Ruth
Head r i c k , Ru th Roe , Fe rn M i l l s and Es the r Gu l l ey.
Throughout the serv ices Bib le s tudy, prayer, and a v i ta l Chr is
t i an expe r ience was s t ressed .
We hope that the lessons given may be a help to the children
in the coming days, and that seeds which were sown may bear fruit.
Respectfully submitted,
B e r n i c e M a r d o c k
E l e n i t a M a r d o c k
11 2 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e C h r i s t i a n E n
deavor Union of Oregon Yearly Meeting of Friends recom
mends Esther May Weesner to be their additional repre
sentative in the Yearly Meeting Executive Committee.
This was approved.
113. The report of the Nominating Committee of the
Christian Endeavor was read and the organization will
appear in the Appendix.
11 4 . T h e Tr e a s u r e r o f t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n
made the following report which was accepted:
C . E . U N I O N O P O R E G O N Y E . Y R U Y ^ l E E T I N G
June 1 , 1940
R e c e i p t s D i s b u r s e m e n t s B a l a n c eYear ly Meet ing Uni ted Budget . . . $ G7.24 $ 66.00 $ 1.24
F r i e n d l y E n d e a v o r 7 4 0 . 8 4 6 6 3 . 0 0 7 7 . 8 4T w i n R o c k s C o n f e r e n c e 1 , 3 9 6 . 7 6 1 , 3 4 3 . 7 6 5 2 . 9 6
C l e r i c a l W o r k 4 4 . 3 5 5 0 . 0 0 — 5 . 6 5
M i s c e l l a n e o u s 5 3 . 9 7 3 8 . 3 5 1 5 . 6 2
L e s s o n H e l p s 7 7 . 3 2 6 2 . 2 0 1 5 . 1 2
P i c t u r e F u n d 5 . 0 5 5 . 0 5
T o t a l $ 2 , 3 8 5 . 4 9 $ 2 , 2 2 3 . 3 1 $ 1 6 2 . 1 8
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
L a w r e n c e M c C r a c k e n , T r e a s u r e r
i d
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115. The annual report of the President of the Chr ist ian
E n d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s w a s
accepted and appears below:
F r o m a h u m a n s t a n d p o i n t , t h e y o u n g p e o p l e o f O r e g o n Y e a r l y
M e e t i n g m i g h t b e t e m p t e d t o b e d i s c o u r a g e d . T h e i r l ) e l o v e ( i l e a d e r
a n d s u p e r i n t e n d e n t , C h e s t e r H a d l e y , h a s b e e n c a l l e d h o m e . W o r l d
u n r e s t a n d w a r e a t s l i k e a c a n k e r a t t h e l i o p e s o f y o u t h .
B u t f r o m G o d ' s v i e w p o i n t , a n d w e a r e g l a d t o l i o i d i t , " a U
t h i n g s w o r k t o g e t h e r f o r g o o d t o t h e m t h a t l o v e t h e E o r d . . . "
L o s s e s w i l l b e m a d e u p a n d t h e f u t u r e w i l l b e a l l r i g h t a s w e t a k e
s t e p b y s t e p w i t h G o d .
T h e t h r e e s u m m e r c o n f e r e n c e s w e r e t i m e s o f s p i r i t u a l v i c t o r y
w i t h a n a g g r e g a t e n u m b e r o f 8 0 0 a t t e n d i n g . G r o u n d i m p r o v e m e n t s
a r e b e i n g m a d e i n e a c h c o n f e r e n c e h o m e f o r t h i s s u m m e r ' s s e s s i o n s .
E a c h c o n f e r e n c e g r o u p h a d i t s s p r i n g r a l l y t o s t i r u p e n t h u s i a s m .
T h e F r i e n d l y E n d e a v o r h a s i n c r e a s e d i t s c i r c u l a t i o n t o 1 3 5 0
cop ies , and whi le the management is in the hands o f the C. E. ,
t h e s u p p o r t o f t h e c h u r c h h a s s t a b i l i z e d t h e p a p e r a s a Y e a r l y
M e e t i n g p r o j e c t .
T h e L e s s o n H e l p s h a v e b e e n p u b l i s h e d m o n t h l y . T h e s u b s c r i p
t i o n l i s t i n c l u d e s 3 0 s u b s c r i b e r s o u t s i d e t h e Y e a r l y M e e t i n g a n d
3 0 w i t h i n i t . L e s s o n H e l p s a r e u n i q u e i n t h a t d i f f e r e n t p e o p l e
c o n t r i b u t e l e s s o n p l a n s ; 4 0 o f o u r o w n p e o p l e m a d e u p l e s s o n s
t h i s p a s t y e a r .
We a r e a s h a m e d t h a t o u r b u d g e t w a s n o t t o t a l l y r a i s e d . We
need a push in Christian stewardship.
"The cha r t "Emp i re Bu i l de rs " se rved as a gu idance to soc ie t y
ac t i v i t y t h rough the yea r. Commendab le work has been done by
m a n y s o c i e t i e s .
Wor ld ly amusements and wor ld ly s tandards st rongly tempt young
people to s in . We are largely dependent on our pastors to teach
and preach against such. We hope they wi l l not s lacken in warn
i n g u s o f s i n f u l p i t f a l l s .
T h e f u t u r e s p i r i t u a l z e a l o f o u r C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n d e
pends on our unflinching allegiance to Jesus Christ in face of men,
persecut ion, and wor ld chaos. May we be t rue!
O n b e h a l f o f t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g o f F r i e n d s .
P a u l C a m m a c k , P r e s i d e n t
116. The officers for the coming year were installed
by Walter P. Lee.
Phyllis Cammack and Helen Ross sang a duet, "Take
the World but Give Me Jesus."
Denver Headrick brought the message from Hebrews
7 : 2 8 .
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117. Meetings were held as follows:
8:00 A. M. Gladys H. Cook brought the message.
9:45 A. M. Kester L. Mendenhall spoke on Sunday
School work.
11 : 0 0 A . i \ I . F r a n k D e l l b r o u g h t t h e m e s s a g e .
3 : 0 0 P. I \ I . R e c o g n i t i o n s e r v i c e f o r t h e m i n i s t e r ' s
r e c e n t l y r e c o r d e d . F r a n k D e l l a n d E d w a r d M o t t
b r o u g h t t h e m e s s a g e s .
6 : 3 0 P. M . C h a r l e s C . H a w o r t h b r o u g h t t h e m e s
sage to the Chr is t ian Endeavorers.
7 : 3 0 P. k l . D e n v e r H e a d r i c k b r o u g h t t h e c l o s i n g
m e s s a g e .
118 . The o f fe r i ng wh ich was taken by the Church Ex
t e n s i o n a n d E v a n g e l i s t i c B o a r d a m o u n t e d t o § 1 2 2 . 2 2 i n
cash and §13.00 in pledges.
119. The Committee on Devotional Meetings made the
fo l l ow ing repor t :
The Committee o-i Devotional Meetings has arranged for speakers
and pres id ing leadersh ip fo r t l ie s ta ted meet ings fo r Worsh ip as
p r o g r a m m e d , a l s o f o r s p e a k e r s i n o t h e r X e w b e r g c h u r c h e s a s r e
q u e s t e d f o r t l i e i r r e g u l a r S u n d a y s e r v i c e s .
Gervas .4.. Carey, Chairman
120. The Entertainment Committee gave the following
r e p o r t :
Your Entertainment Committee placed 75 guests in private homes
and 10 guests in t l ie dormi tory.
They served 134G meals . Of th is number 900 were to guests
of the Yearly Meeting and 182 to the help and children.
Receipt.s:
M e a l s a n d D o r m i t o r y $ 1 4 5 . 0 8
D o n a t i o n f o r S u n d a y h e l p 3 . 0 0
C a s h f r o m Y e a r l y M e e t i n g 1 1 2 . 0 0
T o t a l $ 2 6 0 . 0 8
E x p e n s e $ 2 6 0 . 0 8
The commit tee enjoyed serving the Year ly Meet ing and great ly
appreciates the volunteer help in kitchen and dining room, through
o u t t h e s e s s i o n s .
I d a Va n B l a r i c o m , C h a i r m a n
121. With a deep feeling of thankfulness and gratitude
to our Heavenly Father for His guidance and help in our
worship services and in our business sessions, we come tothe close of the forty-eighth annual session of Oregon
Yearly Meet ing of Fr iends.
It_ is with confidence in an omnipotent God we face thiscoming year and adjourn to meet June 11, 1941.
E d w a r d M o t t
Mary C. Sutton, Clerks
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A P P E N D I X
O F F I C E R S O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — E d w a r d M o t t ( R ) *
Ass is tant C lerk—Wal ter P. Lee (R)
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y C . S u t t o n ( R )
R e a d i n g C l e r k — M i l o C . R o s s ( R )
A n n o u n c i n g C l e r k — W a l t e r C . C o o k ( R )
T r e a s u r e r — R . C . K n e e l a n d ( R )
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — W a l t e r P. L e e ( E x )
^Statistical Secretary—Loyde W. Osburn (YT^-=Custodian of Documents—Homer T. Hester (Y)-.
Custodian of Blanks—Recording Clerk
- J l a i l r o a d S e c r e t a r y — T. A . H u t c l i e n s ( Y ) ^
Correspondent—Presiding Clerk
M E E T I N G O N m N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
P r e s i d i n g C l e r k — J o s e p h G . R e e c e ( E l )
R e c o r d i n g C l e r k — S a r a h P. M c C r a c k e n ( E l )
R e a d i n g C l e r k — W a l t e r C . C o o k ( E l )
T R U S T E E S ( Y )
F i v e Ye a r s — H o m e r T. H e s t e r T h r e e Ye a r s — C l i f f o r d N . Te r r e l l
F o u r Ye a r s — J . R a y P e m h e r t o n Tw o Ye a r s — E . Wo r t h C o u l s o n
One Year—A. E. George,^;——.
E X E C O . M . M I T T E E ( E l )
P r e s i d e n t — O l i v e r W e e s n e r S e c r e t a r y — G r a c e H a d l e y
Vice Pres ident—Edward Mot t F inanc ia l Secre tary—Wal ter P. Lee
P E R M A N E N T H O A R D
Clerk—Charles C. Haworth (El)
Members of Board (Q)
F i v e Y e a r s -
A h r a m A s t l e f o r d
C a r l F. M i l l e r
J o h n T i s h
C l i f t o n R o s s
Florence Simpson
F o u r Y e a r s —
H a r r y H a d l e y
E . W o r t h C o u l s o n
T. L . W i l l i a m s
R e b e c c a W. H . S m i t h
J . E m i t S w a n s o n
T h r e e Y e a r s —■
W i l l i a m W a t s o n
W i l l i a m B e n e d i c t
M y r t l e R u s s e l l
E m m o r W . H a l l
T h o m a s W . H e s t e r
T w o Y e a r s —
C h a r l e s C . H a w o r t h
E . A . F o s n e r
F r a n k L . C o l e
W i l l i a m M c K i b b e n
J o h n L u n d q u i s t
O n e Y e a r —
F o r r e s t C a m m a c k
S e t h M i l l s
F r e d e r i c k B . B a k e r
J o h n T u c k e r
W i l l i a m B r o w n
* Letters indicate by whom nominated, subject to approval of
the Yearly Meeting.
R — R o p r e . s e n t a t i v e s
Y — Y e a r l y M e e t i n g N o m i n a t i n g C o m m i t t e e
< Q — Q n a i t e r l y M e e t i n g N o m i n a t i n g C o m m i t t e e
l O x — E x e c u t i v e C o u n c i l
E l — E l e c t e d b y r e s p e c t i v e B o a r d s o r C o u n c i l s
- M . & O . — Y e a r l y M e e t i n g i t l i n i s t r y a n d O v e r s i g h t
C . 1 0 . — C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n
Q. M. & O-—Quar ter ly Meet ing iM in is t ry and Overs igh t
D E P A R T M E N T S
l O V - A N G I O L I S T I C - A N D t H U R C H F ^ V T E N S I O N
P r e s i d e n t — J o s e p h G . R e e c e ( E l )
V i c e I V e s i d e n t — O l i v e r A V e e s n e r ( E l )
S e c r e t a j - y — F r e d e r i c k B . B a k e r ( E l )
Q i u i r t e r l y M e e t i n g S u i ) e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w b e r g — G e r v a s A . C a r e y
S a l e m — A V a l t e r 0 . C o o k
P o r t l a n d — J o s e j ) l i G . R e e c e
B o i s e A ' a l l e y — J . W i l l J o n e s
T a c o m a — L e w i s C . R u s s e l l
N I e i i i b o r s o f t h e B o a r d ( Q )
T h r e e Y e a r s —
M i l o C . R o s s
A V a l t e r C . C o o k
C a r l F . M i l l e r
K e s t e r L . M e u d e i i h a l l
G e r v a s A . C a r e y
L e w i s C . R u s s e l l
T w o Y e a r s —
C a r e y J e s s u p
A r t h u r J , H a l d y
L e v i T . P e n n i n g t o n
C h a r l e s C . H a w o r t h
J , A l l e n D u n b a r
F r e d e r i c k B , B a k e r
O n e Y e a r —
E v e r e t t C r a v e n
J . A V i l l J o n e s
O l i v e r W e e s n e r
J o s e p h G . R e e c e
H e r m a n H . M a c y
M . E t h e l C o w g i l l
E O R E I G N M I S S I O N S
P r e s i d e n t — A . C l a r k S m i t h ( E l )
V i c e P r e s i d e n t — R . E t h o l G e o r g e ( E l )
S e c r e t a r y — B e r t h a M . H a w o r t h ( E l )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w b e r g — F r a n k i e B a u g h m a n
Salem—Mary CammackiUJU)'-^^
P o r t l a n d — H , E t h o i G e o r g e
B o i s e A ' ' a l l e y — H a z e l M u r p h y
T a c o m a — L o t t i e B r o w n
M e m b e r s o f t h e B o a r d ( Q )
( o n e f r o m e a c h q u a r t e r f o r t h r e e y e a r s )
T h r e e Y e a r s — O n e Y ' e a r —
M a r y C a m m a c k
H a z e l K . P o r t e r
A n n a P i e r s o n
C e c i l B . G o s s a r d
S o p h i e E , T o w n s e n d
T w o Y e a r s —
B e r t h a M . H a w o r t h
J . H a r l a n S m i t h
L o t t i e B r o w n
E s t e l l a M a r d o c k
A . C l a r k S m i t h
Leroy B. White ^
F r a n k i e B a u g h m a n
R . E t h o l G e o r g e -
Joseph AV. McCrackeSx
A r i o l a B a l l
Hazel Murphy
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P r e s i d e n t — E d w a r d F . H a r m o n ( E I )
V i c e P r e s i d e n t — E a r l P . B a r k e r ( H I I )
S e c r e t a r y — L e n o r a P e m h e r t o n ( E l )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w b e r g — F r e d D . F r o s t
S a l e m — L e n o r a P e m b e r t o n
P o r t l a n d — A ; E . G e o r g e
B o i s e V a l l e y - - E d w a r d H a r i n o i i
T a c o r n a — C a l v i n R . C h o a t e
M e i i i b e i - s o f t h e B o a r d ( Q )
( o n e f r o m e a c h q u a r t e r f o r t h r e e y e a r s )
T h r e e Y e a r s —
S a m u e l O g l e
W a r r e n M o o r e
E d w a r d F . H a r m o n
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
C a l v i n R . C h o a t e
T w o Y e a r s —
F r e d D . F r o s t
M a b e l W . S m i t h
V e r n a B r e n n a r i
O s c a r Z u r c h e r
E a r l P . B a r k e r
O n e Y e a r —
L e n o r a P e m h e r t o n
E m m e t t W . G u l l e y
A . E . G e o r g e
W i l l i a m M c K i b h e n
J o h n L u n d q i i i s t
E D U C A T I O X
Yearly Meeting Superintendent—Dilla Tucker (Y]
Quarter ly Meet ing Super intendents (Q) —
Newberg—Ruth BakerXjuujU^ Boide Valley—Ruth McCownSalem—Lesta Bates <2,4 ^'Tacorna—-Louie H. Choate ^
P o r t l a n d — M e l v a M i t t h y ^ '
' I I
B I B L E S C H O O L A X I ) R E L I G I O U S E D U C A T I O X
^ Yearly Meeting Superintendent—Kester L. MendenhaiT^Y)
Teacher Training Superintendent—Mijdred Fanner (Y)
Quarterly Meeting Superintendents (Q) —
Newberg—Edith Moore
Salem—Clifton Ross
Port land—Adelaide Barker
T
C H R I S T I A X S T E A V A R D S I I I P
Y^early Meeting Superintendent—Edgar P. Sims (Y)
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) — ^
Boise Valley-r—Mildrefl Farmer
T a c o m a — C l a r a B e r g
Newberg—Elwood Hodson
Salem—Ethel A. Cox.^
P o r t l a n d — C l y n t o n C r i s m a n
B o i s e V a l l e y — H e l e n M o r s e
T a c o m a — E s t h e r L . H e n d r i c k s
X L I T E R A T U R E
--Nearly Meeting Superintendent—Grace Hadley (Y)
u
Quarterly Meeting Superintendents (Q) —
Newberg—Gertrude Jones<=^ Boise Valley—Ethel Ralphs
S a l e m — Z o n a D e L a p p Ta c o m a — B e t t y B y r d
P o r t l a n d — M i n n i e G . M i l l e r
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P E A C E c
A ' e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — L e v i T . P e n n i n g t o n
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w b e r g — F i a n k W . M i c h e n e r
S a l e m — S e e v a B . L a u g h l i n
P o r t l a n d — W i l b u r F i e l d .
B o i s e V a l l e y — J e n n i e H a n s o n
T a c o m a — B e r t h a J o n e s
H O M E M I S S I O N S A M ) S O C I A L S E R A T C E
- Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — M y r t l e T . R u s s e l l ( Y )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w b e r g — L e v i a H a n v i l l e -
S a l e m — A l i c e E d m u n d s o n
P o r t l a n d — D o l l y S n o w
B o i s e V a l l e y — O r p h a L a r r a n c e
T a c o m a — I v a J e s s u p . ;
P U B I A C M O R A L S
, ^ ^ Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — H a r o l d P . M i l l s ( Y
Q u a r t e i l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w b e r g — M a r y C . S u t t o n B o i s e V a l l e y — E s t e l W e b e r
S a l e m — C h a r l e s 0 . H a w o r t h Ta c o m a — M a y S h e r m a n , : ; ;
P o r t l a n d — A l o r r i s H e a c o c k -
(ZHJLk
1
S T A N D I N G C O M M I T T E E S
COMAI ITTEE OX .MINISTRY (Q. M. & O. )
T v . - o Y e a r s -
N e w b e r g — G e r v a s A . C a r e y
S a l e m — C h a r l e s C . H a w o r t h
P o r t l a n d
B o i s e V a l l e y —
Ta c o m a — M . E t h e l C o w g i l l
O n e Y e a r —
N e w b e r g — J . H a r l a n S m i t h
S a l e m — T . C l i o B r o w n
P o r t l a n d — J o s e p h G . R e e c e
B o i s e V a l l e y — E v e r e t t C r a v e n
T a c o m a — C a l v i n C h o a t e
E I ' I S T L E C O M M I T T E E ( Y )
C h a r l e s C . H a w o r t h - ^ - S a r a h P. M c C r a c k e n
G e r v a s A . C a r e y M a r g u e r i t e P . E l l i o t t .
E v e r e t t P I . C r a v e n
LETTERS TO, AGED FRIENDS (Y)
G r a c e J a m e s ^ E j c h e n b e r g e r
A U D I T I N G C O M M I T T E E ( Y )
H e r v e y M . H o s k i n s J o s e p h W . M c C r a c k e n . g ,
J . H a r l a n S m i t h ^
I 'AUIFIC UOLl .EGE VISITING CO.ALMITTEE (Y)
L u l a H e a c o c k D i l l o n W . M i l l s
I r e n a B . C u n n i n g h a m W a l t e r C . C o o k
M a b e l F r o s t ' E v e l y n M o o r e
A m y G . C a r e y C a l v i n R . ' C h o a t e
M i l o C . R o s s
5 5 M I X U T E S O F T H F O R F G O X V F A R F V
> - E X T F R T A I X 3 I F X T C O M M I T T K I O ( V )
F r a n k i e B a u g h m a n . B e r t h a M a y B e i i i i i n g L o n
I d a V a n B l a n ' c o n i L e o r a P a r k e r
M a b e l F r o s t ' P e t h M i l l s
L e v i a H a n v n i e ^ H o m e r H e s t e r
A x e l H e n d r i c k s o n • P a u l M i c h e n e r
E d w a r d M o t t
M a r y C . S u t t o n
I ' R I X T ^ d X G C O M - A r i T T K i : ( K )
J o s e p h G . R e e c e -
C O M l i m ' E E O X t t E H R E W W O l t I v ( V ;
E d g a r P . S i m s M i l l e r H . P o r t e r
P e a r l R e e c e
T O R E C E I V E A X D n i S T R i n C T E I I O C l - M E X T S ( R )
N e w b e r g — S e t h A . M i l l s , N e w b e r g , O r e g o n
S a l e m — S c e v a B . L a u g h l i n , 1 7 0 5 C o u r t S t . , S a l e m , O r e g o n
P o r t l a n d — E m m o r W . H a l l , 3 9 3 4 S . E . Ta y l o r S t . . P o r t l a n d . O r e g o n
B o i s e Va l l e y — J . A l l e n D u n b a r , G r e e n l e a f , I d a h o
Ta c o m a — R o b e r t P i e r s o n , 4 G 4 8 M c K i n l e y A v e . , Ta c o n i a , W a s h i n g t o n
O R G A N I Z A T I O N S
O R E G O X F R I E X D S C H I i l S T I A X E N D E A V O R I X I O X ( C . E . )
P r e s i d e n t — P a u l C a m m a c k
V i c e P r e s i d e n t — E l v e t t B r o w n
S e c r e t a r y — E s t h e r M a y W e e s n e r
T r e a s u r e r — L a u r e n c e M c C r a c k e n
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — M a . x i i i e S t e h l i k
J u n i o r a n d I n t e r m e d i a t e S u p e r i n t e n d e n t — . l o s e p l i i i i e F i t c h
M i s s i o n a r y S u p e r i n t e n d e n t — L u c l l e M c C r a c k e n
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y — H a z e l M c l n d o o
E x e c u t i v e A d v i s o r — W a l t e r P . L e e
Quar ter ly Meet ing Super in tendents (Q)-—
N e w b e r g — S y l v a n M a r d o c k
Salem—Mignon Macy
P o r t l a n d — C l y n t o n C r i s m a n
B o i s e V a l l e y — E d w a r d H a r m o n
T a c o m a — H o w a r d P l a r m o n
> I I X l . S T E R I A T i A . S S O C I A T I O X
P r e s i d e n t — F r e d e r i c k B . B a k e r ( E l )
V i c e P r e s i d e n t — G e r v a s A . C a r e y ( E l )
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r — E v e l y n M o o r e ( E ! )
M I N I S T E R S I N O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
Newberg Quarterly Meeting:
Newberg—■
G e r v a s A . C a r e y E m m e t t W . G u l l e y
E d i t h M . M i n c h i n P e r r y D . M a c y
L e v i T . P e n n i n g t o n W e n d e l l V o t a w
D a y t o n D . H a w o r t h
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
S p r i n g b r o o k —
M i l l e r I I . P o r t e r
H a z e l K . P o r t e r
C h e h a l e m C e n t e r —■
A b r a i n A s t l e f o i ' d
E l w o o d H o d s o n
S h e r w o o d —
A r t h u r J . H a l d y
M i d d l e t o n — -
E l i z a b e t h M . H a l d y
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g :
H i g h l a n d A v e . —
T . C l i o B r o w n
R o s e d a l e —
W a l t e r C . C o o k
G l a d y s H . C o o k
M a r i o n —
W i l l i a m W a t s o n
S o u t h S a l e m —
D i l l o n W . M i l l s
C h a r l e s C . H a w o r t h
S c o t t s M i l l s —
H e r m a n H . M a c y
Portland Quarterly MtH'ting:
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d —
J o s e p h G . R e e c e
P e a r l R e e c e
O s c a r N . B r o w n
I d a J . L e e
S e c o n d F r i e n d s , P o r t l a n d —
A . C l a r k S m i t h
J . A l d e n W h i t e
Al ison H. Rogers
R o y V . D u n a g a n
P i e d m o n t —
E d g a r p . S i m s
P r e s t o n M i l l s
L l o y d T a y l o r
E d w a r d M o t t
F i r s t F r i e n d s , Va n c o u v e r —
C a r l F . M i l l e r
P r u n e H i l l —
F r e d e r i c k B . B a k e r
C a m a s — ■
F r e d e r i c k B . B a k e r
D e n v e r B . H e a d r i c k
M a r y S . B u t l e r
P a u l H . L e w i s
E d w a r d H a l d y
G e n e v a B o l i t h o
R o b e r t M i l l e r
C l y d e T h o m a s
H e l e n C a m m a c k
R o b e r t H . D a n n
M a t i l d a M i n t h o r n
I s a b e l K . M a r i s
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a H . P e a r s o n
C a r r o l l G . T a m p l i n
D o r i s M . T a m p l i n
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
E v e r e t t E . S c o t t e n
C l a r e n c e N . S c u d d e r
E a r l P . B a r k e r
M i n n i e G . M i l l e r
5 8 M r N ' U T E S O F T H E O R E G Q V Y t ' - M H . V
R o s e m e r e -
James A. Raymond
Boise Valley Qiiai-terly Meeting:
B o i s e —
E v e r e t t H . C r a v e n
Wi l l iam J. Murphy
S t a r —
L e o n a r d L . C r a v e n
Wi l l iam L . Had ley
G r e e n l e a f —
M i l o C l i f t o n R o s s
H u b e r t C . M a r d o c k
E d g a r P o t t e r
Evert Tuning
S e b u m H a r r i s
M e l b a —
G l e n H a w o r t h
R i v e r s i d e —
M e r l e A . R o e
W o o d l a n d —
M e r l e G r e e n
Nampa—
Edward F. Harmon
Ontario Heights—
J. Edward Baker
Tacoma Quarterly Sleeting:
T a c o m a —
Calvin R. Choate
P a u l M i l l s
Christie Wing Bundy
N o r t h e a s t Ta c o m a —
L e w i s C . R u s s e l l
E n t l a t —
Carey Jessup
Q u i l c e n e —
M. Ethel Cowglll
W . E d w i n i l a n s o i t
F r e d C . i l a r r i s
E r i n a B . I l a r r i s
H. Lydia Mendenhall
H o w a r d B . S m i t h
D . D . R a n d a l l
F . E s t h e r B e n e d i c t
G e o r g e H . M o o r e
L e a l d u s E . M a r d o c k
G e o r g e H o p p e r
R i c h a r d D . C a d y
L . E s t h e r H e n d r i c k s
M y r t l e T. R u s s e l l
R i c h a r d B r o w n
M E M B E R S D E C E A S E D
Christian Arnold
Lester R. Baker
M a r l e n e B a r n e s
Samue l Beeson
Donald Richard Biles
W i l l i a m B i r c h
L e w i s C r o z e r
E d w a r d D o y l e
D o r o t h y E l l i s
M a r k D . E l l i s
M a r l o n R . G i l b e r t
M a r y S t a n b r o u g h H a w o r t h
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 5 5
R u t h M . H e a c o c k
V i o l a H i n s h a w
A l f r e d M . L u l l
" C h a r l e s C . I ^ n n d y
I ^ e e M c C r a c k e n
A l i c e M . M a r k l p
B e n j a m i n C l a r k s o n M i l e s
M a r y V . M u r p h y
N e l l i e O s h o r n
J o h n P I . R e e s
E m i l i n e R e e v e s R i t t e l
E l l a R h o d e s
U h i n e a s R o b e r t s
J a m e s S h i l t s
D a v i d L a u r e n c e S k e n e
K l l l e n D . S m i t h
B a r b a r a S w e t m a n
J a n e W e e s n e r
Mary A. Wil ls
M a r y W i l s o n
H e t t i e M . W o o d
M I N I S T E R S D E C E A S E D
M a r y K . G e a r
G e r v a s A . C a r e y
A l e r l e A . R o e
I V I I N I S T E R S R E C E I V E D
1 f r o m o t h e r Ye a r l y M e e t i n g s )
W i l l i a m J . M u r p h y
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( t o o t h e r d e n o m i n a t i o n s )
F r a n c i s O l i s e
E d w a r d H a l d y
G l e n H a w o r t h
M I N I S T E R S R E C O R D E D
J a m e s R a y m o n d
M O N T H L Y M E E T I N G C O R R E S P O N D E N T S
NEWBERG—Pearl B. Weesner, 20G Carlton Way, Newherg, Oregon
SPRINGBROOK—Lucy P I . Rees , Spr lngbrook , Oregon
C H E H A L E M c e n t e r — R u t h B a k e r , R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
SHERWOOD—Ernes t A . Fosne r, She rwood , O regon
MIDDLETON—Bertha Oherst , Rt . 3 , Box SO, Sherwood, Oregon
highland AVE.—Jos. N. Smith, 2261 Hazel Ave., Salem, (Oregon
ROSEDALE—Forres t W. Cammaclc , Rt . 4 , Sa lem, Oregon
M A R I O N — M a r g a r e t D a v i d s o n , M a r l o n , O r e g o n
SOUTPI SALEM—Al i ce E . Edmundson , 2709 S . Commerc ia l S t . ,
S a l e m , O r e g o n
S C O T T S M I L L S — E d i t h K . M a g e e , R t . 1 , S l l v e r t o i i , O r e g o n
F I R S T F R I E N D S . P O R T L A N D — S . L e w i s H a n s o n , 3 7 2 2 S . E . S a l
m o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
S E C O N D F R I E N D S , P O R T L A N D — J . E m i l S w a n s o n , 1 7 2 3 S . E .
5 2 n d A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
PIEDMONT^—Florence Taylor, 5 36 N. Jessup St., Portland, Oregon
F I R S T F R I E N D S , V A N C O U V E R — L i l l i a n V . S t o n e , 2 5 1 3 D a n i e l s
S t . , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
6 0 M I N U T E S O F T H E O R E O O N V R A H I . Y . M E J O T I N O O F F R I E N D S C H U R C H 6 1
P R U N E H I L L — B u r d e n K n o b e l , R t . 2 , B o x 3 S , C a i i u i s , W a s h i n g t o n
C A M A S — O l i v e M . T e r r e l l , R t . 2 , B o x . 2 0 8 - B . C a m a s . W a s h i n g t o n
R O S E M E R E — J a m e s A . R a y m o n d . . 2 1 1 1 Y . S t . . V a n c o u v e r , W a s h
i n g t o n .
B O I S E — R o s a A l l e n . 2 2 1 4 N . 1 4 t h S t . . B o i s e . I d a h o
S TA R — H i l m a L . H a w o r t h . R t . 1 . E a g l e . I d a h o
G R E E N L E A F — H e l e n R o s s , G r e e n l e a f . I d a h o
M E L B A — H e l e n M o r s e , M e l b a . I d a h o
R I V E R S I D E — P e a r l R o h r e r . R t . 4 . C a l d w e l l . I d a h o
W O O D L A N D — L e f a W i l l i a m s . K a m i a h . I d a h o
N A M P A — ^ D i l l a T u c k e r . 6 1 5 1 5 t h A v e . S o u t h . N a i n p a . I d a h o
O N TA R I O H E I G H T S — L e o n a W h i t e . R t . 2 . B o x . 3 7 9 . O n t a r i o . O r e g o n
T A C O M A — R o b e r t J . P i e r s o n , 4 6 4 2 M c K i n l e y A v e . . Ta c o m a . W a s h
i n g t o n
N O R T H E A S T T A C O M A — B e r t h a B e l l . R t . G , B o x 4 2 1 . T a c o m a .
W a s h i n g t o n
E N T I A T — M i l d r e d J . M o r r i l l . E n t i a t . W a s h i n g t o n
Q U I L C E N E — F l o r e n c e H a r t . Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n
Q U A R T E R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N S
NEWBERG—Stella W. Hubbard. Springbrook, Oregon
SALEM—Lawrence McCracken, Rt. 1. Silverton. Oregon
PORTLAND—0. Kenneth Tamplin. 5807 S. E. 89th Ave., Port
l and , O regon
BOISE VALLEY—Pearl Rohrer. Rt . 4. Caldwel l . Idaho
TACOMA—Alice Hadley, Ent iat, Washington
Y E A R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N
Loyde W. Osburn, 501 S. Meridian St., Newberg, Oregon
Q U A R T E R L Y A N D M O N T H L Y M E E T I N G S
n e w b e r g q u a r t e r l y m e e t i n g — H e l d t h e s e c o n d S e v e n t h d a yof Second, Fifth, Eighth and Eleventh months at 10:30 a. m.
Clerk—J. Harlan Smith.
Newberg Monthly Meeting—Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. m.. Winter;
8:00 p. m.. Summer.
Chehalem Center—•
Held the last Fourth day of each month at 7:30 p. m.
Springbrook Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Sherwood Monthly Meeting—
Held the fourth Fifth day of each month at 7:30 p. m.
Middleton Monthly Meeting—
Held the third Fourth day of each month.
SALBJI QUARTERLY MEETING—Held the third Seventh day of
Second, Fifth, Eighth and Eleventh months at 10:30 a. m.
Clerk—E. Worth Coulson.
H i g h l a n d A v e n u e M o n t h l y M e e t i n g —
H e h l t h e fi r s t F i f t h d a y f o l l o w i n g t h e fi r s t S e v e n t h d a y o f e a c h
m o n t h . 7 : : ! 0 p . m .
S o u t h S a l e m . M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F i f t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m . . W i n t e r ;
8 : 0 0 p . m . . S t t m m e r .
S c o t t s M i l l s . M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
R o s e d a l e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
M a r i o n M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y a t 7 : 3 0 p . m .
P O R T I . , . \ N I ) Q l W K T E R I i Y M l l E T I N G — H e l d t h e f i r s t S e v e n t h d a y
a f t e r t h e fi r s t F i f t h d a y a t 7 : 3 0 p . m .
C l e r k — A V a l t e r P . L e e .
♦ N i n t h m o n t h a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n .
T w e l f t h m o n t h a t S e c o n d F r i e n d s C h u r c h , L e n t s , P o r t l a n d , O r e ,
T h i r d m o n t h a t P i e d m o n t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n .
S i x t h m o n t h a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n .
F i r s t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d . M o n t h l y M e e t i n g -
H e l d a t 3 5 t h a n d M a i n S t i - e e t s , t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h
m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
S e c o n d F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
P i e d m o n t M o n t h l y M e e t i n g —
Held the last Fourth day of each month at 7:30 p, in.
First Friends, Vancouver, Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p, m., 24th and
G r a n t S t r e e t s .
♦Held ninth month f irst Seventh day after f i rst Second day.
R O I S E V A I A . E Y ^ Q U . A K T I O R L Y M E E T I N G — H e l d o n t h e f o u r t h
Seven th day o f Second , F i f t h , E igh th and E leven th mon ths a t
1 0 : 3 0 a . m .
C l e r k — J . A l l e n D u n b a r .
B o i s e M o n t h l y M e e t i n g —
Held the third Fourth day of each month at 7:30 p. m.. Winter;
8 : 0 0 p . m . . S u m m e r .
G r e e n l e a f M o n t h l y M e e t i n g —
Held the Fourth day before the third Seventh day of each month
a t 8 : 0 0 p . m .
S t a r M o n t h l y M e e t i n g —
Held the firs t F i f th day o f each month a t 8 :00 p . m.
R i v e r s i d e M o n t h l y M e e t i n g —
Held on Four th day before the Seventh day of each month.
M e l b a M o n t h l y M e e t i n g —
Held on the evening of the second Fifth day of each month.
N a m p a M o n t h l y M e e t i n g —
Held the fi rs t Four th day o f each month a t 8 :00 p . m.
W o o d l a n d M o n t h l y M e e t i n g —
He ld second F i f t h day, 8 :00 p . m .
O n t a r i o H e i g h t s M o n t h l y M e e t i n g —
Held the fourth Fourth day of each month at 8:00 p. m.
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T A C O M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G — H e l d f i r s t S e v e n t h d a y o f S e c
o n d , F i f t h a n d E l e v e n t h m o n t h s , f o u r t h S e v e n t h d a y o f E i g h t h
m o n t h .
C l e r k — M y r t l e T . R u s s e l l .
B e t h a n y F r i e n d s - S e a t t l e — F i r s t S e v e n t h d a y o f S e c o n d m o n t h .
M c K i n l e y A v e . , F r i e n d s , T a c o m a — F i r s t S e v e n t h d a y o f F i f t h
m o n t h .
E n t i a t F r i e n d s , E n t i a t — F o u r t h . S e v e n t h d a y o f E i g h t h m o i t t h .
Q u i l c e n e , Q u i l c e n e — F i r s t S e v e n t h d a y o f E l c v e n t f i m o n t h .
Ta c o m a M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h i r d F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h .
Q u i l c e n e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d a t Q u i l c e n e t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . i n ,
E n t i a t M o n t h l y M e e t i n g —
Held the fourth Fifth day of each month at 7:30 p. m.
Northeast Tacoma Monthly Meeting—
Held fif th day fo l lowing the th i rd Fourth day of each month at
7 : 3 0 p . m .
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
C a m a s M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d fi r s t F i f t h d a y o f e a c h m o n t h .
P r u n e H i l i M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h .
Rosemere Monthly Meeting—
Held first Fourth day of each month.
Pastors of Yearly Meeting
M E W B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
N e w b e r g — G e r v a s A . C a r e y
S p r i n g b r o o k — M i l l e r H . a n d H a z e l K . P o r t e r
C h e h a l e m C e n t e r — E d w a r d L . H a l d y
M i d f l l e t o n a n d S h e r w o o d — A r t h u r J . a n d E l i z a b e t h M . H a l d y
( r e s i g n e d )
S A L E . M Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
H i g h l a n d A v e . — H e r m a n P I . M a c y * , T . C l i o B r o \ r a ( r e s i g n e d )
R o s e d a l e - — W a l t e r C . a n d G l a d y s H . C o o k ( r e s i g n e d ) ; O w e n
W i l l i a m s *
M a r l o n — W i l i i a m W a t s o n
S o u t h S a l e m — D i l l o n W . M i l l s
Scotts Mil ls—Herman H. Jlacv (resigned) Walter C. and Gladys
H . C o o k *
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y ' ' M E E T I N G :
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d — J o s e p h G . a n d P e a r l R e e c e
S e c o n d F r i e n d s , P o r t l a n d — A . C l a r k S m i t h
P i e d m o n t — E d g a r P . S i m s
F i r s t F r i ends , Vancouve r—Car l F. and M inn ie G . M i l l e r
P r u n e H i l l — F r e d e r i c k B . B a k e r
C a m a s — F r e d e r i c k B . B a k e r
R o s e m e r e — J a m e s A . R a y m o n d
R o s e V a l l e y — O s c a r N . B r o w n
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G ;
B o i s e — E v e r e t t H . C r a v e n
S t a r L e o n a r d L . C r a v e n
G r e e n l e a f — M i l o C l i f t o n R o s s
M e l b a — G l e n H a w o r t h ( r e s i g n e d ) : M e r l e A . R o e *
Riverside—Merle A. Roe (resigned)
W o o d l a n d — M e r l e G r e e n
N a n i p a — E d w a r d F. H a r m o n ( r e s i g n e d )
O n t a r i o H e i g h t s — J . E d w a r d B a k e r
T A C O M A Q U A R T E R L Y ' M E E T I N G —
T a c o m a — C a l v i n R . C h o a t e
Northeast Tacoma—Lewis C. and Myrtle T. Russell (resigned);
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Q u i l c e n e — M . E t h e l C o w g i l l* Will assume pastorate after September first.
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N u m b e r t a k i n g a d v a n c e d d e g r e e s S
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E x e c u t i v e C o m m i t t e e 1 0 , 1 7 , 3 7 — 3 8 , 4 7
S . B . L a u g h l l n ' s 4 6 — 4 7
R e p o r t s :
A u d i t i n g C o m m i t t e e 2 7
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n 1 1
B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s 1 8
C a r e t a k e r s 4 8
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T r e a s u r e r 2 4 — 2 6
T r u s t e e s 2 0
T e m p e r a n c e 1 2 — 1 3
W o r k o f G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t 1 4 - 1 5
S t a t i s t i c i a n s :
Q u a r t e r l y M e e t i n g s 6 0
Y e a r l y M e e t i n g 6 0
S t a t i s t i c a l R e p o r t s :
C h r i s t i a n E n d e a v o r 4 5 , 6 5
E d u c a t i o n 6 4
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 6 5
F o r e i g n M i s s i o n s 3 5 — 3 6
P a s t o r a l a n d C h u r c h E x t e n s i o n 6 5
Y e a r l y M e e t i n g S t a t i s t i c i a n 6 5
R e p r e s e n t a t i v e s 1 , 2
Time of Holding Monthly and Quarter ly Meet ings . . • • 60-62
T r u s t e e s 5 2
U n i t e d B u d g e t 7
V i s i t i n g M i n i s t e r s 3
TUESDAY, JUNE TENTHMeeting of Evangelistic and Church Ext. Board 8:00 A.M.
M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t 3 : 0 0 P. M
M e e t i n g o f M i s s i o n a r y B o a r d 4 : 0 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 7 ; 3 q p ' j y j "
WEDNESDAY, JUNE ELEVENTH
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
O p e n i n g o f Y e a r l y M e e t i n g 9 : 8 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
Meeting of Representatives and Caretakers 1:00 P.M.
B u s i n e s s 2 : 0 0 P . M .
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p 2 : 3 0 P . M .
L i t e r a t u r e 3 : 1 5 P . M .
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 4 : 0 0 P . M .
M e e t i n g o f P e r m a n e n t B o a r d 7 : 0 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 7 : 3 0 P . M .
T H U R S D AY, J U N E T W E L F T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
B i b l e S c h o o l 1 0 : 0 0 A . M .
P u b l i c M o r a l s 1 0 : 4 5 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t ' s R e p o r t 2 : 0 0 P . M .
E v a n g e l i s t i i - a n d C h u r c h E x t e n s i o n 2 : 3 0 P. M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 7 : 3 0 P . M .
F R I D AY, J U N E T H I RT E E N T H
M e e t i n g f o r W o r . s h i p 8 ; 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
Board for Aged Ministers and Missionaries 10:00 A.M.
P e a c e a n d A r b i t r a t i o n 1 0 : 3 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
B u . s i n e s s 2 : 0 0 P . M .
F o r e i g n M i s s i o n s 2 : 3 0 P . M .
Tileeting of Board for Aged Ministers
a n d M i s s i o n a r i e . s 6 : 0 0 P . M .
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n 8 : 0 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 7 : 3 0 P . M .
S AT U R D AY, J U N E F O U R T E E N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
E d u c a t i o n 1 0 : 0 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
B u s i n e s s 2 : 0 0 P . M
M e m o r i a l H o u r 2 : 1 5 P . M .
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e 2 : 4 5 P. M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r B u s i n e s s M e e t i n g 4 : 0 0 P. M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y 7 : 3 0 P . M .
S U N D A Y, J U N E F I F T E E N T H
M e e t i n g s f o r W o r s h i p 8 : 0 0 A . M . 1 1 : 0 0 A . M .
3 : 0 0 P . M . 7 : 3 0 P . M .
C O N C L U D I N G M I N U T E

